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A compasados, al son de dulzaina y tamboril, los Gigantones 
con sus hieráticas figuras y la coquetuela «Tarasca» acampa' 
nados de los cabezorros, representando ridiculas figuras, fol' 
cklóricas o modernas, recorrerán las calles y plazas de la Ciu* 
dad, arrastrando tras de sí. a la bulliciosa grey infantil, en 
estas fiestas Sanjuaneras. 
Y pasarán por la única puerta que nos resta de la Ciw 
dad: Puerta Castillo. 
Desaparecieron las otras, como desaparecieron tantos 
vestigios, de la antiquísima Ciudad, que era León. 
Aquella Puerta Moneda, donde se hacia la entrega de 
las llaves de la Ciudad a los Reyes, cuando en los viejos tiem' 
pos entraban en León 
L a de C O R E S , la F U E R T E , que vió pasar, bajo su c í e / o -
p e a imposta, las reliquias de San Marcelo, y las de San IsidO' 
ro, con las de San Albita. 
Solo nos queda esta del norte, coronada por la estatua 
de un Caudillo, que en actitud retadora, espada en mano, mi' 
ra a las montañas de Asturias. 
Una vez al año, el día de Santa Marina, intrépidamente 
suben hasta él, unos mozos de la feligresía a clavar unas ban-
deras, unas guirnaldas de yedra y unos farolillos, porque este 
arco que no tiene gran mérito arqueológico, tiene una fuerte 
evocación a las costumbres de nuestros mayores. 
Puerta Castillo, desafía las ansias iconoclastas de quie' 
nes lo sacrifican todo al modernizamiento. ¿Quién hubiera 
tenido la osadía de derribarla, como se derribó la Puerta G a -
llega, para dar gusto a un político de la época? 
Aquella Santa Marina de hace medio siglo, tan celosa 
de su arte, se las hubiera tenido con el autor de semejante fe' 
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choria. Con la ejecutoria del Barrio de Santa Marina la Real, 
el Barrio de la realeza, el que había constituido un derecho 
de arrancar un árbol, el mejor de las fincas cercanas, la víspe* 
ra de la Patraña, para clavarle en la E r a del Moro y formar 
aquella pira altísima, cuyas llamas contemplaba una muche' 
dumbre cariacontecida 
Aún no hace un siglo, tenía sus grandes puertas que se 
cerraban en la noche. Y está bien definido, que la primera 
acera que se construyó en León, fué la que naciendo en este 
arco llegaba al Palacio de los Marqueses de Montevirgen, 
construida a expensas de este prócer. 
Pasó tal Puerta por tantos atavares, resistió tantos e m -
bates el « A r c o de Puerta Castillo, Arco de la Maldición», se-
gún la copla, que bien merece la querencia de los Leoneses. 
Aún parece que fué ayer cuando estuvo a punto de ser 
derribado a cañonazos. 
Fué cuando el pronunciamiento, contra la regencia de 
Espartero. 
Pronunciado León, no tardó en hacerse presente el Ge-
neral Sendisián, con una columna que tomaba posiciones en 
la Serna. E l Arco de Puerta Obispo, había sido cerrado con 
colchones; milicianos y soldados trataban de defenderse en el 
tejado del Palacio Episcopal, torre de los Ponces, y otros 
edificios. 
Roto el fuego, el General sitiador sufrió la baja del Jefe 
de Artillería, al recibir éste un balazo que le privó de la vida. 
Levantó el campo el General, trasladándose a Navatejera, 
dispuesto a afrrir brecha por Puerta Castillo. Afortunadamen-
te una capitulación honrosa, pudo salvar el Arco de su des 
trucción inminente. 
Por eso; evocador, impertérrito, el Arco de Puerta Cas-
tillo, al paso de la algarabía, que tras de sí llevan los Gigan-
tones y la ^Tarasca», dando ésta al viento norteño el airón de 
su pamela, remoza tan típico Barrio, donde la «realeza* Leo-
nesa tuvo su mejor ejecutoria. 
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s i c a l i d a d e m o t i v a d e l a s f u e n t e s y d e l a s a v e s , t a n v a r i a d a s c o m o l a s f l o r e s ; l a s n i e b l a s 
v a p o r o s a s q u e o c u l t a n l o s e s c o r z o s y e s t r i d e n c i a s d e l t e r r e n o , l a l u z d e u n a l u n a , q u e 
a l f i l t r a r s e p o r e n t r e e l b o s c a j e , m i t i g a l a s t e n e b r o s i d a d e s n o c t u r n a s , e l h u m o d e l o s 
h o g a r e s y e l t a ñ e r v e s p e r t i n o d e l a s c a m p a n a s , q u e s o n o r a c i ó n e i n c i e n s o d e a t a r d e c e r , 
l a v i d a p l á c i d a y s e n c i l l a d e s u s m o r a d o r e s , a r r e b o l a d a e n i n t e n s o s f e r v o r e s d e e s p i r i -
t u a l i d a d y m i s t i c i s m o , e l s o p o r v e n t u r o s o q u e a d o r m e c e p a s i o n e s y a p e t e n c i a s e g o í s t a s 
d e l a v i d a m o d e r n a , t o d o p a r e c e a l l í u n h o m e n a j e s e n t i d o y s i n c e r o d e a d m i r a c i ó n , 
g r a t i t u d y r e v e r e n c i a a l A u t o r d i v i n o d e t a n t a m a r a v i l l a : y , t o d o c u a n t o a l l í c o n t e m p l a -
m o s e n s i m i s m a d o s , p a r e c e c a n t a r , m e j o r q u e e n p a r t e a l g u n a , c o n d u l c e s s a l m o d i a s d e 
t e r n u r a y d e b o n d a d , c o n i n c o m p a r a b l e s e s t r o f a s d e i n t e n s o f e r v o r y h o n d a g r a t i t u d , l a 
g r a n d e z a , e l p o d e r , l a s a b i d u r í a , l a g l o r i a , l a m a g n i f i c e n c i a y m a j e s t a d d e l O m n i p o t e n t e . 
- s ? s s 0 s ¿ s - s ? * & s ¡ ¿ s y ? g & & - y ^ ^ - S r s s ^ s p * & * £ s y ^ ^ ^ 
ln\um de a^wl... 
R o m a n c e c í e la d a m a q u e e s p e r a b a u n Príncipe a z u / 
J>oi* el -CoMÍe Se ^H^mieoUfm 
¡Oh, sí! íMurió de amor! iAmarillita! 
Siempre esperando tras de los visillos, 
mientras bordaba blanca margarita, 
el amor de los tiernos pajarillos. 
¡Oh, sí! ¡Murió de amor! Ya cincuentona, 
esperando y cansada de esperar 
que ciñese su frente de jamona 
la soñada corona de azahar. 
¡Oh, sí! ¡Murió de amor! Sin el halago 
de una frase de amor. Murió soltera, 
en los desnudos brazos del lumbago, 
en un atardecer de primavera. 
y ^ f ^ y - y & f & s - y ? ~ & s ¿ s - s p s & z y - j ? s & ~ ¿ r y ? s & ~ ¿ s - y ^ ^ y - JTS&ZÜ- y & e a i r 
G e s f Q r í a S u á ñ e z € E c 6 n 
y 
• , 
G e s t o r í a S u á ñ e z Av-de Ro,na'28 -Tel 2638 
a d m i n i s t r a s u s b i e n e s . L E O N 
£ / Ifr ,1 J ) ' 
\ L J L a L j o s s a e o C e o 
e o n 
POR ANTONIO G . DE LAMA 
L a p a l a b r a « a l f o z » e s u n a p a l a b r a m e d i e v a l . P e r o s u e n a t a n b i e n , e s t a n h e r m o s a , 
q u e d e b i e r a r e s u c i t a r s e . T e n í a , e n l a E d a d M e d i a , u n s e n t i d o m á s j u r í d i c o q u e g e o g r á -
f i c o . D e s a p a r e c i d o e s e s e n t i d o j u r í d i c o , d e b i é r a m o s c o n s e r v a r l a e n u n s e n t i d o g e o g r á f i c o 
q u e d e s i g n a r a l a c o m a r c a q u e r o d e a a u n a C i u d a d , e l c a m p o q u e d e s d e l a C i u d a d p u e d e 
v e r s e y a l c a n z a r s e . 
L e ó n t i e n e u n a l f o z i n t e r e s a n t e . D e s d e u n p u n t o d e v i s t a p u r a m e n t e e s t é t i c o , 
q u i z á n o i g u a l a a l d e m u c h a s c i u d a d e s , d e m o n t a ñ a o d e c o s t a . P e r o t i e n e s u s e n c a n t o s . 
E n c a n t o s d e u n p a i s a j e d e t i e r r a a d e n t r o , u n p o c o á s p e r o y a d u s t o . 
P a r a v e r l o b i e n , h a y q u e s u b i r s e a l a t o r r e d e l a C a t e d r a l . O v o l a r p o r e n c i m a 
l e n t a m e n t e , c o n o j o s b i e n a b i e r t o s . P e r o m e j o r e s s u b i r s e a l a t o r r e . D e s d e a l l í t r a n q u i -
l a m e n t e p u e d e p a r a r s e l a m i r a d a e n t o d o s l o s h o r i z o n t e s y c o n t e m p l a r u n p a i s a j e v a r i o 
y b e l l o e n s u v a r i e d a d . 
M i r a n d o a l n o r t e , v e r e m o s , m u y l e j a n a s , e n v u e l t a s e n l a b r u m a d e l a d i s t a n c i a , 
n u e s t r a s m o n t a ñ a s . A l g u n a s v e c e s p a r e c e q u e s e a c e r c a n , q u e e s t á n a h í , a l a l c a n c e d e l a 
m a n o . P e r o s i e m p r e f o r m a n u n m a r c o i m p o n e n t e q u e r o d e a , e n a n c h o s e m i c í r c u l o , e l 
h o r i z o n t e . M á s a c á , e n t r e l a C i u d a d y l a m o n t a ñ a , e s t á n l o s p á r a m o s . S o n t i e r r a s a n -
c h a s , l i g e r a m e n t e o n d u l a d a s , q u e l e v a n t a n s u l o m o e n t r e d o s r i b e r a s . M á s a l l á d e l a 
V i r g e n d e l C a m i n o s e a b r e e l p á r a m o m á s a n c h o , m á s d e s o l a d o t a m b i é n , p o l v o r i e n t o 
e n l o s d í a s s o l e a d o s d e l v e r a n o , c r u z a d o d e v i e n t o s c o r t a n t e s e n e l i n v i e r n o . Y c o r t a n d o 
e s o s p á r a m o s , l a s d o s r i b e r a s q u e v i e n e n a c o n f l u i r e n l a C i u d a d . 
A l a d e r e c h a , e s l a r i b e r a d e l T o r i o . E l r í o , c a s i u n a r r o y o , v i e n e b o r d e a n d o l o s 
a l t o s d e l a C a n d a m i a y s e p i e r d e a l s u r d e l a C i u d a d e n t r e a r b o l e d a s . L a r i b e r a e s f r o n -
d o s a ; c h o p o s y n e g r i l l o s l a b o r d e a n , Y d e t r á s d e l o s c h o p o s , e s t á n l o s p u e b l o s , o c u l t o s 
e n t r e l o s á r b o l e s , d e j a n d o v e r s o l a m e n t e l a e s p a d a ñ a d e l a I g l e s i a , c o n e l n i d o d e l a 
c i g ü e ñ a E n l a s t a r d e s m a n s a s , d e e s o s p u e b l o s , a s e n t a d o s a l a o r i l l a d e l r í o , v i e n e n 
l e n t a s y g r a v e s l a s c a m p a n a d a s d e l A n g e l u s . 
E n l a i z q u i e r d a , e s l a r i b e r a d e l B e r n e s g a , R í o h u m i l d e t a m b i é n , v i e n e s e r p e a n -
d o p o r d e t r á s d e S a n M a r c o s . A n t e s b o r d e a b a l a c i u d a d ; h o y l a a t r a v i e s a , p o r q u e l a 
c i u d a d h a c r e c i d o p o r a q u e l l a d o . Y c e r c a d e l r í o , l a e s t a c i ó n d e l N o r t e , n e g r a y f e a , 
p o n i e n d o u n a M o t a n e g r u z c a e n e l p a i s a j e f r o n d o s o d e l a r i b e r a . M á s a l l á d e l a e s t a c i ó n 
s e l e v a n t a e l p a i s a j e y v a s u b i e n d o h a s t a l a V i r g e n d e l C a m i n o . 
E n e l s u r , l o s a l t o s d e l a C a n d a m i a y P u e n t e C a s t r o , c o n e l P o r t i l l o , r o m p e n e l 
h o r i z o n t e y n o d e j a n a l a m i r a d a l a n z a r s e a r e c o r r e r l a s a n c h a s l l a n u r a s q u e e s t á n 
d e t r á s . P o r l a i z q u i e r d a , s e a d i v i n a n l o s o t e r o s y v a l l e s d e l a S o b a r r i b a . Y p o r l a d e r e -
c h a , s e a b r e l a v e g a p o r d o n d e c o r r e n e l T o r i o y e l B e r n e s g a a s u e n c u e n t r o c o n e l P o r m a 
p a r a i r , j u n t o s l o s t r e s , a b u s c a r e l r í o p a d r e d e l a p r o v i n c i a d e L e ó n : e l E s l a . 
E l m o m e n t o m á s b e l l o , d e l a l f o z d e L e ó n , e s s i n d u d a , e l a t a r d e c e r . H a y q u e 
s a l i r a l p u e n t e d e S a n M a r c o s p a r a v e r c ó m o l a t a r d e v a c a y e n d o l e n t a m e n t e , d e t r á s d e 
l o s á r b o l e s d e l r í o . E l c i e l o s e t i ñ e d e r e s p l a n d o r e s q u e a c a d a m i n u t o t i e n e n u n c o l o r 
d i f e r e n t e . P r i m e r o e s u n i n c e n d i o r o j i z o , v i o l e n t o ; d e s p u é s e s u n a t e n u e c o r t i n a v i o -
l e t a P a r a i r s u m e r g i é n d o s e t o d o e n l e n t a s s o m b r a s q u e c a e n e n t r e l o s c h o p o s . 
N o e s n u e s t r o p a i s a j e e l í n t i m o y l í r i c o p a i s a j e d e l a s c i u d a d e s d e l n o r t e , d e 
O v i e d o , d e O r e n s e ; n i t a m p o c o e l c l a m o r o s o , h ú m e d o y g r i s , d e l o s p u e r t o s d e m a r . 
P e r o t a m p o c o e s e s e p a i s a j e á s p e r o , v i o l e n t o , á r i d o , d e a l g u n a s c i u d a d e s c a s t e l l a n a s 
q u e p a r e c e n l e v a n t a d a s e n m e d i o d e u n d e s i e r t o . E l a l f o z d e L e ó n t i e n e l a a s p e r e z a d e 
C a s t i l l a e n l o s p á r a m o s , l a s u a v i d a d d e G a l i c i a o A s t u r i a s e n l a s r i b e r a s . Y t i e n e e l c i e l o 
a l t o , l i m p i o , d e a z u l t r a n s p a r e n t e . Y l e j a n í a s i n m e n s a s q u e h a c e n d e s u s c r e p ú s c u l o s 
f i e s t a s m a r a v i l l o s a s d e c o l o r e s y r e s p l a n d o r e s Y e s e l e n t o c a e r d e l a s t a r d e s , s i n m e -
l a n c o l í a , c o n g r a n d e z a y s o l e m n i d a d . 
E n m e d i o d e e s e a l f o z s e l e v a n t a l a C i u d a d q u e p a r e c e u n r e f l e j o d e l c a m p o q u e 
l a r o d e a . E n o t r o t i e m p o e r a s o l o u n a c i u d a d c a m p e s i n a , a s o m a d a p o r t o d a s s u s p u e r t a s 
a l a l f o z H o y h a c r e c i d o , s e h a h e c h o m á s c i u d a d , s e h a c e r r a d o m á s e n s i m i s m a . P e r o 
t o d a v í a p u e d e a s o m a r s e a s u a l f o z , s a l i e n d o h a c i a C a n t a m i l a n o s o h a c i a e l P o r t i l l o o 
h a c i a l a V i r g e n d e l C a m i n o O s u b i é n d o s e a l a t o r r e d e l a C a t e d r a l , q u e e s c o m o e l p a l o 
d e l v i g í a e n e l b u q u e q u e b o g a s o b r e l o s v a l l e s r e u n i d o s d e l T o r i o y d e l B e r n e s g a . 
V 
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S A B A D O 
A las 16,30 horas. Inauguración del IX GRAN CONCURSO NACIONAL HIPI-
CO, dotado con 75.000 pesetas de premios, copas y objetos de arte. 
Prueba "CAPITAN MUGUIRO". Premios: 6.780 pesetas y una 
copa. 
A las 21,30. Inauguración oficial del salón de exposición de trabajos ejecutados 
con máquina de escribir G. Mendaña, en el Palacio de la Excelentísi-
ma Diputación Provincial. 
A G U S T I N N O G A L 
(NOMBRE REGISTRADO) 
C A L E F A C C I O N - S A N E A M I E N T O - R E F R I G E R A C I O N 
OFICINAS: R a m ó n y C a j a l , 1 5 - T e l é f o n o 1 3 6 2 T C O \ T 
T A L L E R E S : G a ñ o Badil lo, 2 • T e l é f o n o 4 3 7 3 m L C W 1 M 
Qamisas como las 
de 
^ a m á s en J2eón 
las fiu6o.,,. 
U n a l i m p i e z a e l e y a a t e e n l a 
i n s t a l a d a e n I n s l a l l e r e s 
r e í y 
lüviiiiieri 
L u t o s e n 8 h o r a s 
D O M I C I L I O : 
T A L L E L L E S : 
Calle Astorga, 5 - Teléfono 1690 L E O N 
N O L E 
GENERALISIMO 
C O C H E S D E A L Q U I L E R 
G e n e r a l í s i m o , 2 5 y R ú a , 1 
L E O N 
T e l é f o n o s 5047 y 1424 
C o c h e s g r a n d e s p a r a e x c u r s i o n e s 
C o c h e s p a r a b o d a s y b a u t i z o s 
T a x i s d e d i f e r e n t e s p l a z a s 
BUROO HUEVO, 29 TELEFON01352 
L E O N 
m m H E R R O M E A L 
L E O N 
m P R O G R A M A D E F E S T E J O S 
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D O M I N G O 
A las 16 — horas. Sigue el IX Concurso Hípico. Prueba "NACIONAL", dotada 
con 6.350 pesetas, para caballos nacidos y criados en España. 
Seguidamente, prueba "ORDONO Ij" , con 7.500 pesetas de 
premio. 
s^ vvTvv^ L/Ry'^ v'vyTw^  /*^ . yv^ fv yv .Tvy'K.yPOflx ¿'VyKyv/^  yf^ j^ yt-^ yt^  -^v yv y^v y*v yiN. vis.yTvv7^  /Tv^ vy^ vy^ . *vy*vy. v^KJ^W*^-^*^  /^ yw'^ v^  ^ j^^ yK^ v^ ^  
L a Pe lucjuer íd ó e S e ñ o r a s M A N O L O 
se h a c a r e c t e r i z a ó o siempre por su buen gusto 
V I S Í T E N O S E N 
L e g i ó n V I I , n ú m . 4 - L E O N T e l é f o n o 4 1 5 3 
oBROrOl Una d i v e r s i ó n m á s , e i c l u s i v a m e n t e 
p a r a t , e n e s t a s p r é x i n i n s i e s t e j a s . 
¡ i c i á n e n l a c a l l e de l e o i ó n l i l i , n . 5 , 
y q u e d a r á e n c a n t a d a , p u e s e n e l l a le É e c e 
" L E O N I N D U S T R I A L , s . a . " 
toda c l a s e de a p a r a t o s p a r a e l e c t r i í i c a r s u s a e c e s i d a d e s d o m é s t i c a s 
c o n e d e s a y o t r a s m a r c a s de c o m p l e t a y a r a n t í a . 
• L - I M R I E Z A 
• C O M O D I D A D 
• B U E N A R R E S E N T A C I O N Y E C O N O M I A 
P r e s i d i r á s u h o g a r s i s e C o n s ú l t e n o s y l e o f r e c e r e m o s l a s 
d e c i d e a e l e c t r i f i c a r l o . m e j o r e s c o n d i c i o n e s y | c r é d i t o s . 
P O S T E S D E P I N O 
A c e p i i l a d o s e n m a q u i n a r i a a u t o m á t i c a " F . N i . " 
C r e o s o t a d o s a p r e s i ó n p o r s i s t e m a " R U P I N 6 " y S u p e r k y a n i z a d o s 
P a r a I n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s y t e l e f ó n i c a s e n t o d a s l a s m e d i d a s 
G A R A N T I Z A D A S U D U R A C I O N 
M A D E R A S A R E C H E D E R R A 
= B I L B A O = 
D i r i g i r s e en l e é a : R 2 ) . de -¿eLs ^ w » 
A V D A . R E P U B L I C A A R G E N T I N A , 1 7 - T L F N O . 4 0 8 2 
P R O G R A M A D E F E S T E J O S 
D I A 
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L U N E S 
A las 16 - horas. Prueba "HONOR", obligatoria para toda clase de caballos. 
Premio»: Copas y objetos de arte. 
D I A 
1 8 
M A R T E S 
A las 16 - horas. Prueba "COPA EXCMO. SR. GOBERNADOR CIVIL". Reco-
rrido a la americana. Premios: 7.100 pesetas. 
Prueba " C O P A CAMARA COMERCIO E I N D U S T R I A DE 
LEON". Dotada con 10.000 pesetas de premio y copas. 
M A T E R I A L F O T O G R A F I C O 
— O P T I C A — 
L A G A F A D E O R O 
L A B O R A T O R I O PARA A F I C I O N A D O S | JBeón •<Po nferta da 
P A Q U E T E R I A - M E R C E R I A - T E J I D O S 
A L M A C E N E S 
A R C E 
V E N T A S E X C L U S I V A M E N T E A L P O R M A Y O R 
O R D O Ñ O I I , 37 • A P A R T A D O 88 - T E L E F O N O 1373 • L E O N 
A 
G E N E R O S D E P U N T O , C A L Z A D O S , E T C . 
G E S T O R Í A r o j a s 
O R D O Ñ O I I , © 
T E L . E F O I N J O 2 1 2 3 
A R A R T A D O 1 8 6 
T R A M I T A C I O N D E T O D A C L A S E D E A S U N T O S 
P A S A P O R T E S - S E G U R O S S O C I A L E S 
T R A N S F E R E N C I A S D E A U T O M O V I L E S 
D e l e g a c i ó n de la Cía. de Seguros Z U R I C H 
Cobros de créditos . 
Servicio de avenencia. 
i P R O G R A M A D E F E S T E J O S 
D I A 
2 O 
J U E Y E S 
Siguen las pruebas del IX Gran Concurso Nacional Hípico. 
A las 17 - "COPA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL". 
D I A 
2 1 
V I E R N E S 
A las 16 — horas. Comenzará el recorrido de la Gran Prueba Hípica "COPA DE 
LEON" la más importante del concurso, con 18.900 pesetas en pre-
mios y copas a los vencedores. 
^ Í ^ V * Í4?VV^*? i a í W i * : ¿^^ yir^ . ^ W "y. W^4r>^ yr^ x^r* V^>á¿V y í * ^ ^ ^¿'^ t^ "^¿"^^ ^ r V ^ * : { 
/•Ww^ v-^ v yr^ y*^ yf\JK srs^y*\.yK yt\ yt^ yi\^ yi\^ yK xfw^ vyrvyK yi^ y^ y^ y-K y^yr^_yT>iyK yt^ yT^ /t^ y' y^ yts^ yt\.y^  7f\J*LyfLsK. -^^L^-y^ yTv^ v^ ¿>*w / 
Almacenes S. RUEDA TAPIA 
L A N A S • 
V E N T A S M A Y O R : 
L o p e d e V e g a , 4 
T e l é f o n o 2385 
S E D A S A L G O D O N E S 
L E O N 
V E N T A S A L D E T A L L : 
A v d a . P a d r e I s l a , 11 
T e l é f o n o 1 6 1 6 
L A B O R A T O R I O S 
LA' MAXIMA GARANTIA NACIONAL 
S U E R O S • V A C U N A S 
E S P E C I A L I D A D E S 
Delegación en todas las Capitales de España 
S E G U R O S 
C o n c e s i o n a d o P r i n c i p a l e n 
L E O N Y P R O V I N C I A 
A l f o n s o W t e n a 
Gil y Carrasco, 1 
Telefono 1838 
l E m p r e s a ( G a r c í a 
V I A J E S L E O N 
A U T O C A R E S V A R I A S C A P A C I D A D E S 
Villa fienavente. 1 6 - T e l é f o n o s 2 6 7 5 y 3 0 8 2 • L E O I V 
B O D A S 
B A N Q U E T E S 
Ramón y Caja l , 19 Teléfono n.0 1770 
F á b r i c a d e B o l s a s d e P a p e l 
y C a j a s d e C a r t ó n . - P a p e l e r í a 
B U R G O N U E V O , 36 
T E L E F O N O 2 8 4 3 
P R O G R A M A D E F E S T E J O S 
D I A 
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S A B A D O 
A las 9 — horas. Salida de los participantes de la Carrera Internacional Ciclista 
Amateur "Provincia de León". Etapa: León-Astorga. 
A las 16,30. Ultima prueba del IX Gran Concurso Nacional Hípico. Primeramen-
te, "COPA CAMPEONES", en la que intervendrán los dos primeros 
caballos clasificados de todas las pruebas anteriores, excepto de la 
"Copa León", que tomarán parte los cuatro primeros clasificados. 
\ continuación, cierre del Concurso con la prueba "DESPEDI-
DA". Cuantías de los premios: 5.100 y 3.350 pesetas respectivamente. 
E l e g a n c i a y ^dis t inc ión^ 
" M A N O N " 
P e l u q u e r o d e S e ñ o r a s 
P e l u q u e r í a 
M E R C E D E S 
P a s o , 2 - T e l é f o n o 5 1 5 3 - L E O N 
S. A. de Monta jes E l é c t r i c o s 
( S . A . 7h. L ) 
A V E N I D A J O S E A N T O N I O . 3 5 - T E L E F O N O 3305 - L E O N 
M A T E R I A L E L E C T R I C O 
C O L O C A C I O N D E G R U P O S D E R I E G O 
I N S T A L A C I O N D E L I N E A S E L E C T R I C A S D E A L T A Y B A J A T E N S I O N 
io le n u e s t r a mm M b u í i íoiísí 
R R . A G U S T I N O S 
A L U M N O S I N T E R N O S 
M E D I O P E N S I O N I S T A S 
San Agustín, 2 v c v - r c n v i r v o 
Teléfonos 1913 y 4508 Y E X T E R N O S 
Apartado 52 L E O N 
A n t r a c i t a s Q u i ñ o n e s , s . a 
M I N A S D E A N T R A C I T A E N B O E Z A Y T R E M O R 
A l m a c é n d e C a r b o n e s e n L E O N 
D o m i c i l i o s o c i a l : A v e n i d a José A n t o n i o , 6, 3 . ° — T e l é f o n o 3089 
j p ^ ] V ^ C l l * t í l l C Z T R E S I L L O S Y S U R E P A R A C I O N 
B A R N I Z A D O D E M U E B L E S 
Torres de Omaña. 2 - L E O N C O N S T R U C C I O N Y R E P A R A C I O N D E S O M I E R E S 
I P R O G R A M A D E F E S T E J O S 
D I A 
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D O M I N G O 
A las 10,30 horas. En el campo de deportes de La Venatoria, Tirada de pichón. 
Grandes premios en metálico y trofeos. 
A las 13 - PREGON DE FERIAS Y FIESTAS. Será leido por el limo. Sr. Alcalde 
desde el balcón principal del Excmo. Ayuntamiento (Palacio de la 
Poridad). 
La Cabalgata del Pregón recorrerá las calles de costumbre, con 
lectura por el Pregonero en las principales calles de la Ciudad. 
A las 13,30. Inauguración de las EXPOSICIONES DE FOTOGRAFIA, convoca-
das para el Certámen de Exaltación de los Valores Leoneses, Hall del 
Instituto Masculino de Segunda Enseñanza. 
A las 17 - En la Plaz,a de Toros del Parque, PRIMERA CORRIDA DE FERIA. 
Seis toros de una afamada ganadería, a cargo de los espadas Antonio 
Bienvenida, Antonio Borrero "Chamaco" y alternativa como mata-
dor de toros de Rafael Pedrosa. 
A las 19 — Gran festival organizado por la Juventud Femenina de Acción Cató-
lica, en el patio del Instituto Masculino: "Hay una primavera en to-
do el mundo". Grandes alicientes. 
A las 20 PRIMERA SESION DE CINE documental y cómico en la Plaza Ma-
yor. Películas galantemente cedidas por la Casa Americana. 
A las 22,30. Gran partido de fútbol en el Estadio Municipal, Cultural y Deporti-
va Leonesa con un equipo de Primera División. 
A las 23,30. Inauguración de la verbena central de fiestas, en el recinto del Jardín 
de San Francisco. 
VERBENA DE LA CRUZ ROJA en la Pista del Universal. 
A las 24 - TRADICIONAL HOGUERA DE SAN JUAN, en el antiguo recinto 
del Mercado de Ganados. 
m 
ffl 
^}3ar Ó e v i l l a en M A R I S C O S 
Y 
C E R V E Z A S 
^ « a , 6 V Zeléfono 1579 - L E O N 
L E G I O 
A s e s o r í a L a b o r a l 
y G e s t o r í a A d m i n i s t r a t i v a 
G e s t o r C o l e g i a d o : A N T O N I O B . C E L A 
Avda. Padre Isla, I I . - Tell.2243. - Apartado 187 
= L E O N 
A s e s o r í a y R e p r e s e n t a c i ó n d e 
E m p r e s a s M i n e r a s . 
D e p a r t a m e n t o e s p e c i a l d e T é c -
n i c a L a b o r a l : Clasificación del personal, 
nóminas, liquidación S. Sociales. 
Un servicio completo legislativo y práctico. 
A u t o m ó v i l e s : Matciculación, Permisos de Con-
ducir, Transferencias y cuanto se relaciona con esta 
actividad. 
P a s a p o r t e s , P e n a l e s y toda clase de 
gestiones profesionales. 
V e n t a y R e p a r a c i o n e s 
Rapidez - Economía - Máxima garantía 
Relojes de las mejores marcas. - Composturas garantizadas 
A v e n i d a d e R o m a , 1 - L E O N 
E L K T R O F I L 
V i l l a B e n a v e n t e , n ú m . 1 1 
T e l é f o n o 4 8 5 0 
L E O N 




D I S T R I B U I D O R E S D E P I R E L L I , 
A I S M A L I B A R , P L A 8 T I M E T A L , L A M -
P A R A S P H I L I P S Y P I L A U N O . 
ACADEMIA 
B E C K E R 
A l c á z a r d e T o l e d o , 8 
Teléfono 2026 
L E O N 
R e c t i f i c a d o s y E n c a m i s a d o s d e C i l i n d r o s E ü L S \ I f S I / \ 
T a l l e r e s S I R O 
G A R A N T I A 
Fernando de Castro. 8 • ¿o A * » 
Teléfono 2954 
T a l l e r e s E l e c t r o M e c á n i c o s | y | o n C | 6 
Solares de Don J o a q u í n López Robles: |- r j / ^ V X T 
C a l l e B . - T e l é f o n o 1 0 4 4 I v í L v J i N Avisos: Ramiro Balbuena, 1 
P R O G R A M A D E F E S T E J O S 
D I A 
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L U N E S 
A las 8 — horas. Dianas por ía agrupación de clarines del Regimiento de Farne- ^¿ 
sio, de Valladolid. fB 
A las 9 — Tradicional misa rezada, en la Capilla del Santísimo Cristo de la ^ 
Victoria, con asistencia de la Excma. Corporación Municipal. « 
A las 10,30. PRIMERA TIRADA AL PLATO, campo de deportes de La Venatoria. gj 
A las 12 — Visita del Jurado Calificador del Concurso de Altares, a los presen- W 
tados al mismo y distribución de premios. ?K 
A la misma hora, grandes partidas de bolos, en competición pro- Q) 
vincial, que se celebrará en el paseo del Jardín de San Francisco. S 
A las 17 - SEGUNDA CORRIDA DE TOROS en la Plaza del Parque. Alterna- >K 
rán: El rejoneador Angel Peralta, y los diestros Manolo Vázquez, Cu- Q 
rro Girón y Jaime Ostos. )p 
A las 20 — Segunda sesión de cine al aire libre, en la Plaza Mayor. )K 
A las 21,30. Inauguración de la EXPOSICION DE PINTURA, convocada para el S 
Certamen de Exaltación de Valores Leoneses, en el Salón de Kxpo-
siciones de la Excma. Diputación Provincial. fK 
A las 23 — Actuación en el patio del Palacio de los Guzmanes, de la Coral Va- Q 
Uisoletana, compuesta por 100 voces mixtas. « 
A las 23,15. SEGUNDA VERBENA popular, en el Jardín de San Francisco. >k 
V i n o s V e n t o s a , L . 
L A C A N O N J A T A R R A G O N A 
C R I A D O R Y E X P O R T A D O R D E V I N O S 
Especialidad en vermut y vinos legítimos para el santo sacrificio de la misa 
Representante para León y Provincia: • Avda. República Argentina, 17 - Telf. 4082 " i f o n 
U n C o ñ a c : 
J l b a j e s t a d , 
R E Y D E L O S C O Ñ A C S 
U n A m o n t i l l a d o : 
. J f í n o C a r i b e 
U n V i n o : 
J f í n o S a n c h o 
S o n p r o d u c t o s d e 
, S . i . 
E x p o r t a d o r e s d e V i n o s y C o ñ a c s 
C a s a F u n d a d a e n 1 8 1 2 
P u e r t o d e S a n t a M a r í a 
R e p r e s e n t a n t e p a r a l e ó n , e I n s p e c t n r de Z a n a : 
o s e a n o s e i e n v e n o 
S a m p i r o , n ú m . 9 , 2 . ° 
T e l é f o n o 2 8 0 9 L E Ó N 
| P R O G R A M A D E F E S T E J O S | 
1 D I A I 
I 2 5 I 
I M A R T E S I 
A las 9 — horas. Dianas, por el grupo de Gigantes y Cabezudos, parroquias de ^ 
Las Ventas, Santa Marina y San Isidoro. 
¡*í 
A las 11 — Llegada de los corredores de la Vnelta Ciclista "Provincia de León", Q 
de carácter internacional. Cuarta etapa. Circuito cerrado contra re- Q 
loj y por series, Paseo de los Condes de Sagasta. 
A las 12 — Concierto musical, por la Banda Municipal, en el kiosko de dicho 
paseo. CD 
A las 17 - TERCER ESPECTACULO TAURINO, en la Plaza del Parque. Ac- ^ 
tuación del conjunto cómico-taurino "Llapisera". Q 
A las 20 — Tercera sesión de cine documental y cómico, en la Plaza Mjjyor. S 
A_las 23.15. TERCERA VERBENA en el Jardín de San Francisco. Banda y ür- S 
questas, ^ 
A G U S T I N N O G A L 
(NOMBRE REGISTRADO) 
C A L E F A C C I O N - S A N E A M I E N T O - R E F R I G E R A C I O N 
OFICINAS: R a m ó n y Caja! , 15 - T e l é f o n o 1362 T C O K f 
T A L L E R E S : C a ñ o Badillo, 2 - T e l é f o n o 4373 w L C W I M 
C A L Z A D O S 
" l o 
E S P E C I A L I D A D 
= E N = 
A R T I C U L O S D E N I Ñ O 
Q •-. I . O 
R ú a , l O L E O N 
Motos "CLUA" 
C i c l o m o t o r e s G O R R I O N 
A c o m u l a d o r e s K A N J A 
Accesorios y repuestos para camiones 
A D A - I D E N 
C a l v o S o t e l o , 8 T e l é f o n o 5555 
[ 
T A L L E R E S y F U N D I C I O N 
C O N S T R U C C I O N E S M E T A L I C A S 
T A L L E R M E C A N I C O 
C A L D E R E R I A 
F U N D I C I O N DE H I E R R O 
CARRETERA DE ZAMORA 1 r n u 
APARTADO 126 - TELF. 3330 L L U I 
D o m i c i l i o s o c i a l d e l a P e ñ a T a u r i n a 
Cervantes, 8 
T e l é f o n o 1747 
Excelente Caté Exprés 
L E O N 
I M 
I M P O R T A C I O N D E C A M I O N E S Y A U T O M O V I L E S 
UENTH fll COnTHDO Y PLñZOS DE MOTOCICLETHS, VELO-
MOTORES, BICICLETHS Y PRODUCTOS U/ESTUIOHOUSE 
M O T O R E S D I E S S E L B A R R E I R O S 
)iifé )Cir ^Qíintnljrico 
P l a z a C a l v o S o t e l o 
LA T E R R A Z A M A S C O M O D A D E L E O N 
A R T I C U L O S D E LA M E J O R C A L I D A D 
T e l é f o n o 1464 - L E Ó N 
P R O G R A M A D E F E S T E J O S | 
D I A 
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MIERCOLES 
A las 9,30 horas. Gigantes y Cabezudos, en visita a las parroquias de San Mar' 
celo, San Martin y Mercado. 
A las 12 — CONCIERTO en el Paseo de los Condes de Sagasta, a cargo de la 
Banda Municipal de Música. 
A la misma hora. Carreras ciclistas infantiles, y de cintas, en 
dicho paseo. 
A las 18.30. En el Estadio Municipal, GRAN PARTIDO DE FUTBOL, entre 
equipos de la Cultural y Deportiva Leonesa y Júpiter de León. 
Hará el saque de honor, una señorita, que descenderá en el pro-
pio Estadio de un helicóptero. A la terminación del partido, siete y 
media de la tarde, el "as" de la aviación española, Comandante Ares-
ti. efectuará arriesgados ejercicios de exhibiciones acrobáticas en una 
avioneta, sobre el mismo Estadio. Este espectáculo está patrocinado 
por el Real Aero Club de León. 
A las 22,15. Primera actuación de "FESTIVALES DE ARTE" en la Plaza de Toros 
del parque. Compañía "Lope de Vega". Director, José Tamayo. Obra, 
Otelo (El Moro de Venecia), de W. Shakespeare. Versión, Nicolás 
González Rulz. 
mm 
. m a e e n e s i 
D e t a l l M a y o r 
N O V E D A D E S . - T E J I D O S . -
P A Ñ E R Í A . - C O N F E C C I O N E S 
Y , G É N E R O S D E P U N T O 




U E O N 
M A R C A D E D I S T I N C I Ó N 
C O N F E C C I O N E S 
i 
C A M I S E R Í A 
G É N E R O S D E P U N T O 
A R T Í C U L O S D E A L T A F A N T A S Í A 
M i l 
¿McáQait de To ledo , 1 - * Í e l é f a ( w 5 2 5 8 
1 P R O G R A M A D E F E S T E J O S 
D I A 
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i U E V E S 
A las 9 — horas. Agrupación de Gigantes y Cabezudos con dulralneros j tam-
borileros, recorrerán las parroquias de San Marcos, Crucero, Papa* 
laguinda y Jardín de San Francisco. 
A las 17 - FESTIVAL INFANTIL en el Estadio Municipal, con reparto de 
premios y profusión de juguetes. 
A las 19,30. En el Circulo Medina, proyección de varias películas cedidas galan-
temente por la Casa Americana de BE. UU. de carácter musical, a 
cargo de orquestas de EE. UU. y solistas de categoría mundial. 
A las 20,30. Primera actuación en la Plaza Mayor del TEATRO DE MARIONE-
TAS CALERO, de Madrid. 
A la» 32,15. Segunda actiwción de "FESTIVALES DE ARTE" eo l» Phw» de 
Toro». Compafiia "Lope de Vega". Director, José Tamayo. Obra, 
Las brujas de Salem, de Arthur Miller. Traducción, Diego Hurtado. 
í ^  ¥ * * ¥ ^ ^ ¥ *' jir ¥ ¥ ^ ¥ ¥ :*r^ ^ ^ ¥ •-?'^ ¥ ^ ~4- -iPi- V ¥ ¥ ^ i ' y^STír ¥ ^ ^ ' ^ ¥ ¥ ¥ ¥ 
x '"vy»v>*v •«w^y*». x*^ . - y*. /rv s\.yf\ «*v>'v>*v> '^ ^fw^y^yw ^ w^^J^^w /Ky^.^^y' s*\.yr^ sr^ s*\ .^ >*v.^ v^v ^ yv ^\ y*v .*.>^ w*v 
J A B O N E S Y D E T E R G E N T E S 
M E C H A - L E M Y « 
A v d a . Q u e v e d o , 10 
T e l é f o n o 2084 L E O N 
p a ñ e r í a s I R e u n í d a s 
V e n d e m o s en E X C L U S I V A para E s p a ñ a . 
[| atreH l i o m nm y on 
C A B A L L E R O Y S E Ñ O R A 
E s el único tejido q u e s e presenta en E s p a ñ a 
e n ^ í l y l o n c o n mezcla de / a n a . 
• M Á S R E S I S T E N T E Q U E E L A C E R O . 
• L I B I A N O C O M O U N A P L U M A . 
• F I N O C O M O L A S E D A . 
• M Á S F R E S C O Q U E F I B R A A L G U N A . 
• 5 2 5 P A S O S D E A I R E P O R CM.2 
• I N E N C O G I B L E I E I N A R R U G A B L E . 
• H I G I É N I C O Y A B S O R V E N T E A L S U D O R . 
• E X T E N S A G A M A D E S Ó L I D O C O L O R I D O . 
X a fieoaíueiéf* d oes t 'w, poi* e l P * $ 9 f * ¿ * b t é c n i c a a f n e d c a n a . 
Jlotai^e^te o e f t d e w ó tercios de c a l i d a d » 
Alcázar de Toledo, n ú m . 1 - T e l é f o n o 4822 
(Esquina a Ordeño II) L E O N 
[ P R O G R A M A D E F E S T E J O S 
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V I E R N E S 
Alas 9 
A las 11 
A las 12 
ORAN DIA DE LA PROVINCIA. 
horas. Dianas, Cabezudos y Oiganles. 
Desfile de las representaciones de los partidos judiciales de la pro-
vincia, desde la Plaza de Ouzmán a la S. I. Catedral, donde se hará 
la ofrenda a la Virgen Blanca, de los frutos de la Tierra Leonesa, en-
tonándose la Salve popular durante la ceremonia. 
Celebración en el Teatro Emperador del CERTAMEN DE EXALTA-
CION DE VALORES LEONESES, con asistencia de Autoridades 
provinciales y locales, y dichas representaciones. 
Será mantenedor del Certámen, el prestigioso leonés, Excmo. Se-
ñor D. Nicolás Benavides Moro. 
A las 17 - GRAN FESTIVAL ARTISTICO PROVINCIAL en la Plaza de Toros, 
con intervención de los distintos grupos de los partidos de la pro-
vincia y otros alicientes. 
A las 20 — Segunda actuación del Teatro "Marionetas", en la Plaza Mayor. 
A la misma hora, GYMKAMA MOTORISTA Y AUTOMOVILIS-
TICA, en el paseo de los Condes de Sagasta. 
A las 23 - CUARTA VERBENA en el Jardín de San Francisco, dedicada espe-
cialmen a los comprovincianos. 
A las 24 - SESION DE FUEGOS ARTIFICIALES, de la Casa Alvarez y Sierra. 
s 
A R T I C U L O . / : 
P I R O T E C N I A , C A K í P C . 
P E / C A . Y I A J E / y / P O R T 
Ordoño II, 12 Teléfonos ^ 2116 4190 L E O N 
M O T O - C A f t R O C . R . E . M . S . A . 
• M O T O R : HISPANO V I L L I E R S 2 HP 
• C A R G A U T I L : 500 K G S . 
• 4 V E L O C I D A D E S A D E L A N T E 
• M A R C H A A T R A S 
M 0 T 0 R E 8 \ T Q Z / 0 I E 8 É I 
[ x p o s i c i ó n : a g e n c i a c h e v r o l e t 
M 1 C H E L I N 
A v d a . P a d r e I s l a , 45 
T e l é f o n o 1112 L E O N 
M J ) l b o n o , , 
d u l c e y s e c o 
" l i c o r 
Son dos marcas de Indiscutible 
calidad, finura y paladar 
lí&fe*Jt)o$catel 
\ y para dama» 
í n o especial 
para enfermo» 
3)erc3 Cluina 
i i j tefñeí" ^ ^H^arqués del Jlbérito 
^ P 0 ^ V * p e ^ I í n i e n e 3 
"Cervantes" 
" C l e f i t e 
Eli lodis IÜS IWelts. KesliunatKbX 
. ^ i r . ' ^ t ó y ^ o ñ a c , (Djén,1Ron 
R e p r e s e n t a n t e p a r a e s t e p n i j r t M ^ ^ a ^ i / i o c í a n ^ I f C i g u e l 
SÚpartado 73 - ZetéfonoB 1696 - 5 4 5 5 
í P R O C 3 R A M A D E F E S T E J O S 
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S A B A D O 
A las 9 — horas. Dianas y recorrido de Gigantes y Cabezudos. 
A las 10 — Misa de Pontificial. en honor de San Pedro, en la S. I. Catedral, con 
asistencia de Autoridades y Excma Corporación Municipal. 
A las 10,30. Segunda GRAN TIRADA AL PLATO, en el campo de La Venatoria. 
A las 11 - En el Estadio Municipal, CAMPEONATO PROVINCIAL DE ALU-
CHES (Lucha Leonesa). 
A las 17 - CUARTO FESTIVAL TAURINO en la Plaza del Parque. Gran novi-
llada picada, con la actuación de los diestros: Trianero, Luis Segura 
y el leonés Zapico. 
A las 19,30. Primer PARTIDO DE HOCKEY sobre patines. Equipos: Oviedo, Va-
lladolid y León. 
A las 20 — Cuarta y última sesión de cine al aire libre, en la Plaza Mayor. 
A la misma hora. Concierto por la Banda de Música de la Escue-
la de Especialistas de Aviación, en el Jardín de San Francisco. 
A las 23 - QUINTA Y ULTIMA VERBENA, en el recinto del Jardín de San 
Francisco. 
A 1m 24 - Quema de la segunda colección de FUEGOS ARTIFICIALES, de U 
Casa Pirotecnia Zamorana, Fuegos terrestres y aéreos. 
8 
A G U S T I N N O G A L 
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T I N T O R E R I A L A H A B A N E R A 
TOTALMENTE MECANIZADA 
G a r a n t í a y S e r v i c i o 
l i m p i e z a a l s e c e 
L E O N -
i m p e r i e e a b i l i z a d o e 
T E L E F O N O S U 4 4 - 5 4 7 8 
L A M O D E R N A 
E S C U E L A T E C N I C A D E A U T O M O V I L I S M O 
O F I C I A L M E N T E A U T O R I Z A D A 
| r n u J u a n M a d r a z o , 27 
L l ü 11 T e l é f o n o s 1 8 0 7 y 4777 
R R í f l f f i O D. M C O R C U t R f l . S . fl. 
MAQUINARIA EN GENERAL 
U 9 i ó n V i l , S L t O H 
T O R W O S M E C A N I C O S | 
H R C f l D I O D . D t C O R C e a S . f l . 
MAQUINARIA EN GENERAL 























Obsequio de G E S T O R I A M A L L O 
Oficina Técnica del Automóvil 
Gil y Carrasco, 2 . -LE0N 
O l i i © 
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0 1 1 © 
P r e f e r e n c i a s , A d e l a n t a m i e n t o s , C r u c e s y A l u m b r a m i e n t o 
G e s t o r í a M A L L O 
L E O N 
S u c u r s d l s 
Gestores, MALLO-HIGUERA 
P O N F E R R A D A 
P R O G R A M A D E F E S T E J O S 
D I A 
3 O 
DOMINGO 
A las 9 — horas. Dianas. W 
A las 10,30. Tercera y última TIRADA AL PLATO, en el campo de La Venatoria. 
A la misma hora, Segundo PARTIDO DE HOCKEY sobre pati- ffi 
nes. Final del campeonato de los equipos de Oviedo, Valladolid y *• 
León. 
Distintas pruebas de velocidad, resistencia y exhibición de pa- w 
tlnes. W 
A las 17 - QUINTO FESTIVAL TAURINO en la Plaza del Parque. Espectá- * 
culo "El Empastre". Q 
A las 20,30. GRAN CABALGATA FINAL DE FIESTAS, con desfile de carrozas >K 
por las calles de la ciudad, y batalla de flores y serpentinas en la m 
calle de Ordoño II y Plaza de Santo Domingo. M¿ 
Como final, en dicha Plaza de Santo Domingo, se quemará una «K 
gran traca. Q 
FIN DE FIESTAS. S 
G A R A G E B U J E D O 
M O T O M Y M S A 1 2 5 C . C . 
D I S T R I B U I D O R E X C L U S I V O P A R A L E O N Y P R O V I N C I A 
Bicicletas "BUJEDO" 
ACCESORIOS - REPARACIONES 
So ldadu ra A u t ó g e n a 
P in tu ra a i Duco 
JÜDatías j6u)edo Spayído 
L E O N 
D I R E C C I O N : 
A v e n i d a d e Q u e v e d o , 5 . 
T e l é f o n o 2 9 6 2 
P R O G R A M A T A U R I N O 
y l m 
Día 23 I Día 24 
Grandiosa Corrida de Toros 
S E I S M \ G N I F I C O S T O R O S 
d e u n a a c r e d i t a d a g a n a d e r í a , 
s e r á n l i d i a d o s , b a n d e r i l l e a d o s 
y m u e r t o s a e s t o q u e , p o r l o s 
a f a m a d o s d i e s t r o s : 
¡0 
A c o m p a ñ a d o s d e s u s c o r r e s p o n d i e n t e s 
c u a d r i l l a s d e p i c a d o r e s y b a n d e r i l l e r o s 
Monumental Corrida de Toros 
S I E T E E S C O G I D O S T O R O S 
E l p r i m e r o s e r á t o r e a d o y r e j o n e a d o 
a c a b a l l o p o r e l f o r m i d a b l e c a b a l l i s t a 
A N G E L P E R A L T A 
L o s S E I S t o r o s r e s t a n t e s s e r á n l i d i a ' 
d o s . b a n d e r i l l e a d o s y m u e r t o s a e s -
t o q u e p o r l o s s i g u i e n t e s e s p a d a s : 
T í l a t i a l a V á z q u e z 
C u i t a G U a n 
$ a i m e O á l a á 
A c o m p a ñ a d o s d e s u s c o r r e s p o n d i e n t e s 
c u a d r i l l a s d e p i c a d o r e s y b a n d e r i l l e r o s 
S a l c h i c h e r í a M a t a c h a n a 
Especialidad en Jamones y Embutidos 
C e r d o f r e s c o t o d o e l a ñ o 
C e r v a n t e s , 6 L E O N T e l é f o n o . 1 9 9 2 
v^tríif ^ * ^ ^ ^ y y ^ y f & ^ f x y ¥ y ^ r ^ ' ! 4 ^ s : y ^ y y ^ Y ^ ^ y v ^ ^ ^ y ^ y ^ 
Día 25 
A c t u a c i ó n d e l C o n j u n t o 
C O M I C O - T A U R I N O 
L L A I P I S E K A 
Día 29 
Gran Novillada Picada 
SEIS hermosos NOVILLOS-TOROS 
q u e s e r á n l i d i a d o s , b a n -
d e r i l l e a d o s y m u e r t o s a 
e s t o q u e p o r l o s v a l i e n t e s 




A c o m p a ñ a d o s d e 
s u s c o r r e s p o ' n -
d i e n t e s c u a d r i l l a s 
de p i c a d o r e s y 
b a n d e r i l l e r o s 
/ ^ C H A R C U T E R I A f INV 
• CO1 
" ' - X t C f * - ' 
Día 30 
S e g u n d o g r a n e s p e c t á c u l o 
C O M I C O - T A U R I N O 
E i E M P A S I R E 
Irnimifil ® 
tkdrídJad. 
D o m i c i l i o S c c ' a l . B I L B A O 
A l a m e d a U r q u i j o . 4 7 - b i s . 
l e l é f r n o 3 0 9 3 0 
^ A p a r t a d o 794 
S U M I N I S T R O S . I N S T A L A C I O N E S Y F A B R I C A C I O N 
D E M A T E R I A L E L E C T R I C O 
A l m a c e n e s : 
Almacenes y Oficinas: Ramón y Cajal. 15 - Teléfono 1081 - Apartado 107 
L E O N 
B I L B A O 
G I J O N 
M A D R I D 
V A L L A D O L I D 
S E V I L L A 
• r 
C A L E F A C C I O N Y A G U A 
C O R R I E N T E E N T O D A S L A S 
H A B I T A C I O N E S 
[ s p e c i o l i d a d en p i ó l o s R e g i o o o l e s 
Torres de O maña , 2 
Teléfono 4098 
L E O N 
L ' A B E I l l f 
S e y u r o s de l l i ú a , B c c É n t e s de 
M a j o , i n d i v i d u a l . R e s p o n s a b i l i d a d 
y 
Agente Generel en león: 
J o s é L u i s G a y o O t e r o 
Gil y Carrasco, 2,1.° 
Teléfono 4109 
% Villa del 
D H o y c i o i i 
c i i R P i i i m i i [ i i m 
A V D A . J O S E A N T O N I O . N U M . 28 
T E L E F O N O S 3066 Y 4 1 4 8 L E O N 
PIENSOS GRANULADOS 
PARA TODA CLASE DE ANIMALES 
Fabric-do por A l i m e n t o s P e c u a r i o s 
(Fábrica de Piensos Compuestos núm. 5Q4) 
S a n A g u s t í n , 5 
T e l é f o n o 3411 L E O N 
liorlancia de lo 
P o r BENIGNO RODRÍGUEZ 
Jefe Provincial de Ganadería 
LOS NUMEROS GLOBALES 
El primer análisis que sugiere la esta>-
dístioa ganadera provincial es el de conside 
m r por qué sumandos específicos está 
constituida. Prescindiendo de las aves, se 
cifra en 902413 cabezas, la suma total de 
ganados que esparcidos por el ámbito pro-
vincial, constituyen su riqtieza pecuaria. 
Esta cifra global se distribuye en los si-
guientes sumandos parciales de ganado 
mayor y menor: vacuno, 146.740; lanar, 
519.867; cabrío, 99.2^ 8; cerda, 84.084; cot-
ballar, 19.387; mular, 14.117 y asnal, 18.970. 
Salta a la vista en una consideración 
d?, tipo general, la cifra correspondiente al 
ganado lanar,, que, absorbe por si sola, 
algo más de la mitad del censo pecuario 
provincial, constituyendo, por eso, la ove-
ja, la facies ganadera característica de la 
provincia de León. 
EVOLUCION DEL CENSO GANADERO 
Si descendemos a un o n á i s i s retrospec-
'tivo, la riqueza pecuaria de la protoinci'a, 
queda desglosada en los sumandos parcia-
les qtie se comignan en los recuentos efec-
tuados en 1.898, 1.950 y 1.956; el primero, 
por ser el más contiguo que conocewOfc 
que ofrezca características de certeza; el de 
1.950 por corresponder al último realizado, 
inmediatamente anterior al actual. El es-
tudio detenido de estos tres recuentos, de* 
muestra, respecto a la riqueza ípecuaria 
del ultimo tercio del siglo pasado can 
relación a la actual, que mientras disminu. 
ye, en cierta manera, la herencia de una 
agricultura extensiva —lanar y cabrío— 
ha ido, por el contrario, aumentando aque-
lla otra que acompaña a una agricultura 
más próspera —vacuno, équidos, cerdos—> 
hecho que por otra parte revela una orien-
tación ganadera de tipo universal, pues al 
aumento del vacuno, corresponde ywna dis-
m i n u c i ó n paralela del ganado lanar. De to-
das formas, la evolución del censo pecua-< 
rio representa para la provincia de León, 
una gran constancia numérica, excepto pa-
ra el ganado caballar y mular que se ven 
Incrementados, cosa que no ocurre lo mis-
mo con la especie asnal prácticamente es-
table a lo larga del tiempo. 
LOS DOS ULTIMOS CENSOS 
En lo que respecta 'a 7os dos últimos 
censos computados, 1.950 y 1.956, resulta 
del análisis comparativo, que mientras per-
manece casi constante la cabana lanar con) 
una diferencia menor para el actual de sie-
te millares de cabezas en números redon-
dos, disminuye, en mayor cuantía, compa-
rativamente, el vaduno como indica la d i -
ferencia de 14.677 cabezas, cifra que debe 
estimarse como alta, en el corto espacio 
<le c inco a ñ o s que mediaj en t re tas dos r e -
cuentos a lud idos . L a d i s m i n u c i ó n ^efectua-
do, en estas dos especies, a fec ta p o r i g u a l 
a l ganado caba l l a r , con doscientas cabezas 
menos en -el censo de, 1.956. S i n e m b a r g a , 
se e leva sens ib lemente e l ganado m u l a r y 
a s n a l con dos m i l y a lgo m á s de m i l reses, 
r e s p e c t w t í m e n t e , deb ido a que los p r o d u c -
tos de las especies c i tadas t i e n e n m e n o r 
d e m a n d a e n las f e r i a s y mercados , p o r u n 
l ado , y p o r o t r o , debido a que l a e x p o r t a c i ó n 
p r o v i n c i a l de este ganado se h a v i s t o en 
los ú l t i m o s a ñ o s d i s m i n í d a . Y iodo e l lo , a 
despecho de u n r n a y o r consumo de •parné 
de é q u i d o . Cabe c o n s i g n a r h a l a g ü e ñ a m e n t e 
el i n c r e m e n t o e x p e r i m e n t a d o p o r e l gana -
do de ce rda en m á s de v e i n t i o c h o m i l l a r e s 
de cabezas, como consecuencia, p r i n c i p a l -
men te , d e l m a y o r {precio que ú l t i m a m e n t e 
i n n a d q u i r i d c les po rc inos cebados y de 
destete, lo que i m p u l s a a l ganade ro a l c u l -
t i v o y e x p l o t a c i ó n de este ganado . 
C A U S A S D E L A E V O L U C I O N D E L A 
R I Q U E Z A G A N A D E R A 
E l ganado vacuno d i s m i n u y e a expen-
sas de las reses de t r a b a j o , y a que e l d & 
a p t i t u d e s m i x t a s —leche , ca rne y t r a b a j o — 
se i n c r e m e n t a en cerca de m i l cabezas y e l 
de leche exclusi toamente, se e leva e n a l g o 
n 0 s de c u a t r o m i l , dup l i c ando , p o r ó a n s i 
g u í e n t e , las ex is tencias a n t e r i o r e s , todo e l lo 
debido a u n a e v o l u c i ó n ganade ra l ó g i c a , te 
n iendo en cuen ta , f u n d a m e n t a l m e n t e , t a 
m e c a n i z a c i ó n d e l c a m p o y e l a u m e n t o ob-
servado p o r o t r o s t ipos vacunos —de\ a p t i -
tudes m i x t a s y de leche— L a sequiia que 
a f e c t ó a es ta provincHa e n los ú l t i m o s a ñ o s , 
p r o d u j o , c o m o consecuencia d i r e c t a , pon l a 
cons igu ien te d i s m i n u c i ó n de los pas tos , u n a 
cosecha de heno i n f e r i o r a l a n o r m a l , c i r -
cuns tanc ias que r e p e r c u t i ó poderosamente 
en l a i n v e r n i a de reses vacunas que tüene^i 
en l a h i e r b a seca s u p r i n c i p a l u l i m e n t o . S i 
e l f a c t o r s e q u í a n o a f e c t ó de l a m i s m a m a -
ne ra a l ganado l ana r , se debe a q i ie l a o v e . 
j a , p o r s u p a r t i c u l a r f o r m a de e x p l o t a c i ó n , 
res is te m e j o r que l a vaca las i nc l emenc i a s 
de toda índole*, y a que, p o r ot ra t p a i ^ f y e l 
ganado l a n a r )por s u f r ecuenc i a en p a r t o s 
dobles y s u m á s f á c i l r e p o s i p i é n r ecupe ra 
antes que e l vacuno las p é r d i d a s la «grite isa 
v e somet ido . E n l a d i s m i n u c i ó n d e l v a c u n o 
ha i n f l u i d o t a m b i é n u n a m e n o r r e c r í a deb i -
do á l a c a r e s t í a de los pifensos y a l p r e -
c io á l c a n z a d d o p o r l a t e r n e r a p a r a s a c r i -
f i c i o en m a t a d e r o . 
E l ganado cab r io acusa u n a d i s m i n u -
c i ó n p r o p o r c i o n a l a n á l o g a y a ú n s u p e r i o r a 
hx de l vacuno , y a (fue se 'nota u n a d i s m i -
n u c i ó n mviy n o t o r i a , que se e leva a m á s d e 
v>eintidos m i l cabezas, c i r c u n s t a n c i a que se 
debe a l p a u l a t i n o descenso de l a especie en 
es ta p r o v i n c i a . L a c a b r a v a pe rd iendo te-
r r e n o , hecho i m p u t a b l e s i n d u d a a l g u n a , a l 
de smon te i n i n t e r r u m p i d o y a las r epob la -
ciones fores ta les que r e p e r c u t e n de mane-
r a t a n d i r e c t a en la e x p l o t a c i ó n de> est* 
s e l v á t i c o a n i m a l . E x i s t e n , p o r o t r a pa r t e , 
l a tendencia1, e n c ie r tas comarcas de la 
p r o v i n c i a de s u s t i t u i r el ganado c a b r í o por 
e l l a n a r p o r los m a y o r e s r e n d i m i e n t o s de 
es ta especie. 
L a s d e m á s especies, cerdos; cabal los , 
m u l o s n) asnos, p o r s u p a r t i d u l a r f o r m a de 
e x p l o t a c i ó n — w í e n s w o , . m á s que a m b i e n -
t a l — no se ven a fec tadas t a n t o como las 
an te r io res p o r los f ac to re s a l ianent ic ios , 
c l i m á t i c o s y d& m e d i o a m b i e n t e . 
Se e leva e l censo p o r c i n o , en p r i m e r l u -
g a r , porqfue esta especie p o r s u f ecund idad 
se r e c u p e r a ¡ a n t e s ique n i n g u n a o t r a , y en 
segunda t é r m i n o , p o r q u e e l v a l o r de los 
p roduc tos a lcanzado e n e l me rcado es u n 
f a c t o r de p r i m e r o r d e n en las osci laciones 
d'3 los e fec t ivos c e r d í o s . Cuando "Zo a r r o b a 
de cerdo cebado a u m e n t a de precio^ sube 
p a r a l e l a m e n t e l a i m p o r t a n c i a de s u explo-
t a c i ó n . S i los lechones t i enen precaos ele-
vados, l a c r í a p o r c i n a se i n c r e m e n t a de 
m a n e r a insospechada. 
I M P O R T A N C I A Y V A R I E D A D 
P E C U A R I A S 
D e las consideraciones an t e r i o r e s se de-
duce que n u e s t r a p r o v i n c i a es n o t a b l e m e n -
te r i c a en ganado , r i q u e z a que , ¡por p i r a 
p a r t e , no so l amen te se r e f i e re a l - n ú m e r o 
s ino a l a v a r i e d a d . E l l o es u n a consecuen-
c i a m á s d e l p o l i m o r f i s m o e c o l ó g i c o d e r i v a -
do de su g r a n e x t e n s i ó n t e r r i t o r i a l p o r u n 
lado, y de s u s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a , p o r o t ro . 
L a s d iversas y dilspares regiones y comarcas 
na tu r a l e s , a r g u m e n t a n e n f a v o r de esta 
v a i Vedad ganade ra , s iendo ob j e to de explo-
t a c i ó n , en p roporc iones n u m é r i c a s de i m -
p o r t a n c i a , todas las especies d o m é s t i c a s 
que r i n d e n p roduc tos a l h o m b r e . Gamo 
hemos v i s t o , c o n t r i b u y e n , en d i f e ren te 
c u a n t í a , a eng rosa r e l censo pecuarkxj Jos 
bovinos . Dos cap r inos , los po rc inos y los 
é q u i d o s , cor respondiendo en l a p r o p o r o i ó n 
centesima)l u n 5 7 % a l g a n a d o lanat^ jto» 
1 6 % a l v a c u n o , u n i J % a l c a b r í o , u n 9 
a l de cerda y u n 51^% a ios s o l í p e d o s , \cM-
chos p o r o t d e n de s u i m p o r t a n c i a . Corres-
ponde(, pues i a l ganado l a n a r e l p r i m e r l u -
g a r cons t i t uyendo , p o r e l l o , e l r a s g o miás 
sa l ien te d é nuestra) cabana que t i ene como 
ts lementa m á s r e p r e s e n t a t i v o a l a ove ja . 
E l c a r á c t e r es tepar io y de mese ta que o/re-
ce u n a p a r t e de l a e x t e n s t ó n i t e r r i t o r i a l 
de l a p r o v i n c i a j u s t i f i c a es ta p reponde ran -
cia!. S igue en t a r e l a c i ó n o r d i n a l e l gana-
do vacuno , c u y a a b u n d a n c i a se a p o y a e n el 
hecho de l a eocistencia de l a r e g i ó n de la 
M o n t a ñ a y en e l n o menos i m p o r t a n t e de-
r ivado d e l t r a b a j o a g r í c o l a , que encuen-
t ra , p o r a h o r a , e n las y i m t a s de l a b o r bat* 
se de su r e a l i z a c i ó n en a m p l i a s zonas de l 
Ambi to p r o v i n c i a l donde l a m e c a n i z a c i ó n 
del c a m p o no se h a i m p u e s t o a ú n . 
A b u n d a i g u a l m e n t e ganado c a b r í o que 
apupa e l t e rce r l u g a r p o r e l n ú m e r o ' ato*-
soluto de cabezas, que a p r o v e c h a n Ja ve -
frotac ión de escaso v a l o r e n los t e r r enos 
incul tos y elevados que t a n t o a b u n d a n en 
la p r o v i n c i a leonesa. 
T a m p o c o d e j a n de tener tsu i m p o r t a n -
cto, aunq t ie e n esfera m á s modes t a *en ve-
l a c i ó n a o t r a s ¡ p r o v i n c i a s e s p a ñ o l a s e l ga -
nado p o r c i n o y equino. Todo e l l o s i n con-
tar c o n e l e levado censo a v í c o l a que se 
acerca -a los t r es cua r to s d e l m i l l ó n de p i -
cos. 
L a enorme r i q u e z a que r ep re sen t a í a 
g a n a d e r í a leonesa e s t á s iendo ob je to de 
a t e n c i ó n p r e f e r en t e p o r todos los o rgan i s -
mos p r o v i n c i a l e s : J e f a t u r a de Gancaderia, 
J u n t a P r o v i n c i a l de F o m e n t o PecuarüoK 
D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l c o n v i s t a s a l a o b -
t e n c i ó n de a n i m a l e s de m a y o r e s r end i r 
mien tos , s iendo ello e l exponen te 'del a f á n 
p o r e l desa r ro l lo de las fuentes de ' r i -
queza que d o m i n a l a h o r a a c t u a l e s p a ñ o l a . 
r 
A R C A D I O D. DE C O R C U t I\M, S. A, 
MAQUINARIA EN GENERAL 
l e g i ó n V I I . 5 L E O N 
CEPILLADORAS 
COMBINADAS 
HRCftDIO D . D K O R ( U E R f l , S . f t 
MAQUINARIA EN ÜENERA1 
L e s i ó n V I I , 5 L E O N 
M a m i i D a r i a a g r í c o l a , I r a c t o r e s , I r i l l a d o r a s , « d i a d o r a s , a r a d o s 
M o t o r e s a o a s o l i o a y p e l r o l e o C i P l - M o t o r e s D i e s e l " M i C I " d e 4 a 4 0 H P . 
MAQUINARIA PARA MINAS Y C E R A M I C A S 
Fernando de Castro, 22 
Ta'éfono 4359 
l M I 
L E Ó N 
E L H O G A R " 
^ l s el poputaf, el tt tás gcande, el t*\ás s u d i d o 
A L M A C E N D E M U E B L E S 
^todo el público que se a d t n i n i s t M , cotnpM en los P O P U L A R E S A L M A C E N E S 
Calle Conde Rebolledo E L H O G A R " 
LeUfaws siewpw de í^teiéé 
Urgentes 
Ambulancia Cruz Roja 2940 
Bomberos (parque) 1110 
C a s a d e S o c o r r o . 2110 
C o m i s a r í a P o l i c í a 1 4 1 0 
Cruz Roja (Dispensario) . . . 1 7 6 2 
G u a r d i a C i v i l . . . 3100 
> Municipal . . . 1 1 7 2 
» » Cuartel 1578 
Juzgado Municipal n.0 2 . . . 1 6 0 5 
» » n . 0 l . . . 1082 
» M i l i t a r 1 3 0 5 
» 2.a Instancie e Ins-
trucción 3159 
Oficiales 
Ayuntamiento (Ofic. Celes.) . 3105 
S r A l c a l d e 1961 
Secretaria Particular 2275 
B e n e f i c e n c i a 1232 
L a b o r a t o r i o . . . . 1 0 6 0 
Audiencia Provincial 3135 
Aviación Aeródromo ... . . 1904 
> M i l i t a r 1303 
» Jefe Transportes . . 1 1 7 2 
» . > Intendencia . . 2130 
C.A.M.S.A. (Oficinas) 1429 
Cámara P. Sindical Agrícola. 1952 
> Comercio . . . 1930 
» Propiedad Urbana. 1231 
Caja N. Subsidio Familiar.. 2 1 0 3 
» R e c l u t a s 1463 
Diputación Provincial 1700 
Delegación I. N. P 2621 
* de Hacienda Admi-
nistración Propiedades . 1772 
A b o g a c í a E s t a d o . 1 6 5 2 
Admon. Rentas Públicas . . . 1341 
C a t a s t r o R ú s t i c a . 3152 
S r . D e l e g a d o 1332 
I n s p e c c i ó n 2195 
I n t e r v e n c i ó n 1949 
S e c c . C . y R e n t a s . 4889 
T e s o r e r í a 1347 
Delegado Prov. I. y Turismo. 2032 
» Sindicatos 2 2 0 3 
» T r a b a j o . . . . 1300 
G o b i e r n o C i v i l . . 2107 
» M i l i t a r . 1 4 0 5 
F E . T . y d é l a s J O N - S 
A u x i l i o S o c i a l . . . 1 9 4 0 
Sección Femé. (Secretaría).. 2238 
Jefatura Proviucial 1504 
S e c r e t a r í a L o c a l . . 1 7 2 0 
Jefatura Prov. Milicias — 1 0 3 3 
Frente de Juventudes 3101 
Junta Protección Menores 1920 
RENFE (Información) 1206 
Bancos 
B i l b a o 2207 
C e n t r a l 2800 
E s p a ñ a 1900 
Español de Crédito 1 6 0 0 
H e r r e r o 1914 
Hipotecario Español 1 7 4 3 
Hispano Americano 1 5 0 0 
S a n t a n d e r 2 5 0 0 
C a j a d e A h o r r o s . . 3003 
Garages 
A l b e r t o 2 1 4 3 
C e n t r a l 1521 
C h e v r o l e t 4 6 1 2 
I b á n 2304 
L e o n é s 4142 
M a n z a n o . . . . 1807 
Taxis 
Avda. General Sanjurjo — 1003 
Avda. José Antonio 4086 
O r d o ñ o I I 4050 
R a m ó n y C a j a l . . . 1017 
P l a z a S . M a r c e l o . 4000 
Teatros y Cines 
A l f a g e m e 1124 
A v e n i d a 1059 
A z u l 3343 
C o n d a d o 2111 
C r u c e r o 3067 
E m p e r a d o r 2930 
L e m y 2595 
M a r y 1 1 5 5 
P r i n c i p a l : 1224 
T r i a n ó n 3366 
V e n t a s 3268 
Sociedades 
Asociación de Caridad 1093 
C a s i n o d e L e ó n . . 4 9 0 0 
Cultural y D. Leonesa 2119 
Deleg. Provincial de Fútbol . 2 7 1 5 
Colegio Agt. Comerciales... 1 6 1 3 
> Arquitectos 1 5 1 3 
» Farmacéutico -2475 
» M é d i c o 1 4 1 3 
> S e c r e t a r i o s . . 3057 
» V e t e r i n a r i o s . 2 3 4 2 
C o l ó n , 2 8 
L E O N 
í 4117 
T e l é f o n o s \ 4160 
( 5787 
EXPLOTACIONES INDUSTRIALES Y AGRICOLAS, S. A. 
Sección AGRICOLA 
T r a c t o r e s N a c i o n a l e s y d e i m p o r t a -
c i ó n T r i l l a d o r a s L a g a r t o y A v e l l a n a , 
M a t e r i a l d e r i e g o , a r a d o s y t o d a c l a s e 
d e i m p l e m e n t o s a g r í c o l a s -
T r a c t o r B a b c o c k W i l c o x 
Exclusiva para España 
Sección REFRIGERACION 
C á m a r a s f r i g o r í f i c a s p a r a c a r n e c e r i a s . 
I n s t a l a c i o n e s d e B a r e s y R e s t a u r a n t e s . 
A c o n d i c i o n a m i e n t o d e a i r e y t o d a c l a s e 
d e m o n t a j e d e r e f r i g e r a c i ó n . 
D i s t r i b u i d o r a e x c l u s i v a p a r a E s p a ñ a 
d e c o m p r e s o r e s d e i m p o r t a c i ó n F r a n -
c e s a , A l e m a n a , I n g l e s a y A m e r i c a n a . 
Sección VEHICULOS 
D i s t r i b u i d o r e s e x c l u s i v o s d e m o t o c i -
c l e t a s B . J . R . d e 1 2 5 c e y 1 7 5 c e . 
M o t o - C a r r o s J U N I O R 
c o n m o t o r H i s p a n o V i l l e r s 
C a m i o n e s B a b c o c k W i l c o x 
Exclusiva para España 
Sección MAQUINARIA INDUSTRIAL 
M o n t a j e s i n d u s t r i a l e s d e 
C E R A M I C A S 
P A N A D E R I A S 
C A R P I N T E R I A S 
I n s t a l a c i a n e s e l é c t r i c a s 
De sumo in te rés 
J E F A T U R A A G R O N Ó M I C A 
[ ü i f l B i m M i i i i i o » [ P i i n m i s 
M u c h a s r a z o n e s j u s t i f i c a n e l c r e c i e n t e 
i n t e r é s p o r e l c u l t i v o y a p r o v e c h a m i e n t o 
de l o s p r a d o s . L a evo i luc ión h a c i a u n a s 
n o r m a s a l i m e n t i c i a s m á s r a c i o n a l e s e n t o -
d a p o b l a c i ó n p r o g r e s i v a i m p l i c a u n a f u e r -
te d e m a n d a d e p r o d u c t o s r i c o s e n p r o t e í -
n a s , c o m o l a c a r n e y l a l e c h e , a n t a ñ o a p e -
n a s c o n s u m i d o s p o r l o s h a b i t a n t e s de a m -
p l i a s z o n a s g e o g r á f i c a s ; e l i n c r e m e n t o d e 
l a g a n a d e r í a q u e d e e l l o s e d e d u c e , d a l u -
g a r , a s u v e z , a i d e l a e x p l o t a c i ó n d e l o s 
p r a d o s , q u e s u m i n i s t r a n a l g a n a d o e l a ü -
POR JOAQUÍN G. DE AZCÁRATE 
m e n t ó m á s e c o n ó m i c o , c o m p l e t o y r a c i o -
n a l h a s t a a h o r a c o n o c i d o : l a h i e r b a . 
A e s t a n e c e s i d a d d e i n c r e m e n t a r l a g a -
n a d e r í a y l o s p r a d o s de u n p a í s s e l l e g a , 
a d e m á s , p o r l a n e c e s i d a d de r e s t i t u i r a 
s u s s u e l o s d e l a f a r t í l i d a d a g o t a d a p o r 
o t r o s c u l t i v o s , t a l e s c o m o l o s c e r e a l e s , t u -
b é r c u l o s y p l a n t a s i n d u s t r i a l e s , q u e t r a s 
l a r g o s a ñ o s d e m o n o c u l t i v o l e s h a n e m p o -
b r e c i d o e n e l e m e n t o s f e r t i l i z a n t e s y m a -
t e r i a o r g á n i c a , r e q u i r i é n d o s e f u e r t e s e s t e r -
c o l a d u r a s p a r a m a n t e n e r y e l e v a r los r e n -
dimientos de aquellas cosechas e s e n c i a l e s 
p a r a satisfacer las necesidades de i J ia í po-
b l a c i ó n humana en constante incremento 
a ñ o tras a ñ o . Vemos, pues, que s i n p r a -
dos no hay ganado, sin ganado no hay es-
t i é r c o l y s in e s t i é r c o l no h a y trigo. L o s 
prados, a d e m á s , m e d í a n t e las profundas y 
e n m a r a ñ a d a s r a í c e s de sus plantas, t ien-
den a extraer de las capas inferiores de 
los suelos muchos elementos ferti l izantes 
que otros cultivos, de r a í c e s superficiales, 
no p o d r í a n aprovechar. 
O t r o factor que contribuye notablemen-
te a l empobrecimiento de nuestros suelos 
es l a e r o s i ó n , producida por l a s aguas de 
las l luvias intensas, que a r r a s t r a n inggen-
tes cantidades de t i e r r a vegetal h a c i a loa 
r íos y mares , y cuyas fatales consecuen-
cias no son, por desgracia, debidaffnente 
ponderadas. E l c é s p e d formado por los 
prados constituye eficaz eleanento protec-
tor de l a superficie del terreno, h a b i é n -
dose comprobado mediante numerosas ob-
servaciones, que las p é r d i d a s de t i e r r a en 
terreno desnudo o dedicado a cultivos es-
quilmantes, son c ien veces mayores que en 
otros a n á l o g o s protegidos por prados. 
D e é s t a s y otras muchas consideracio-
nes, no expuestas por brevedad, deducimos 
las siguientes consecuencias: 
1. a.— E n aquellos terrenos cultivables, 
algo escarpados, pendientes, con escaso es-
pesor de t i e r r a f ér t i l , scwnietidos a los efec-
tos erosionables de las aguas y donde otras 
cosechas apenas compensan los gastos de 
su cuitivo, es el de los prados el aprove-
chamiento m á s aconsejable. 
2. a.— E n los terrenos de l a b r a d í o de 
n. ;jor calidad, s iempre debe incluirse u n 
cultivo pratense, de d u r a c i ó n y caracter l s -
tic g variables , en las a l ternat ivas a se-
gu r. U n a vez roturado el prado, sus bene-
ficiosos efectos sobre el terreno repercu-
ten en los cultivos ulteriores incrementan-
do auá rendimientos. 
L a capacidad productiva de u n prado 
depende, naturalmente, de l a ca l idad del 
terrano y de' las c a r a c t e r í s t i c a s c l i m a t o l ó -
p icas de l a r e g i ó n ; pero es q u i z á de m a -
yor importanc ia l a inf luencia de los cu i -
dados recibidos por parte del agricultor y, 
entre ellos, destacan los relativos a l esta-
blecimiento del prado, fundamentales p a r a 
su é x i t o posterior, y de los cuales nos v a -
mos a ocupar en las p á g i n a s que siguen. 
P R E P A R A C I O N • D E L T E R R E N O 
E n contra de l a creencia general, no 
b a s t a esparc ir Ja semi l la pratense por en-
c i m a del terreno, a lo sumo toscamente 
preparado, p a r a obtener en breve espacio 
de tiempo un denso c é s p e d que suministre 
abundante y nutrit ivo forraje . Muchos f r a -
casos en el intento de establecer praderas 
obedecen a u n a inadecuada p r e p a r a c i ó n 
del terreno; é s t e debe ser previamente t r a -
bajado con cuidados s imi lares a los que 
r e c i b i r í a si fuese a ser cultivao con otras 
plantas, m a í z , trigo o patatas , por ejem-
plo. 
E n general, a l futuro prado se le debe 
dar u n a labor con arado de vertedera tan 
profunda como la natura leza del suelo y 
la fuerza de t r a c c i ó n disponible por el 
agricultor lo consientan; no hay que olvi-
dar que las raices de muchas especies p r a -
tenses a lcanzan profundidades mayores 
que las de otras plantas y que debe fac i -
l i tarse esta tendencia, pues mejor nutridas 
e s t a r á n las plantas y menos s u f r i r á n en 
los p e r í o d o s de s e q u í a . P e r o sí, por cual -
quier motivo, s ó l o se pudiese profundizar 
15 o 20 c e n t í m e t r o s en esta p r i m e r a labor, 
tampoco por ello hay que desanimarse, 
pues, bien real izada, suele ser suficiente. 
A esta labor s e g u i r á o tra menos profunda, 
si es posible rea l i zada con grada de dis-
cos, que desmenuce los terrenos y deje l a 
t i era mul l ida y l impia, y los gradeos s u -
perficiales, real izados con g r a d a de p ú a s , 
que s e a n necesarios p a r a mantener l a tie-
r r a l ibre de m a l a s hierbas h a s t a el mo-
mento de sembrar. Todas estas labores se 
d a r á n , desde iuego, con tempero conve-
niente. 
S o n las mencionadas malas hierbas uno 
de los peores enemigos iniciales de los p r a -
úos , pues siendo m á s r ú s t i c a s , de porte su-
perior y crecimiento m á s r á p i d o quís las 
j ó v e n e s y delicadas plantitas pratenses, 
pueden ahogarlas apenas nac idas o, en el 
mejor d& los casos, re t rasar su crecimien-
t-> r e s t á n d o l e s principios nutri t ivos y s iem-
pre rebajando l a cal idad del forraje pro-
d u c i ú o . Por ello debe ext irparlas el agr i -
cultor a toda costa en é s t a s labores pre-
paratorias; a estos efectos es recomenda-
ble que uno de los gradeos antes citados 
se realice dos o tres semanas d e s p u é s de 
u n a l luv ia que h a y a hecho germinar las 
ma las semil las siempre existentes en la 
t ierra . 
Todas estas labores previas a l a s i em-
bra de un prado pueden sust i tuirse por un 
cultivo de escarda bien realizado; recomen-
damos, donde el c l i m a y el terreno lo per-
mitan, que se haga seguir el establecimien-
to de un prado a l cultivo de la patata, pues 
sus diversas labores ( p r e p a r a c i ó n , e scar . 
das, arranque) , seguidas, a lo sumo, de a l -
g ú n gradeo, dejan a l terreno conveniente-
mente preparado y limpio. 
Con independencia de todo ello, los p r a -
dos requieren p a r a su normal desarrollo un 
terreno eanto. BU exceso de hurnedari, de-
notado por ervcharcamientos, presencia de 
juncos, etc., es sumamente perjudicial) par 
impedir la r e s p i r a c i ó n de las r a í c e s y la 
a i r e a c i ó n del terreno e n f r í a considerable-
mente é s t e , dar lugar a fermentaciones y 
procesos nocivos y favorecer el desarrollo 
úe« m a l a s hierbas y especies de escaso v a -
les nutrit ivo. A p a r t e de esto, se dif icultan 
el pastoreo y los trabajos de r e c o l e c c i ó n . 
E s imprescindible, pues, sanear los luga-
res que adolezcan de estos defectos, dando 
sal ida a las aguas mediante z a n j a s cubier-
tas o drenes enterrados, de f á c i l l y e c o n ó -
mica c o n s t r u c c i ó n . Conviene c i tar a q u í los 
perniciosos efectos de los riegos dados en 
invierno a los prados, cuando el tiempo es 
f r ió y la humedad del terreno m á s que su-
ficiente, costumbre bastante arraigada, en-
tre nuestros labradores del norte de E s p a -
ña. 
E n t r e los trabajos preparatorios se in-
c luyen ios necasarios p a r a nivelar o a l la -
nar aquellos terrenos susceptibles de re-
garse, el iminando las hondonadas que da-
r í a n lugar a encharcamientos nocivos, as i 
como l a c o n s t r u c c i ó n y l impieza de c a u -
ces, d e s a g ü e s , etc. No obstante, debe pro-
curarse .siempre, a l rea l izar movimientos 
de t ierras , que no quede a l descubierto un 
absuelo de m a l a cal idad. 
L a e x t i r p a r c i ó n de r a í c e s y tocones, des-
pedregados, etc., son t a m b i é n n e c e s a r i o » 
para rea l i zar posteriormente el g u a d a ñ a d o 
del herbazal . 
S i se t r a t a de renovar un prado viejo, 
de poca p r o d u c c i ó n , invadido de especies 
de pobre ca l idad y desprovista de legu-
minosas, como son, por desgracia la m a -
y o r í a de los existentes en m u c h a s comar-
cas del norte de E s p a ñ a , es acoaiseópuble, 
antes de s embrar el nuevo prado, y s iem-
pre que lo consienta l a c o n f i g u r a c i ó n y 
naturaleza del terreno, cult ivarle durante 
uno o dos a ñ o s , preferentemente, como» y a 
so ind icó , con patatas u otras p lantas de 
escarda. E s t a r e n o v a c i ó n de prados dege-
nerados que cuentan y a con muchos a ñ o s 
de existencia, es del m á x i m o i n t e r é s , pues 
p e U n i t i r í a d u p ü c a r . y a ú n tr ipl icar , l a 
cantidad de forraje producido, mejorando 
considerablemente su calidad. 
E N M I E N D A S Y A B O N A D O 
Nuestros agricultores, en l a medida de 
sus posibilidades, suelen abonar las tie-
rras productoras de cosechas por ellos con-
sideradas como b á s i c a s ; asi , el trigo, los 
huer to» de frutales y hortal izas, los cult i -
vos i n d u s t r í a l e s , etc., se benefician con 
f ó r m u l a s de abonado, s i no completas n i 
perfectas, capaces, a l menos, de rest i tuir 
a l suelo parte de los principios nutrit ivos 
e x t r a í d o s por aquellas. Pero consideran l a 
h ierba de los prados poco menos que u n 
producto e s p o n t á n e o del terreno, que no 
requiere cuidados ni abonados, o l v i d á n d o -
se que u n a h e c t á r e a de buena p r a d e r a pue-
de producirr anualmente, a t r a v é s del g a -
nado que en ella pasta, 5.000 l i tros de le-
che u 800 k i logramos de carne, los c u a » 
les extraen del suelo grandes cantidades 
de elementos nutrit ivos, lo mi smo que pue-
den hacerlo otras cosechas. D e este m o -
do v a n e m p o b r e c i é n d o s e poco a poco ias 
praderas , que cada vez producen menos 
hierba y de menor valor nutrit ivo. 
P o r todo ello, l a s i embra de uní nue-
vo prado debe de ir siemipre precedida de 
ur, copioso y rac ional abonado, pues et 
agricul tor v e r á s iempre compensado el 
desembolso inic ia l que ello le suponga con 
la. s e g u r i ú a d del é x i t o y l a abundancia de 
l a s cosechas obtenidas. 
C A L 
U n o de los elementos que m á s inte-
•nís tiene p a r r a los prados es l a cal , ex-
t r a í d a s iempre en grandes cantidades por 
l a hierba y necesar ia p a r a corregir' l a a c i -
dez del terrreno dedicado a p r a d e r í a s , so-
-bre todo en nuestras comarcas m á s h ú -
medas; el encalar el terreno es, por o tra 
íparte , el modo m á s c ó m o d o de suminis -
t rar , de f o r m a indirecta, calcio a l g a n a -
do, c u y a carenc ia se traduce en raquit is -
mo y p r e d i s p o s i c i ó n a peligrosas enferme-
dades; la ca l contribuye as imismo a el 'mi-
n a r la v e g e t a c i ó n indeseable. P o r todo lio, 
recomendamos encalar el terreno ap iox i -
madamente con unos 1.500 o 2.000 k lo-
g r a m o s de cal apagada por h e c t á r e a , - ue 
debe apl icarse con varios meses d é a r t i c l -
p a c i ó n a la é p o c a de l a s iembra, ente-
r r á n d o s e seguidamente con una de las labo 
res preparator ias y a ci tadas. 
E S T I E R C O L 
E l e s t i é r c o l es t a m b i é n beneficioso por 
su a p o r t a c i ó n en m a t e r i a o r g á n i c a , que 
favorece especialmente a ciertas especies 
pratenses que prosperan de f o r m a medio-
cre en suelos pobres y esquilmados. P e r o 
consideramos m á s conveniente estercolar 
el cultivo anterior a l prado p a r a que, a l 
s e m b r a r é s t e , se halle totalmente descom-
puesto; de este modo se evi ta infectar l a 
t i erra , en el momento de sembrar , con la 
g r a n cantidad de semil las de ma las hier-
bas siempre existentes en los e s t i é r c o l e s , 
sobre todo , s i no e s t á n bien elaborados. S ó -
lo en el caso de disponer de e s t i é r c o l e s 
« m u y h e c h o s » y de buena calidad, se ea-
tercolar á u n o o dos meses antes de s em-
b r a r ; l a cant idad a emplear v e n d r á im-
puesta par las disponibilidades existentes. 
F E R T I L I Z A N T E S N I T R O G E N A D O S , 
F O S F G i R I C O S Y P O T A S I C O S 
Nos res ta ahora t ra tar de l a importan-
t.íi c u e s t i ó n re la t iva a l a f orma de abonar y 
cantidades a emplear de los tres fert i l izan-
tes q u í m i c o s considerados como funda-
mentales: nitrogenados, f o s f ó r i c o s y p o t á -
sicos. 
Y p a r a ello hemos de establecer pre-
viamente que la v e g e t a c i ó n de un prado 
(salvo casos excepcionales, tales como pas-
tizales en t ierras á r i d a s , etc.) debe estar 
integrada por g r a m í n e a s (fleos, ray-gras^. 
d á c t i l o s , etc.) y leguminosas (distitos ti-
pos üe trébol , alfalfa, e tc . ) . Suponemos co-
nocida l a marav i l l o sa propiedad de estas 
leguminosas de absorber y f i j a r el n i t ró -
geno del a i re mediante las bacterias que 
viven en los n ó d u l o s de sus raices; este ni -
t r ó g e n o , t ras u n a serie de diversos proce-
sos q u í m i c o s , es transformado en n i t r a -
tos, que, como loa de nuestros abonos, son 
directamente uti l izables por las plantas. 
Vemos, pues, que los t r é b o l e s , a l fal fas y 
d e m á s leguminosas de los prados son pe-
q u e ñ a s f á b r i c a s de abonos nitrogenados, 
ue c u y a « p r o d u c c i ó n » de nitratos se bene-
f ic ian ellas mismas , pero principalmente 
las g r a m í n e a s , c u y a l o z a n í a y desarrollo 
guarda directa r e l a c i ó n con l a abundan-
cia y v i tal idad de las leguminosas. D e to-
do ello' se deduce que, s i conseguimos una 
buena nascencia y desarrollo de las legu-
minosas de un prado, el éxitoi del estable-
cimiento de las g r a m í n e a s e s t a r á asegu-
rado como consecuencia, siendo en ta l ca -
so m í n i m a s o nulas las necesidades del 
prado de abonos nitrogenados. 
Siendo Jos abonos f o s f ó r i c o s , aparte úe 
la cal , los m á s necesarios p a r a las legu-
minosas, que responden a la a p o r t a c i ó n de 
los mi smos de modo espectacular, son es-
tos los que deben a ñ a d i r s e con espJendi-
dez a l suelo antes de sembrar, juntamen-
te con los p o t á s i c o s , t a m b i é n convenien-
tes p a r a un adecuado equilibrio f i s i o l ó g i -
co; ambos pueden incorporarse a l terreno 
aprovechando uno de los gradeos previos a 
la s iembra, u n a o dos semanas antes de ia 
mi s m a . L a s cantidades que juzgamos 
aconsejables son de 100 a 150 ki logramos 
por h e c t á r e a de cloruro o sulfato p o t á s i -
co y de 600 a 800 k j l ^ g í a m o s por Hectá -
fcsi da suparfosfato de cal . o mejor a ú n , 
úo E s c o r i a s Thomas , dado el c a r á c t e r b á -
sico de estas ú l t i m a s y su contenido en 
cal . Repetimos que el n i t r ó g e n o necesario 
para las plantas lo s u m i n i s t r a r á n las le-
guminosas, por lo que no d e b e r á abonar-
se con ferti l izantes nitrogenados, a no ser 
en moderadas cantidades o en el caso de 
auo, una vez nacido el prado, presente un 
desarrollo lento en d e m a s í a , en cuyo caso 
puede convenir agregar en cobertera unos 
100 ki logramos por h e c t á r e a de amonitro 
o cualquier producto s imi lar; el abuso oe 
ios abonos nitrogenados en estas etapas 
iniciales puede dar lugar a un exuberante 
desarrollo de las g r a m í n e a s que a h o g a r í a n 
a las leguminosas, con los perjuic ios con-
siguientes; e s t á indicado su empleo en 
fuertes dosis s ó l o en caso de terrenos po-
bres o prados carentes de leguminosas. 
i 
A p a r t e de incrementar la p r o d u c c i ó n 
de Hierba, l a c a l y los abonos minerales 
( f o s f ó r i c o s y p o t á s i c o s ) mejoran conside-
rablemente su cal idad nutr i t iva por el m a -
yor contenido de l a m i s m a en p r o t e í n a s y 
minerales, tan esenciales p a r a el ganado. 
M I C R O E L E M E N T O S 
E n numerosos estudios real izados en el 
extranjero han dado excelentes resultados 
los abonos en p e q u e ñ í s i m a s dosis con los 
l lamados « m i c r o e i e m e n t o s > : boro, manga-
neso, azufre, etc. E n E s p a ñ a tales estu-
aios e s t á n t o d a v í a por hacer, por lo que 
nada indicamos a este part icu lar; reco-
ineodamos ú n i c a m e n t e á aquellos agr lcu i -
toros progresivos que deseen experimentar 
su a c c i ó n , los ensayen en p e q u e ñ a s parce-
lay de sus predios. 
S I E M B R A 
U n a vez bien preparado, limpio y abo-
nado el terreno, r e s t a rea l i zar l a s iembra, 
o p e r a c i ó n delicada, en a que hay que ex-
tremar los cuidados a f in de tener é x i t o . 
Todas las dificultades derivan del t a m a -
ño extraordinariamente p e q u e ñ o que po-
seen las semillas d é muchas especies p r a -
tenses (un ki logramo de « trébo l blanco> 
contiene 1.600.000 semil las; u n ki logramo 
do E r a g r o s t í s 800.000); otras semil las son 
m á s voluminosas (un ki logramo de « r a y -
grass* contiene 500.000 semi l las ) , pero 
por lo dicho j u s t i f i c a r á el lector el h i ñ -
j a p i é que antes hicimos en el esmero con 
^ue deben real izarse las diversas labore» 
preparatorias, y a que existen m i l causas 
(desecac ión , exceso de humedad, f r ío , en-
:ostramiento de la superficie del terreno, 
c o m p e t i c i ó n de m a l a s hierbas, e t c é t e r a ) 
para que falle l a g e r m l n i n a c i ó n de estas 
semillas o m u e r a n la s t iernas plant i tas 
pratenses apenas nacidas. 
E P O C A 
H a y que f i jar , ante todo, l a é p o c a m á s 
adecuada p a r a sembrar; en e l la debe re i -
nal- un tiempo h ú m e d o y templado que f a -
vorezca a l m á x i m o l a g e r m i n a c i ó n , debien-
do persist ir estas condiciones por lo me-
nos un par de m e s e á d e s p u é s de l a s iem-
bra para que las plantas cobren vigor a f in 
de poder res is t ir las condiciones adversas 
que puedan presentarse posteriormente (be 
ladas, calores y s e q u í a prolongadas, etc . ) . 
E n dos é p o c a s del' a ñ o encontramos estas 
condiciones favorables: U n a de el las es el 
principio de l a p r i m a v e r a (marzo, a b r i l ) , 
una vez desaparecido el riesgo de las he la-
das: la o tra es el f ina l del verano y pr in-
cipio de o t o ñ o (septiembre, octubre.», a f a -
vor de las pr imeras lluvias; de l a e s t a c i ó n . 
Ambas é p o c a s presentan sus inconvenien-
tes: en p r i m a v e r a cobran g r a n auge las 
malas hierbas y son de fatales consecuen-
cias, a l no disponerse, de riego, los calores 
y s e q u í a s prematuros . E n o t o ñ o , pueden 
retrasarse las l luvias y, en consecuencia, 
la s iembra y nascencia , con el peligro con-
siguiente de las heladas p a r a las t iernas 
plantas a ú n no bien arra igadas . E l agr i cu l -
tor, perfecto conocedor de s u t i e r r a y del 
clima local, d e b e r á decidir l a é p o c a m á s 
adecuada de s i embra en cada caso. Nos-
otros, en genera!, somos m á s part idarios 
de las s iembras o t o ñ a l e s que de las p r i m a -
verales, s i bien se r e t r a s a en ta l caso, el 
primer corte de la nierba. 
P R O F U N D I D A D 
E l diminuto t a m a ñ o de las semil las 
pratenses requiere u n a s iembra sumamente 
superficial; puede a f i rmarse que no pace-
rán, al menos en g r a n p r o p o r c i ó n , aquellas 
semillas que queden enterradas a más i de 
tres o cuatro c e n t í m e t r o s de profundidad, 
PMes los diminutos brotes no tifenen fuer-
za suficiente p a r a a l canzar l a superficie 
del terreno. P e r o las diferencias de t a m a -
So existentes entre l á s diversas semil las 
requiere sean enterradas a dist intas pro-
fundidades. L a a semil las mayores ( d á c t i -
los, ray -grass , avena elevada, etc.) deben 
quedar a u n a profundidad de 1,5 a 3 c e n t í -
m e t r o s e g ú n c lase de t ierra , mientras 
las mív.i p e q u e ñ a s ( t r é b o l e s , fleos) d e b e r á n 
quedar solo a 0,5 o 1 c e n t í m e t r o de l a su -
perficie. Estoi complica l a p r á c t i c a de la 
s iembra. 
E n las grandes explotaciones mecaniza-
das no hay problema, pues existen m á q u i -
nas especiales sembradoras de forrajes , 
con compartimentos separados p a r a las se-
mi l las de distintos t a m a ñ o s , cada u n a de 
las cuales es colocada en el terreno a la 
profundidad requerida y comprimida des-
p u é s contra la t i erra . Pero l a m a y o r í a de 
nuestros agricultores carecen de estos me-
dios y la s i embra han de r e a l i z a r l a a voleo. 
L a forma l ó g i c a de proceder en estos casos 
es s embrar dos veces: primeramente . Jas 
semil las « g r a n d e s > , que s e r á n enterradas a 
la profundidad Indicada con u n ligero pase 
de grada . D e s p u é s , las p e q u e ñ a s que, si e l 
tiempo es m u y lluvioso en el momento de 
sembrar, no necesitan ser enterradas, pues 
el impuso ed las propias gotas de l luv ia 
las Introduce unos m i l í m e t r o s (los necesa-
r ios) en l a t i e r r a ) ; s i no llueve es conve-
niente pasar a c o n t i n u a c i ó n un rulo o ins-
trumento s imilar , que no a r r a s t r e t ierra, 
pero que las c o m p r i m a contra el terreno y 
las deje a l a profundidad establecida. 
D I S T R I B U C I O N D E L A S E M I L L A 
C i e r t a habil idad se prec isa p a r a que las 
distintas semil las queden h o m o g é n e a i n e n t e 
repart idas en estas dos s iembras parciales; 
es deplorable el efecto de ciertos prado < 
m a l sembrados que presentan manchones 
espesos de v e g e t a c i ó n la lado de ca lvas 
donde apenas se ven plantas; estas des-
igualdades pueden afectar a l total de es-
pecies sembradas o k a iguna determinada, 
como él t rébo l . 
E a indispensable, antes de s e m b r a r c a -
da grupo de semillas (grandes o peque-
ñ a s ) , mezc lar perfectamente las especies 
que los constituyen: P o r ejemplo, s í e1 P r a -
do comprende r a y - g r a s s I n g l é s , d á c t i l o , fleo 
y t rébo l blanco, se m e z c l a r á n perfectamen-
te el r a y - g r a s s y el d á c t i l o por u n a parte 
(semil las grandes) y el fleo (semil las pe-
q u e ñ a s ) por otra. D e s p u é s , l a mi tad de las 
semil las de cada grupo se v o l c a r á n sobre 
el terreno caminando en el sentido longi-
tudinal de l a parcela y l a o tra mitad, c a -
minando en sentido t ransversa l ; as í , en el 
ejemplo r e s e ñ a d o , l a m i t a d de l a m e z c l a 
dact i lo -ray-grass la esparciremos s e g ú n c a -
lles longitudinales previamente m a r c a d a s 
sobre el terreno con rami tas , surcos u 
otras s e ñ a l e s ; l a o tra m i t a d la esparcire-
mos s e g ú n cal les perpendiculares a las a n -
teriores, gradeando a c o n t i n u a c i ó n p a r a 
enterrar estas semil las. D e s p u é s procede-
remos de a n á l o g a f o r m a con l a m e z c l a de 
t r é b o l - f l e o (que puede mezc larse con a r e n a 
bien s e c a p a r a fac i l i tar el reparto y d is tr i -
b u c i ó n )J s e m b r á n d o l a en los dos sentidos, 
pero pasando d e s p u é s e* rulo en vez de l a 
grada . Deben evitarse en estas faenas los 
a r r a s t r e s de t i erra , que t a m b i é n a r r a s t r a n 
semil las , a s í como los riegos posteriores a 
la s i embra; n i se s e m b r a r á en d í a s de 
fuertes vientos que dificulten l a labor. 
A D Q U I S I C I O N Y M E Z C L A D E 
S E M I L L A S 
L a moderna tendencia es l a de m a n e j a r 
mezclas de p e q u e ñ o n ú m e r o de especies, 
cuatro o cinco a lo sumo, entra g r a m í n e a s 
y leguminosas, prescindiendo de las ant i -
guas f ó r m u l a s , de gran c o m p l i c a c i ó n y con 
10, 15 e incluso m á s especies formando 
parte de su c o m p o s i c i ó n , muchas áe ellas 
de d i f í c i l a d q u i s i c i ó n y elevado precio. C a -
da f ó r m u l a e s p e c í f i c a l a cant idad (en k i -
los) a sembrar por h e c t á r e a de c a d a ea-
pecie, pero el agricultor puede, y debe, mo-
dificar l igeramente las proporciones indi-
cadas de acuerdo con das c ircunstancias de 
cada caso; por ejemplo, es p u r a l ó g i c a for-
z a r r algo la cant idad de seimilla a emplear 
si , debido a causas accidentales, se retraj-
s ó una s i embra o t o ñ a l dado, el riesgo de 
Una m a y o r p r o p o r c i ó n de m a r r a s por 
heladas. 
Otro factor que debe tener m u y en 
cuenta el a g i i c u ü t o r es el poder germinan-
tivo de las semil las disponibles, que s iem-
pre debe comprobar y tener en cuenta, 
pues s i sóJo son viables l a m i t a d de laus se-
mil las (poder germinat ivo —50 por 100) 
es n a t u r a l que debe s e m b r a r doble canti»-
dad que con semi l la normal . 
N i que decir que las semil las se adqui-
r i r á n de especie y var iedad s é l e c t a y ade-
c u a d a p a r a c a d a caso, as i como de trigo o 
ái- patatas hay Inf inidad de especies y v a -
riedades, con e n o r m é s diferencias de r e n -
dimiento y cal idad de unas a otras, t a m -
h i é n las b a y de cua lquiera de as especies 
pratenaea que i n t é r v i e n e n en u n a f ó r m u -
la . No basta, pues, con pedir a u n a casa 
productora t r é b o l blanco ( T r i f o l i u m re-
pens) o r a y - g r a s a i n g l é s ( L o l i u m perenne); 
hay que especificar variedad, y, a ser posi-
ble, origen, pues de ello pueden deipender 
los rendimientos obtenidos. L o s distintos 
Servicios del Ministerio de A g r i c u l t u r a pue 
den asesorar a l agricuiltor de estos asun-
tos. L a s casas suminis tradoras elegidas 
deben de ser de suficiente prestigio y solr 
venc ia p a r a g a r a n t i z a r l a p u r e z a de las 
semillas, sobre todo en lo que a t a ñ e a se-
mi l las de plantas nocivas, como l a temi-
ble cascuta , que tantos estragos c a u s a en 
campos de a l fa l fa y t r é b o l . 
L a s semil las de leguminosas en casos 
determinados, pueden requerir i n o c u l a c i ó n 
con cultivos de bacter ias nitrofijadoras. 
C U I D A D O S P O S T E R I O R E S 
U n a vez sembrado el prado, poco puer 
do hacerse y a en sus etapas de flesarrollo; 
por propia na tura leza tienen m a l ramedío 
las a n o m a l í a s o defectos que pueden sur-
gir. U n a nascenc ia demasiado c l a r a mal 
puede corregirse con u n a s i e m b r a inme-
diata. E n caso de i n v a s i ó n de* m a l a s hier-
bas, su e scarda s e r í a poco menos que im-
posible. T a m b i é n e scapa a nuestro alean"* 
ce evi tar los d a ñ o s producidos por caur 
sas c l i m a t o l ó g i c a s (calor, s e q u í a , heladas). 
P o r ello insist imos en que las precaucio-
nes y cuidados deben adoptarse a l prepa-
r a r el terreno y a l sembrar , no d e s p u é s . 
E n caso de que se forme u n a costra 
d u r a en a superficie del terreno, d e s p u é s 
d é l a s iembra, no suele ser p r á c t i o o elí-' 
m i n a r l a con un gradeo o labor similar, 
pues m o r i r í a n muchas plantas que estu-
viesen brotando. Dichos brotes, en caso de 
no ser m u y consistente l a costra, t e n d r á n 
fuerza p a r a a t t r a v é s a r l a , j s i empre que las 
semil las estuviesen f irmemente camjprhni-
das contra l a t i erra; de ello e l i n t e r é s del 
ipase de rulo en e l momento de sembrar. 
V a l g a l a coen^paración: M a l p o d r í a una 
persona romper un o b s t á c u l o situado enr 
c i m a de su cabeza s in tener u n f i rme apo-
yo debajo de sus pies. 
Antes de in ic iar los aprovechamientos 
(s iega o pasto) , debemos permit ir a l a ve-
g e t a c i ó n adquir ir ta l l a y vigor; un prado 
sembrado en o t o ñ o n u n c a debe util izarse 
antes de l a p r i m a v e r a siguiente. S e ad^" 
l a n t a r á ú n i c a m e n t e e l pr imer corte en ca-
so de exist ir c i er ta abundanc ia de mala" 
b i e r b a a , m u c h a s , d e l a a c u a l e s y a n o r e b r o -
t a r á n , o c u a n d o l a s g r a m í n e a s a l c a n c e n 
e x c e s i v o d e s a r r o l l o , e n d e t r i m e n t o d e l a s 
l e g u m i n o s a s ; u n p a s t o r e o m o d e r a d o c o n -
t r i b u y e t a m b i é n a f o m e n t a r l a e x p a n s i ó n 
de c i e r t a s l e g u m i n o s a s , c o m o l o s t r é -
b o l e s . 
E n c a s o d e u n m e d i o c r e e s t a b l e c i m i e n -
to d e l p r a d o , .lo m á s a c o n s e j a b l e es s u r o -
t u r a c i ó n i n t e n t a n d o d e n u e v o l a s i e m b r a ; 
p e r o n o d e b e o b r a r s e c o n p r e c i p i t a c i ó n , 
p u e s h e m o s v i s t o p r a d o s d e e x c e l e n t e a s -
p e c t o y p r o d u c c i ó n c u y o s p r i m e r o s m e s a s 
f u e r o n d e u n d e s a r r o l l o s u m a m e n t e p r e c a -
r i o . 
T R A C T O R E S 
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R i a ñ o i n t e r i o r . . . 
Z o t e s S a n t a n d e r . 
C a n g a s d e ü n í s . 
I . a v i a r i a 
P u e r t o d e l P a n d o . . 
P o r t i l l a d e l a R e i n a 
P u e r t o d e l P o n t ó n . 
A l l e r 
S i n p a s o 
S i n p a s o 
G i j ó n 
T r u b l a 
P o l a S o m i e d o . . . . 
C a n g a s d e N a r c e a , 
D e g a ñ a 
B e c e r r e á 
V i l l a b l i n o 
V i l l a b l i n o 
P o n f e r r a d a 
d e T a r n a . . . . 
d e S a n I s i d r o 
d e S a n I s i d r o 
d e V e g a r a d a 
d e P i e d r a f l t a 
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d e S o m i e d o . 
Altura sobre 
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1 5 D E S E P T I E M B R E 
L A V E C I L L A ( L E Ó N ) 
EN P L E N A MONTAÑA D E L E O N . 
Cl ima templado, be ambiente seco 
y aire purísimo. 
R E U M A T I S M O - C O R A Z Ó N - B R O N Q U I O S 
'a 
Avda. J o s é Antonio, 9 
L E O N Telf. 2685 
P O L E A S T R A P E Z O I D A L E S 
V I L L E N 
P A T E N T A D A S 
Toda s o l i í c i ó n de l p r o b l e m a a g r a r i o 
desad e l p u n t o de v i&ta e c o n ó m i c o debe es-
tar basaida en u n a t e c n i f i c a c i ó n de las f u e r 
¿ a s n a t u r a l e s la tentes en cada u n i d a d de 
p r o d u c c i ó n a g r í c o l a . A h o r a b ien , a f i n 
üe que es i as unidades sean ap t a s p a r a 
apt icar en ellas l a t é c n i c a a g r o n ó m i c a , es 
necesario d a r l e a las mismas u n a ex ten-
s ión su f i c i en t e con a r r e g l o a sus oa rac t e -
r i s í i c a s de s i t u a c i ó n , y a que es i m p o s i b l e 
¡ l i l i izar m a q u i n a r i a a g r í c o l a y emp lea r 
personal t é c n i c o p a r a d i r i g i r u n a e x p l o t a -
ción de esta í n d o l e e n f incas de s u p e r f i -
cie- m i n ú s c u l a . Por esta r a z ó n creemos que 
e s preciso t m c a m b i o de i n f r a e s t r u c t u r a 
en el a g r o de nues t ras p r o v i n c i a s m i n i f u n -
distas. T o d a u t i l i z a c i ó n de los recursos 
natura les s m esta c o n d i c i ó n es a n t i e c o n ó -
mica. S e r á pues en l a extensa z o n a m i n i -
fund i s t a l a c o n c e n t r o u ñ ó n p a r c e l a r i a e l ob-
je t ivo i n m e d i a t o que debe pe r segu i r toda 
p o l í t i c a a g r a r i a e s p a ñ o l a , que t i enda a 
confo rmar l a e x p l o t a c i ó n de l a t i e r r a a las 
exigencias de l a e c o n o m í a c o n t e m p o r á n e a . 
E s t a necesidad f u é y a s en t i da p o r e l 
propio Jovel lanos e n s u i n f o r m e sobre la 
Ley A g r a r i a y d u r a n t e e l s i g lo pasado y 
p r inc ip ios d e l a c t u a l numerosos t r a t a d i s -
/•os s i g u i e r o n esta l í n e a , podemos c i t a r en-
tre otros1 a- C p l m e i r o , Chau,. D i e g o Pazos 
G a r d a y e l V izconde de Eza . L a itdea de 
reiunfr los m i n i f u n d i o s a t r a j o t a m b i é n la 
a t e n c i ó n de l L e g i s l a d o r de l C ó d i g o C i v i l es-
tableciendo en s u a r t i c u l o 1.523 e l r e t r a c -
to de co l indan tes p a r a las f incas de ex t en -
s ión i n f e r i o r a u n a h e c t á r e a . M ú s t a rde , 
er. e l a ñ o 1.907 f u é f o r m u l a d o u n p royec -
to de Ley, \ que p r o p u g n a b a e l f o m e n t o de 
las p e r m u t a s de c a r á c t e r co lec t ivo y f i j a -
ba u n p l a n de a g r u p a c i ó n de parce las . 
Pero e l p r i m e r i n t e n t o , que t r a t a de da r 
e l u c i ó n a este p r o b l e m a de m f r a e s t r r u c -
POR D, JOSÉ LUIS GAVELA CRESPO 
t u r a e c o n ó m i c a en su t o t a l i d a d , lo encen-
t r a m o s i n i c i a d o a l p r o m u l g a r s e l a L e y de 
¿ 0 de di lc iembre de 1.952, ¡a c u a l , n o obs-
t an te , c i r cunsc r ibe e l á m b i t o de s u aplica*-
c i ó n a los es t r rechos l í m i t e s de u n ensayo, 
r e f l e j ando de este m o d o l a c o n d i c i ó n p r o -
f e s i o n a l de sus e laboradores . A h o r a b i en , 
s i q u i s i é r a m o s d e f i n i r esta L e y a l m o d o 
porfvrian-o no cabe d u d a que l a diferencio* 
especif ica , que pres ide sus preceptos es 
e l i n t e r é s eccmómtóo y siendo este m ó v i l 
la fue rza m o t r i z , que debe i m p u l s a r nues-
t r a p o l í t i c a e c o n ó m i c a ascendente p a r a s u -
p u r a r e l ingen te a t r a s o t é c n i c o de l a 
ag r i cu 'Uura p a t r i a , a l c r i t i c a r esta L e y de-
venios l audarnos ds que en l a m i s m a isa 
desarrolle- este concepto c o m o « c a u s a ex -
p r o p i a n d i » , aunque e s t é i n c i d i d o d e n t r o 
de l a m b i g u o e i nconc re to de u t i l i d a d p ú -
b l i ca , t a r a de los c ó d i g o s p o s t n a p o l e ó n i r 
cos, que padecen t o d a v í a nues t ras leyes ex -
p r o p i a t o r i a s . 
A t í t tulo de e j emplo c o n s i g n a r é a l gunos 
datos ' e s t a d í s t i c o s que evUdencian l a u r g e n -
te i m p l a n t a c i ó n con c a r á c t e r coac t i vo de 
l a c o n c e n t r a c i ó n p a r c e l a r i a , a s í respecto a 
l a f a l t a de empleo de t r a c t o r e s en n u e s t r o 
p a í s , y a que l a cuasa p r i n c i p a l de t a l o m i -
s i ó n no es o t r a como hemos expues to ge-
ne ra l i zando a n t e r i o r m e n t e que l a i m p o s i -
b i t i d a d de a p l i c a r t a l m a q u i n a r i a en las 
regiones m i n i f u n d i s t a s : en I n g l a t e r r a ca -
da t res a g r i c u l t o r e s d e p o n e n de u n t r a c -
t o r , en F r a n c i a corresponde u n t r a c t o r p o r 
cada ve in t e y en I t a l i a p o r cada) se ten ta 
y siete a g r i c u l t o r e s h a y uno . F r e n t e a es-
tas c i f r a s , e l po rcen t a j e en n u e s t r a p a t r i a 
es t o t a l m e n t e d i f e r e n t e de los d e m á s p a í -
M a s no solo es estOj s ino que r e c l a m a 
t a m b i é n l a a b o l i c i ó n d e l m i n i f u n d i o pa rce -
l a r i o e l r i t m o acelerado de n u e s t r a toidus-
t r i á l i z a c i ó n y e l desa r ro l lo c rec iente de 
Tejidos y Novedades 
O R D O Ñ O I I , 8 - L E O N 
S A N , 
E L C O M E R C I O D O N D E T O D C 
E S M A S B A R A T O 
G E N E R A L M O L A , 4 - L E O N 
lo le dé i 
. c ó m p r e s e u n a 
Agente para Leén: « E L A U T O M O V I L A M E R I C A N O 1 
A V E N I D A P A D R E I S L A , 1 9 - : - T E L É F O N O 3 1 1 9 - , - L E O N 
ses europeos, puesto que so lamente por1 c a . 
da 163 hombres dedicados a l a a g r i c v l t u -
ra hay u n a u n i d a d de c í a s : ; de maquvn vria 
a g r í c o l a . 
S e r á p o r lo t a n t o u n a m e t a de nues t r a 
c o n c e n t r a c i ó n p a r c e l a r i a e l l l e g a r r a lo que 
en los Es tados Unidos y C a n a d á se l l a -
man m e t a f ó r i c a m e n t e «fá Uricas de cerea-
les*, y a que pueden ca l i f i ca r se de tales 
las eocplotaciones a g r a r k s i tuadas en los 
Estados l i m í t r o f e s a l H u l s o n , que p o r su 
qrado de m e c a n i z a c i ó n h icen pos ib le que 
•una f a m i l i a de g ran je ros explo te c ien hec-
t á r e a s s i n necesidad de < sa l a r i ados v l a 
c r e a c i ó n de estas « h a c i e n d a s de u n soto 
h o m b r e » en u n p a í s comn e l nues t ro e m i -
nentemente a g r í c o l a t e ñ ó ñ a sus efector, en 
hi I n d u s t r i a , puesto que Is. c o y u n t u r a es-
p a ñ o l a i r r a d i a de los ca í i p o s : cuando les 
cosechas son buenas, l a i n d u s t r i a v w . ; i n -
ivnsamente y languidece y o r e l c o n t r a r i o 
ev los a ñ o s ma los p a r a 11 'o g r i c u l t u r a . 
m i n e r í a e s p a ñ o l a , a l refe . i r m m e r o s o s b ra • 
sos, que pueden a c u d i r m e r c e d a l é x o d o 
de t r aba jadores y p e q u e ñ o < p r o p i e t a r i o s 
rura les , cons igu ien t e a la m e c a n i z a c i ó n d e l 
a g r o y a l a n u e v a d i s t r i b u c i ó n de la 
p ropiedad r ú s t i c a , recodo < n este sent ido 
la t e o r í a l l a m a d a de « la • c o m p e n s a d mes 
de Weber*, que es de aqü ica i t ión en Espa -
ñ a , apoyando a d e m á s m i c r i t e r i o en las 
consideraciones, que sobre e t t e t e m a eco-
n ó m i c o - s o c i a l hace Tale.Lhevm, que p o r l a 
Índole d e l presente t r a b a j o no d e s a r r o l l ó . 
Efec tos t a m b i é n de la o o n c e n t r a r ü ó n 
'parcelar ia s o n : e l a h o r r o de t i empo y e l 
t r aba jo , l a s u p r e s i ó n de! ganado de l a b o r 
y siendo m a n t e n i d o con nues t ros pantos 
so lamente e l ganado de c a m % se i n c r e -
m e n t a r í a é s t e n o t o r H a m e i t e poniendo a s í 
f i n a l a crisis* pecuar ia r e inan te , a u m e n t a -
r í a t a m b i é n l a base c r e d . t i c i a en e l campo 
V en d e f i n i t i v a se h a r í a posible u n a p l a n i -
f i c a c i ó n r a c i o n a l de l a e i ' o n o m í a a g r í c o l a 
basada en la, t é c n i c a a g r m ó m ina c o n t e m -
p o r á n e a , teniendo como j i n a l i d td e l conse-
g u i r unos costos de pnr .duccum a g r a r i a 
m u c h o r t i á s bajos con s u r e p e r c u s i ó n con-
s igu ien te en los d e m á s sectores e c o n ó m i -
cos y sobre todo en e l n u n e t a r i -, tenienklo 
en &uenta que l a sub ida de tasa m í n i m a 
en los p roduc tos de l c a m p o no se r ia e l ú n i -
co recurso p a r a l a poKt i ca . e c o n ó m i c a 
" lograr ía , ve rdade ra l e y de b rance de nues-
t r a e c o n o m í a , a l c rea r cons t an temen te n u e 
vas* s i tuac iones de i n f l a c i ó n . 
Desde e l p u n t o de v i s t a legdH r i g e en 
esta m a t e r i a e l t e x t o r e f u n d i d o f d I d l eg i s -
l a c i ó n sobre c o n c e n t r a c i ó n p a r c e l a r i a de 
10 de agosto de 1.955, e l c u a l recoge en 
sus preceptos l a m e n t a d a L e y do 20—12— 
1.952, e l D e c r e t o - L e y de 5 de m a r z o 'de 
1.95Jf, la O r d e n c o n j u n t a de los Min ie l t e r ios 
de A g r i c u l t u r a y J u s t i c i a de 22 de n o v i e m -
bre de 1.95// y l a L e y de 10 de j u l w de. 
1.955; en d icho t e x t o se d e t e r m i n a n los ó r -
ganos, e l p r o c e d i m i e n t o g e n e r a l y los es-
peciales p a r a r e a l i z a r l a c o n c e n t r a c i ó n es-
p e c i f i c á n d o s e d e n t r o de los m i s m o s las ba-
ses, d e t e r m i n a c i ó n de p e r í m e t r o s , f o t m a 
de hacer las exp rop iac iones y ocupaciones , 
e l an t ep royec to de c o n c e n t r a c i ó n , r e v i s i ó n 
de l m i s m o , p r o y e ó t o d e f i n i t i v o , n o r m a s j u -
r í d i c a s , que h a n de r e g i r las nuevas f i n -
cas, r é g i m e n e c o n ó l i co de las obras a r ea -
l i z a r y los r e ó u r s o s en v í a admin f s t r a t l foa . 
P o r su i m p o r t a n c i a desde e l p lanto de 
v i s t a t é c n i c o - e c o n ó m i c o h a r é u n a espec ia l 
m e n c i ó n de las: l l a m a d a s un idades - t ipo , es-
tas son aquel las super f ic ies , que e l Gob ie r -
no d e t e r m i n e med ian t e Dec re to y en las 
que se d i v i d e la zona a concent ra r? s iendo 
de e x t e n s i ó n su f i c i en te p a r a d e s a r r o l l a r e n 
l a m i s m a u n aprovecha/miento a g r í c o l a con 
medios modernos de e x p l o t a c i ó n y t en i en -
d o estas unidades l a n o t a d i s t i n t i x x t de 
ser i nd iv i s ib l e s , aunque p o r e x c e p c i ó n e l 
Consejo de M i n i s t r o s pueda a u t o r i z a r l a 
d i v i s i ó n de las m i s m a sen casos p a r t i c u -
lares. 
L a c o n s t i t u c i ó n de estas un idades - t ipo 
de e x p l o t a c i ó n en numerosas p r o v i n c i a s es-
p a ñ o l a : : t r a e r á consigo u n a n u e v a estmicr 
i t t r a e c o n ó m i c a p a r a n u e s t r a a g r i c u l -
t u r a y de es ta f o r m a t iene v i g e n c i a e l sen-
t i d o c o n s t r u c t i v o de v e r t e b r a c i ó n o r t e g u i a -
n o « E a d e m , sed ah i te ra : las m i s m a s cosas, 
solo que de o t r a m a n e r a , s e g ú n s u n a í u m -
:eza. 
I N S T A L A D O R A L E O N E S A 
' L O S A L E M A N E S ' 
« T E L E F U N K E N » 
Radio - npariitos icliicos - Pararrayos - Reparaciooes 
Independencia, 4 - Apartado 1 9 - Teléfono 1614 - LEON 
QtoMdos semcios ¿e ios cocees ¿e Imea 
L í n e a de L e ó n a Villablino 
S a l i d a s d e L e ó n 
8 , 3 0 , C o r r e o a V i l l a b l i n o m e n o s d o m i n g o s . 
8 , 3 0 , C o r r e o a V i l l a b l i n o p o r B a b i a , d i a r i o . 
1 3 , 4 0 , E s p e c i a l a L a M a g d a l e n a . F e s t i v o s n o h a y s e r v i c i o s . 
1 8 — , R á p i d o a V i l l a b l i n o . D i a r i o p o r O m a ñ a y B a b i a . 
S a l i d a s d e V i l l a b l i n o 
7 , 4 5 , R á p i d o a L e ó n . D i a r i o p o r O m a ñ a y B a b i a . 
1 5 , 3 0 , C o r r e o a L e ó n p o r O m a ñ a ; m e n o s d o m i n g o s . 
1 5 , 3 0 , C o r r e o a L e ó n p o r B a b i a , d i a r i o , s a l i e n d o l o s d o m i n g o s a l a s 1 7 , — . 
S a l i d a s d e T o r r e b a r r i o 
7 , — , E s p e c i a l a L e ó n , e x c e p t o d í a s f e s t i v o s . 
S a l i d a s a l a M a g d a l e n a 
1 5 , 1 0 , E s p e c i a l t o d o e l a ñ o . F e s t i v o s y d o m i n g o s n o h a y . 
NOTA.—Todos o partes de los servicios que no se efectúan los domingos y días festivos, se harán prerio anuncio *n 
ferias, fiestas, partidos de fútbol, etc. 
El servicio de correo por la línea de Babia, saldrá de Villablino a las 19 horas, en lugar de la* 1S.30. loa días 
siguientes: 29 y 30 de Junio; 18 y 25 de Julio; 15, 16 y 24 de Agosto; 8 y 9 de Septiembre y el día del Cristo de 
las Rozas de Villablino. 
L í n e a de Benavente a L e ó n 
S a l e d e B e n a v e n t e a l a s 7,30 y l l e g a a L e ó n a l a s 1 0 h o r a s . 
S a l e d e L e ó n a l a s 9 y l l e g a a B e n a v e n t e a l a s 1 1 , 3 0 h o r a s . 
S e h a c e o t r o s e r v i c i o e n t r e L e ó n y B e n a v e n t e 
S a l e d e L e ó n a l a s 18 y l l e g a a B e n a v e n t e a l a s 2 0 . 3 0 h o r a s . 
S a l e d e B e n a v e n t e a l a s 14 y l l e g a a L e ó n a l a s 17 h o r a s . 
L í n e a de A l i j a de los Melones a L e ó n 
S a l e d e A l i j a d e l o s M e l o n e s a l a s 7 ,30 y l l e g a a L e ó n a l a s 10 h o r a s . 
S a l e d e L e ó n a l a s 1 8 y l l e g a a A l i j a d e l o s M e l o n e s a l a s 2 0 , 3 0 h o r a s . 
E m p r e s a V i r a s 
L í n e a de L a B a ñ e z a a L e ó n E m p r e s a R a m o s 
S a l e n d e L a B a ñ e z a a l a s 8 , 9 y 16 y l l e g a n a L e ó n a l a s 9 ,50 , 1 0 , 4 5 y 1 8 h o r a s . 
S a l e n d e L e ó n a l a s 9 , 1 7 , y 1 8 y l l e g a n a L a B a ñ e z a a l a s 11, 1 8 , 3 0 y 19 h o r a s . 
L í n e a de Valderas a L e ó n 
S a l e d e V a l d e r a s a l a s 6 y l l e g a a L e ó n a l a s 9 h o r a s . 
S a l e d e L e ó n a l a s 17 y l l e g a a V a l d e r a s a l a s 20 h o r a s 
E n v e r a n o s a l e d e L e ó n a l a s 1 8 h o r a s . 
E m p r e s a i H a r t i n e z 
L e ó n - V a l d e r a s ( C o r r e o s ) 
S a l e d e L e ó n a l a s 9 y l l e g a a V a l d e r a s a l a s 1 2 h o r a s . 
S a l e d e V a l d e r a s a l a s 16 y l l e g a a L e ó n a l a s 1 9 h o r a s . 
L í n e a de Mansi l la de las M u í a s a L e ó n 
S a l e d e M a n s i l l a d e l a s M u í a s a l a s 9 y l l e g a a L e ó n a l a s 9 ,45 h o r a s . 
S a l e d e L e ó n a l a s 1 3 , 3 0 y l l e g a a M a n s i l l a d e l a s M u í a s a l a s 1 4 , 1 5 h o r a s . 
S a l e d e M a n s i l l a d e l a s M u í a s a l a s 1 4 , 4 0 y l l e g a a L e ó n a l a s 1 5 , 1 5 h o r a s . 
S a l e d e L e ó n a l a s 1 8 , 3 0 y l l e g a a M a n s i l l a d e l a s M u í a s a l a s 1 9 , 1 5 h o r a s . 
L í n e a de Sabero a L e ó n 
S a l e d e S a b e r o a l a s 7 ,30 y l l e g a a L e ó n a l a s 1 0 , 3 0 h o r a s . 
S a l e d e L e ó n a l a s 1 6 , 3 0 y l l e g a a S a b e r o a l a s 19 ,30 h o r a s . 
S e h a c e o t r o s e r v i c i o e n t r e B a ñ a r y L e ó n 
S a l e d e L e ó n a l a s 9 y l l e g a a B o ñ a r a l a s 11 h o r a s . 
S a l e d e B o ñ a r a l a s 1 6 y l l e g a a L e ó n a l a s 1 8 h o r a s . 
L í n e a de Matanza a L e ó n y Gordoncillo a L e ó n 
S a l i d a 
Empresa López 
A c e v e d o . . . . 
C á r m e n e s 
C a s t r o c o n t r i g o 
B u r g o s . . . . . 
G o r d o n c i l l o ( p o r P a l a n q u i n e s ) 
G o r d o n c i l l o ( p o r P a l a n q u i n o s ) 
G r á d e l e s 
L a M a g d a l e n a 
M a d r i d 
M a t a n z a ( p o r S a n t a s M a r t a s ) • . . 
M a t a n z a ( p o r S a n t a s M a r t a s ) 
P o r t i l l a d e l a R e i n a 
P u e b l a d e S a n a b r i a 
P r i o r o 
S a h a g ú n ( p o r A l t n a n z a ) 
S a h a g ú n ( p o r M a t a l l a n a d e V a l m a d r i g a l ) . 
S a l a m a n c a ( p o r V a l l a d o l i d ) 
S a l a m a n c a ( p o r V a l l a d o l i d ) 
T o r r e b a r r i o 
V e g a d e l o s A r b o l e s 
V e g a d e l o s A r b o l e s 
V i l l a f a f i e 
V i l l a b l i n o ( p o r B a b i a ) 
V i l l a b l i n o ( p o r B a b i a ) 
V i l l a b l i n o ( p o r O m a ñ a ) 
V i l l a b l i n o ( p o r O m a ñ a ) 
V i l l a f r a n c a d e l B i e r z o 
V i l l a f r a n c a d e l B i e r z o 
V i l l a m a n í n 
5 ,30 
6 .30 


























t a r d e 
m a ñ a n a 
t a r d e 
m a ñ a n a 
t a r d e 
m a ñ a n a 
> 
t a r d e 
m a ñ a n a 
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m a ñ a n a 
t a r d e 
m a ñ a n a 
t a r d e 
m a ñ a n a 
t a r d e 
m a ñ a n a 
t a r d e 
E m p r e s a F e r n á n d p z 
L l e g a d a 
t a r d e 
m a ñ a n a 
1 0 , 3 0 m a ñ a n a 
1 0 - » 
1 0 , 4 5 » 
1 .30 
6 -
1 0 — 
9 .30 » 
4 — t a r d e 
10 — n o c h e 
6 — t a r d e 
1 0 — m a ñ a n a 
8 — n o c h e 
7 ,30 t a r d e 
1 0 , 3 0 m a ñ a n a 
7 ,30 t a r d e 
1 0 , 3 0 m a ñ a n a 
9 ,30 n o c h e 
1 ,30 m a ñ a n a 
9 , 4 5 * 
3 ,30 t a r d e 
9 , 2 5 m a ñ a n a 
3 — t a r d e 
7 — » 
10 ,15 m a ñ a n a 
7 — t a r d e 
1 0 — m a ñ a n a 
8 — n o c h e 
1 0 , 4 5 m a ñ a n a 
4 , 4 5 t a r d e 
• CORDONCILLO (por Palanquinos), salida solamente lunes, miércoles y viernes. 
• MATANZA (por Santas Martas), salida solamente martes, jueves y sábados. 
BURGOS, salida de León, martes, jueves y sábado. Llegada de Burgos, lunes, miércoles y viernes. 
L i n e a de L a B a ñ e z a a León (por Ullladanoos) E m p r e s a F e r n á n d e z S a n M a r f í n 
S a l e d e L a B a ñ e z a a l a s 9 y l l e g a a L e ó n a l a s 1 0 , 1 8 h o r a s . 
S a l e d e L e ó n a l a s 17 y l l e g a a L a B a ñ e z a a l a s 1 8 , 1 8 h o r a s . 
L í n e a de Veguellina a L e ó n (por Carrizo) 
S a l e d e V e g u e l l i n a a l a s 8 y l l e g a a L e ó n a l a s 10 h o r a s . 
S a l e d e L e ó n a l a s 17 y l l e g a a V e g u e l l i n a a l a s 1 9 h o r a s . 
L í n e a de Santa M a r í a de Ordás a L e ó n 
S a l e d e S a n t a M a r í a d e O r d á s a l a s 8 y l l e g a a L e ó n a l a s 1 0 , 0 2 h o r a s . 
S a l e d e L e ó n a l a s 17 y l l e g a a S a n t a M a r í a d e O r d á s a l a s 1 9 , 0 2 h o r a « . 
E n e l v e r a n o , d e a b r i l a s e p t i e m b r e , l a s s a l i d a s d e L e ó n s e e f e c t ú a n a l a s 18 h o r a s . 
E m p r e s a S. y A i v a r e z 
S a l i d a s d e L e ó n 1 3 , 3 0 y 19 ; l l e g a d a s a L e ó n 14 ,30 y 20 h o r a s . 
S a l i d a s d e A s t o r g a 9 y 1 5 h o r a s . 
D e A s t o r g a a L u c i l l o l o s d í a s d e F e r i a ( 1 . ° y 3 , ° l u n e s d e m e s ) s a l e a l a s 9 ,30 h o r a s , 
A B e n a v i d e s , l o s j u e v e s s a l e a l a s 1 0 y r e g r e s a a l a s 1 8 h o r a s . 
A L a B a ñ e z a , l o s s á b a d o s s a l e a l a s 1 0 y r e g r e s a a l a s 1 8 h o r a s . 
S E R V I C I O S D E A U T O B U S E S 
S E R V I C I O S E N L O S D I A S L A B O R A B L E S 
Salida de la Plaza de Santo Domingo Horario de Verano a partir del 19 de Mayo de 1957 
{| La Virgen 











































































sobre el To 
río, siguien-
do viaje al 
Cementerio 
Los viajes señalados con (1) llegarán hasta Cruce Hospital Provincial. 
Los señalados con (2) llegarán únicamente hasta la parada fija Plus. 
(3) SERVICIO ESPECIAL todos los sábados y días de feria no festivos. 
(4) Solamente hasta Vivj^ndas Protegidas. 
(5) No admite viajeros para Viviendas Protegidas. 
(A) SERVICIO ESPECIAL con carácter provisional. 
D O M I N G O S Y F I E S T A S A U T O R I Z A D A S 
Trabajo || La Virgen 









































m muy c m í i i T t p í ü [i 
L O S M U E B L E S , LAMPARAS Y T A P I C E R I A D E L 
" S A L O N D E L M U E B L E " 
Y DE 
O R D O Ñ O I I ( E S Q U I N A A C A R M E N ) L E Ó N 
N u e v a L E Y D E L T I M B R E 
(14-4-1955) 
( L o s n ú m e r o s e n c u r s i v a j i n d i c a n l í m i t e s r e a l e s h a l l a d o s d e 
a c u e r d o c o n l a s n o r m a s e x p r e s a s d e l a L e y ) 
















. por cada 1.000 ó fracciór. 





















Hasta 10 03O.0) 
» ¿5.06.''.C > 






t.< oor 1.000 











• es dp i '. dob'e timbre 
il v Dortador, base = l:t cuantía 
< xentos los cruzados por librador o tenedor 
IOS DOr fomoeo^aciór 
N . ' U —Documentos de careo o descargo 
.'Ari JO A b o n a r é s ÍAn 29; y Talones 
contra c e í Art 32) 
Hasta 5 000 |J.25 Más de 5 000. 0.50 
N . ' M.—Recibos y documentos liberatorios 







100 » 0.15 0.10 
250 • 0.25 0.15 
500 > 0.40 0,25 
000 > 0,75 0.40 
1 500 • 1,00 0.75 
3 000 > 1.50 1.00 
5 000 -2.00 1,50 
10 000 • 3.00 2,00 
20.000 5.00 3.00 
50 000 - 10,00 5,00 
000 c (rae 0.40 0.25 
(1) Apjtcabtf exclusivamente a recibos pe -
riódicos (Ari 89 17«) 
N.* 14a).—4.p¡,cabte a recibos normales (no 
.oenódicos) a Partir de 10 otas, inclusive. 
H . * 14 b).—Aoncable al «rccibK de L/ v 
documentos de riro (Art 1P) oaeos del Estado 
•y corporaciones publicas (Art 42; etc 
£s obligatoria la expedicior, ce recibos talo-
narios numerados por venías super,ores a 1.500 
pesetas, excepto las cobradas por L/ (Art. 21? 
v oara pagos periódicos v honorarios profesio 
nales de cualauier cuantía (Art. 42) 
Mi* 1S.—Documentos f o r m a l i z a c i ó n venta. 
íOoeracioncs pagos sucesivos v plazo final mayoi 













Hasta 50 022.51 
* 100.037.5! 
> 250 075.01 
» 500 Í50.CI 
> 1 000.000 00 







mcnor. Documentos establecimientos pe 
í imbre fiio de 0.25 <N." $1) (Art. 22) 
Documentos movímie-no de merecíio*. limbrr 
f<io de 0,10 (N.* 4») (Art 20) 
17.— Nombramiento y r e n o v a c i ó n 
Conse jero» , Liquidadores, etc. (Art. 26) 
Hasta 10.000 000 
* 25000000 






Hasta 500.000 40 
» 1.000.000 80 
» 2.000.000 125 
» 5.000.000 1 75 
Servirá de ba'-r rt capital social (o el nomina 
dé , las obliganonr-s en circulación si se trati 
4Je representantes de Sindicatos de obligado 
•niítas) Cargos de duración indefinida, timbre 
«Jóble. Procede, además, remteSro suplemcnt,-; 
í i ó Vn casos de ampliaciones capital 
&éS' 1f.—Transferencias e/e (Art. 32) 
1.000,00 0,20 
5.000,00 C,40 
lO OCCOOl 0,9Ci 
Hasta 25,000.00 1.70 
) 100.000.00 2.40 
Exc por 100 000 1 0.90 
• 4 / 26 .—Depós i to» d» valoras (Art. 34). 
Cuantía del resguardo 
Hasta 10.000 otas 
» 25.000 » 
» 50.000 » 
E x c . por 10.000 ó frac. 















N." 31.—Productos marcado» I ." necesidad 
y especialidades farmacéut ica» (Arts. 49 y SO). 
De 3.01 a 5 I 0.20 ¡Hasta 50 | 0.80 
Hasta 10 0.40 » 100 I 1.00 
» 25 I 0.60 |Más de 100 | 1.50 
Procedentes del extranjero, recargo 50%. 
N . 32.—Restantes productos marcados 
(Arts, 49 y 50) 
De 3 00 a 5,00 0.20 0.20 
5.01 a 10,00 0.50 0.40 
10,01 a 25,00 0.80 0.60 
25,01 a 50.00 1.00 0.80 
50.01 a 100,00 2.00 1.00 
100.01" a 200.00 2.50 1.50 
200.01 a 300.00 3.00 1.50 
300.0'' a 400,00 3.50 1.75 
400.01 a 500.00 4.00 2.00 
Exceso, por cada 10 0.20 0.10 
Máximo por unidad 2 500,00 1 250,00 
Muestras gratuitas, siempre 0,40 ptas. 
Procedentes del extranjero, recargo 50% so-
bre el timbre normal. 
Exento» todos los productos marcados (nú-
meros 31 v 32) grovodos directomente «n la 
Contribución sobre Usos v Consumos. 
' N.* 33 .—Demás m e d i o » da publicidad 


























Exceso por cada 
100 ó fracción: 
Libro» de comercio (Art 20) 
Se reintegrarán los «...oue con carácter cbligo-
torio deban ¡levar los empresas o- comerciontes» 
incluso los formados por fichas u hojas cambiables 
v las coplas oue sustituyen a los copiadores de 
correspondencia 
'nventarios v Balances. Diario, Mayor y 
libro de Actas, primer folio 
Restantes folios ^ 
Libros auxiliaros, cada folio . 
Copiadores y copias sueltas. Id 


















(Art. 54) Instancias o re-
cursos en asuntos va-
lúables. 
Instancias asuntos no 
Recursos Id. Id, Id. _ _ _ 
(Art. 57) Declaraciones luradas. Partes 
de alta y baia de contribuyentes, etc. 
(cualquiera oue sea su extensión) 
(Arts. 44 y 57) Certificaciones, (multo de 
25 o 125 ptos. si no se reseña el limbreí _ 
NORMAR GENERALES 
El Timbre se i-xtgirá por cada pliego cuando 
se emplee escritura a mano, por cada hoja cuando 
í e emplee escritura mecánica y por cada pigina 
cuando se utilicen impresos Si en los dos pri-
meros casos el número de lineas de cada página 
excede de 35. se exigirá, respectivamente, por 
cada hoja o por cada página 
Los segundos y posteriores pliegos, hojas o 
páginas, en su cato, de toda clase de documen-
tos, llevarán timbre fiio de 2 ptas a no, ser 
Que corresponda timbre inferior al primer nlic 
co. hoja o página. (Art, 8. norma 1 ') 
IMPUESTO OE UTILIDADES 
T A R I F A I .—Uti l idad*» del trabaio 
Importe anual utilidades fijas 
Cuantía exacta Límites reales 3/ 






a 30 000 
» 45.000 
» 60.000 -












luem i» 12.000 
6 






Más de 30.000 
Hasta 
Exento 






Más de 30.333.33| 
Soc io» (excepto colectivos de comandit. 
por acciones): siempre, excepto viajes. 
Con»e iero» : Siempre, excepto viaies_ 
U t l l i d a d e » eventua l e» : 
- Funcionario: públicos y empleados 
Directores, Gerentes y asimilados _ 
Gastos de viaje para todos _ _ _ _ _ 
Comisiones (previ.i deducción del coefi-
ciente de 30 % sin que la deducción 
exceda de 40.000 ptas. al año) 
T A R I F A II .—Uti l idade» del capital. 
Intereses de la Deuda Pública del Estado. 
Intereses fijos oblig., etc.. emitidas por 
corporaciones, entidades o sociedades. 
Demás conceptos (primas amortización 
etcétera), intereses obligaciones emiti-. 
das por particulares e intereses prés-
tamos (se computará como mlmimo 
el 4%) 
D i v i d e n d o » de Sociedades anónima», l imi -
tada» y c o m a n d i t a r i a » por acciones 
Capital 
1 5 % 
20% 
8 % 






%i el capital 
» 20 
» 25 
Más de 25 
Tipo Desem-bolsado + Reservjs 
efectivas. 
Las partes dt funda-
dor, bonos de disfrute, 
etcéteri . tributarár 
siempre por el tipo 
más alto de la escala. 
Div. libre» impt.* 
D x 100 
Base 100—T 
T A R I F A III Ut i l idade» capital y trabajo 
Si el beneficio fiscal repre-












El exceso del 15%. a razón del 
T ipo» m á x i m o » : 
Empresas Individuales — 
Colectivas y comanditarias sin 3ccs_ 






Ver D. 26,10.56 1"«" U N * W ¡ ~ 
(B. O, £, del 30) tmt. Trab. ToUI tmp. Trab. Tou 
Conceptos 
Subs. Familiar 
Seg. Veier Inv 3 
Seg. Enfermedad . 5 2 
Cuota Sindical _ 1.5 0.3 
Formación preif_ 1 0.2 
Cuota tota _ 
Mutualidad _ 
Total cuotas , 
Los trabaiadores cuvos ingresos excedan de 
40.000 otas, anuales, quedan excluidos de los 
seguros de Enfermedad y de Vejez. Para deter-
minar el límite de 40.000 otas, se computará 
exclusivamente la retribución fijada en las tablas 
de salarios de las reglamentaciones. 
Las cuotas señaladas serán revisadas en breve 
a fin de oue la base de cotización sea la misma 
que para el Seguro de Accidentes y Fondo del 
Plus Familiar (Se deja espacio para poder anotar 
las futuras cuotas.) 
Subsidio Familiar 
D, 2-9-1955 (6, 0. £. del 16-10-1955) 
































Por cada hijo o asi-
milado a éstos oue ex-
ceda de doce, se adi-
cionará en 3.000 ptas. el 
subsidio mensual, y en 
la proporción corres-










Viudos sin hiyos.—Se 
pagará durante 2 años 
Huérfonos—Percibi-
rán Subsidio los meno-
res de 14 años y los in-
válidos absolutos des-
de antes de dicha edad 
Plus Familiar 
Casado sin huos 
comoutables _ 
Viudos sm hijos 
computables _ 
Casadas o viudos 
Con 1 hijo __^ 
Se computan los hi-
os legítimos legiti-
mados o adoptivos 
menores de 23 años 
oue no cobren retr' 
bución y lQi..incaoiCi-
tados absolutos. 
Se computan los 
aprendices hasta que 
cumplan los 18 años 
S ia mujer trabaja 
también se cobrarán 
solamente los puntos 
correspondientes a los 
hijos, debiendo co-
brarlos el marido 
Por cada hijo oue 
exceda de 10 _ 
Los ascendientes (los varones, sexagenario, 
incapacitados) y hermanos menores de 14 años 
o incapacitados (huérfanos de padre o cop padre 
sexagenario o mcapactado) aunque cobren 
pens ión , .c consideran come hijos si concu-
rren los 5 puntos de matrimonio Si no el Pri-
mer familiar 3 punto» y los demás t punto. 
Este Plus no se computará para la liquidación 
de cuotas de ios Seguros y Subsidios sociales, 
pero se considerará como remuneroeion eventual 
a los efectos de liquidación de la Tarifa I de Uti-
lidades al personal sujeto a este impuesto 
Tarifa'de Condiciones Mínimas Bancarias (fxtracto) 
Eplsrafc 10.—Nesociación de efecto». 
k) ON. I Til. 







(Se ejiceoiúon los efectos sobre o de 60/eores. 
N. de Africo y Conorios. sujetos o tipos especió-
les, osl como 'os negociodos en Bodolcna sobre 
s( y sobre Bo'celono. y los de Sobode/I y Torroso 
entre si Y sobre Borcelono) 
I —Sobre lo propio PI020 
II —Sobre otros Ploros 
Si es bancable_ 




Bj Efectos a 



















0.80 Valoración Día siiuieme hábil (al de la negociación) 
En efectos a mayor plazo de 8 d/v u 11 d/f se cobrará, además del quebranto, el interés por los d i » que 
excedan del plazo a tipo nunca inferior al oficial de descuento en el Banco de España. 
Ejemplos 15 d v « 7 días de mierés I S d . f 4 días de interés. 
Calendario del Contribuyente para 1957 
ÚLTIMO DlA para declaración, liquidación o pago de: 
eO^TRIBUCIÓN TERRITORIAL (Rústica y Urbana) as — — 
C O N l R ú n j C I Ó N INDUSTRIAL (recibos trimestrales) — 
Epi¿-i l ' ' 088 (Contratistas de obras) • —— 
Canon de superficie de Minas (por faho de oaío ra fjca automóticdnerte concesión) _ 
• O N T R I B U C l O ' j CE UTILIDADES 
Tarifa I (Sueldos, comisiones, gastos de viaje, etc.) 1— ' 
Tarifa I Profes.ones libres (ingresos año anterior) — 
Tarifa III Empresas individuales ' 
Tarifa III Sociedades leiercuos cerrados en 31 12) _ _ _ — — — 
CONTRIBUCIÓN GENERAL SOBRE LA RENTA , . — 
USOS Y CONSUMOS Eolgraír generales— — 
Impuesto de Transportes (co concertados) — — — — — — — 
Id. (d—Conciertos 
Consumos de Luio no concertados (Ayuntamientos) 
SEGUROS SOCIALES. CUOTA SINDICAL ' MUTUALIDADES tABORALES 
Los infresos pueden realizarse en el i M P en Caias de Ahorros o en Bancos.—Re 
cargo por ingresos fuera de dazo, 20%—Salario mínimo computable. 150 ptas 
mensuales (O H.6.56, 8. O, £. del 26) • 30 30 3« 
Tarifas Postales y Telegráf icas 
España. Protectorado en Mirruecos 
Posesiones. Tánger. Andorra. Por 
tuija', Gibraltar, Filipinas y América 
Carta» (Intenor de población 
20 gi 0,*0). Ha'ta 500 BC 
Exceso de 500 :r 
Tarjetas postales: sencillas 
/> «• dobles o 
puesta pai-.ada 
Papeles de nesoclos lExtram 
nirno. 3 ^ 
•Impresos (Hasta 4 K.J.—En 
tomo, máximo 5 Kg.) 
Muestras y Medicamentos. Ex 
Paquetes postales . 
I ,4 | 
Paquetes muestra (material de e'. 
torio. 4 Kn ) Extr frac 50 gr mlr. 
Pe l ícu las • 











Impresos remitidos por editoriales, bonificación 
G I R O ' P O S T A L . — S cts. cada 20 pesetas o 
fracción + 80 cts por envío de libranza 
Cuando el giro no exceda de 100 Dt is sólo 
































» 0 1-0 
D 2 8 1 -w 
e i o 5 
— " o **' 
. ? ? o o 
•* I í» 
8 £ 3 ° f 
3 £ o " 
m i 
T E L E G R A M A S . — P o r cada palabra, con mí-
nimo de 10: Ordinarios. 0,40! Urgentes. I pta. 
G I R O T E L E G R A F I C O — 1 % con trttnimo 
de 1 pta +- 3 ptas. fijas. Palabras adlciorules 
a • pta, con máximo de 20 palabras 
CALENDARIO PARA EL AÑO 




E N E R O FEBRERO MARZO 
- 7 14 21 28 
1 8 1 5 22 29 
2 9 16 23 30 
3 10 17 24 31 
4 11 18 26 -
6 1 2 19 28 -
6 13 20 27 -
A B R I L 
1 8 16 22 29 
2 9 16 23 30 
3 10 17 24 -
4 11 26 -
6 12 19 28 -
6 13 20 27 -
7 14 21 28 -
J U L I O 
1 8 16 22 29 
2 9 16 23 30 
3 10 17 24 31 
4 11 18 26 -
6 12 19 26 -
6 13 20 27 -
OCTUBRE 
- 7 14 21 28 
1 8 16 22 29 
2 9 16 23 30 
3 10 17 24 31 
4 11 18 26 -
6 19 26 -
6 13 20 27 -
4 11 18 26 
612 19 28 
6 13 20 27 
7 14 21 28 
8 15 22 -
9 16 23 -
MAYO 
- 8 13 20 27 
- 7 14 21 28 
1 8 15 22 29 
2 9 1 6 23 50 
3 10 17 24 31 
4 11 18 26 -
6 12 19 28 -
AGOSTO 
6 12 19 28 
8 13 20 27 
7 14 21 28 
8 16 22 29 
9 1 6 23 30 
3 10 17 24 31 
NOVIEMBRE 
4 1118 26 
6 12 19 20 
8 13 20 27 
7 14 21 28 
8 1 5 22 29 
9 16 23 30 
4 11 18 26 
6 1219 26 
8 13 20 27 
7 14 21 28 
8 15 22 29 
9 16 23 30 
3 10 
J U N I O 
- 3 10 17 24 
- 4 11 18 26 
- 6 12 10 28 
- 8 13 27 
- 7 14 21 28 
1 8 16 22 . 
SEPTIEMBRE 
2 9 18 2330 
•3 10 17 24 -
•411 18 25 -
•61219 26 -
•6 13 20 27 • 
•7 14 21 28 -
DICIEMBRE 















N O M E N C L A T O R 
DE LOS P U E B L O S DE LA PROVINCIA DE L E O N 
P U E B L O S 
A y u n t a m i e n t o 
a q u e c o r r e s p o n d e n 
P a r t i d o 
J u d i c i a l 
( t a ] 
A b a n e 
A b o y a s 





A c i s a A . 
Ajdiracfos 
A d r a d o s de O . 
Agiu iair 
Albariedas 





A l c u e t a s 
A l d e a P . 
A l d e a V . 
Adíe j e 
Ailej ico 
Algadefe 
A l i j a de l a R . 
A l i j a d e los M . 
Ailmaigarinos 
Ají mañiz a 
A l m á z c a r a 
A l m u z a í a 
AI tobar de l a E . 
o A . 
( L a ) 
( L a ) 
G a r r a f e 
Quirntaina del C . 
Lánc^i ra efe L . 
Moiliinaseca 
B u s t i l l o del P . 
M o l i n a s e c a 
Acebedo 
Boñar 
E r o i n a ( L a ) 
S a n t a M . O. 
S o b r a d o 
B a r ja s 
Atibares de l a R . 
Soto de l a V e g a 
C i m a n e s de l T . 
V i l l a b r a z 
Vaüdiqpolo 
Valde|palo 
Valvterde lia V . 
Val v e r d e l a V . 
C r é m e n e s , 
S a b e r o 
Ailgadefe 
ViiilatuTiei 




C á r m e n e s 
P o z u e l o dej 
M 
L e ó n 
A s t o r g a 
M m i a s 
Pon f e r r a d a 
L a B a ñ e z a 
Pon f e r r a d a 
R ¡ a ñ o 
L a Vlecilla 
L a Vlscilla 
Mwrias 
VMliaf r a n e a 
VIH arf r a n e a 
Pon f e r r a d a 
V a l . D . J u a n 
L a B a ñ e z a 
L a Vlacilla 
L e ó n 
V a l . D . J u a n 
S a b a g ú n 
L e ó n 
R i a ñ o 
R i a ñ o 
V a l . D . J u a n 
L e ó n 
L a B a ñ e z a 
P o n ferr a d a 
S a h a g ú n 
Pon ferrada 
L a Viecilla 
L a B a ñ e z a 
P U E B L O S 
Ambasaguaisi 




A n d i ñ u l é l a 
A n g u s t i a s ( L a s ) 
A ñ i l a r e s 
A n l l a r i n o s 
A n t i g u a ( L a ) 
Aint imia ' A b a j ó 
Aint imio Air r i b a 
A n tofianes P . 
Aintoñám de V . 
Ara lia 
A j t ) á s del p . 
A r b o r b u e n a 
Arcalhu'eja 
A r c a y o 
A r d ó n 
A r d o n c i n o 
Arfevalo 
A r e n i l l a s de V . 
A r g a n z a 
A r g a ñ o s o 
A r g a y o 
AirgKtyiitei ro 
Airgove jo 
A r i e g o A b a j o 
( A r i e g ó Arr ib la 
A ir i enza 
A r i o tero 
A r l a n z a 
A y u n t a m i e n t o 
a q u e c o r r e s p o n d e n 
E n c i n e d o 
S a n t a C , d e C . 
V . de Vaí lcaroe 
V . de Val c a r e e 
C . d/e Ta L o m b a 
R a b a n a l del, C . 
Cacabe los 
P á r a m o del S U 
P á r a m o del S H 
A n t i g u a ( L a ) 
O n z o n i l l a 
C h o z a s A b a j o 
B . del P á r a m o 
BianavLdes 
LiáiDcara de L . 
R o d i e z m o 
CacabeJos 
Valdafresno 
V i l l a s e l á n 
Ardón» 
C h o z a s Abajo 
l . á n c a r a d é L . 
GalIfeguillas C . 
A r g a n z a 
R a b a n a l del C . 
P á r a m o del S H 
V . de V a l c a r t e 
Crérr i enes 
RiiCllo 
R i e l lo 
R i e l lo 
Valdedugueros 
B e m b t o r e 
P a r t i d o 
J u d i c i a l 
P o n ferrada 




A s í t o r y a 
V i í l a f r a n e a 
p o n ferrada 
P o n ferr a d a 
L a B a ñ e z a 
L e ó n 
L e ó n 
L a B a ñ e z a 
Asitorga 
Muir ías 
L a Vtecilla 
Villaf ranea 
León 
S a h a g ú n » 
V a l . D . J u a n 
León 
M u r í a s 




V i l l a f r a n c a 
R i a ñ o 
M u r í a s \ 
M u r í a s 
M u r í a s 
L a Vlecilla 








Andanzas del V. 
Av iados 
Azadinos 















B . de la Reina 
Barosa (La) 
F.arriemtos 
Barr i l los 
B . de las A r . 
B de Abajo 
B . de A r r i b a 
B . l a Puente 
B . de' las OH las 
B . de Ja Tercia 
B . de Ni. S. 
B . de San P. 
B . d e LWdales 
B a r r i o Lamine 
Barr ios Cordón 
Barr ios Luna 
Barr ios Niiatoso 
Barrios Salas 
B a r r i o Muevo 
Barrosas 
Bayos (Los) 
Beber rn o 









Bercianos R. C. 
Beroiego 
A y u n t a m i e n t o 









V a l d ' p : é l a g o 
Sarirgas 
Cimanes dol T . 





Vi l lamizar 
Chozas de 
Encinedo 




V. de Valcarce 
Barjas 
Boca H u é r g a n o 
Carucedo 
Vald i r rey 
C. Colomba C. 
La Brcina 
C a b a ñ a s r a r a s 
C a b a ñ a s r a r a s 
Mur ias de P. 




Urdía les del P. 
B . detl Bi&rzo 
Pola de Cordón 
Barrios Luna 
Vil iagatón 




Pola de Cordón 
A l i j a de los M . 
Bcmbibre 
















Vil laf ranea 
Viliafranoa 
Astorga 
La B a ñ e z a 
La Vcxilla 
L r ó n 
León 
La B a ñ e z a 
Astorga 
ViJIaf ranea 





La B a ñ e z a 
Viillaf ranea 
Ponferrada 
Val. D . Juan 
Vil laf ranea 
Villlaf ranea 









l a Vecilia 
La Vecilia 
Villafranca 
La B a ñ e z a 









La B a ñ e z a 
Pon f'T rada 
Astorga 
Va' . D. Juan 
A; torga 
Val . D. Juan 
L ' ó n 
Ponferrada 
La B a ñ e z a 






Boca H u é r g a n o 
Bodas (Las) 





B o ñ a r 
Borrenes 
Bouza 
Birañ a (La) 
B r a ñ a (La) 
B r a ñ a s 












Bustil lo de Cea 
Busitiilo del P. 
Bustos ! 
Caban i l l a s 
Caban i l l a s S.J. 
C a b a ñ a s 
C a b a ñ a s D o r n 
C u b i l l o s Sid 
C a b a ñ a s r a r a s 
C a b a ñ e r o s 
Cabarcos 
Cabeza C a m p o 
Cabe alies A b j 
f . ibcal les A r r i 
C a b c r n e r a 
C a b r e r a 
Ca,breros R í o 




C a í n 
Oalan'iooos 
Caiaveras Abaj 
Calaveras A r r i 
Caldiis 
C a í d e v i l l a 
Calzada 
Calzada Cotu 
A y u n t a m i e n t o 
a q u e c o r r e s p o n d e n 
Borlaniga B . 
Boca Huér gano 
Sollo y Amiio 
Boca H u é r g a n o 
B o ñ a r 
Galleguillos C. 
Foilgospi Ribera 
Luci l lo 
Riello 
B razuelo 
B o ñ a r 
Borrenes 
S. E. valdueza 
Vállete ja 
Veg a Vale a re a 
Vega Valcarce 







B u r ó n 
Rodiezmo 
Ba r ja s 
Luci l lo 
Valle Finolledo 
Saihelices Rio 































V i l l a f r a n c a 
S?haírún 
La B a ñ e z a 
Astorga 
Cuadros | L e ó n 
Noceda I P o n f e r r a d a 
V a l . D o n J u a n Val. D. Juan 
C a b a ñ i n a s 
C a b a ñ a s r a r a s 
L a g . N e g r i l l o s 
Sobrado 
C o r u l l ó n 
V í l l a b l í n o 
V í l l a b l i n o 
P o l a C o r d ó n 
I-.a V e g a de A . 
Cabreros R í o 
C a b r í l l a n e s 
Cada be" os 
S. P . Berc ia i o 
C o r u l l ó n 
J . de V a í d e ó n 
Casfcropcdame 
C í ñ a l e jas 
L a Vega de A 
L é n c a r a Lune 
P . de a l d e ó n 
C a ^ r a c a a b ó n 
Calzada Coto 
P o n f e r r a d a 
P o n f e r r a d a 
L a B a ñ e z a 
V i l l a f r a n c a 
V i l l a f r a n c a 
M u r i a s 
M u r í a s 
L a V e c i l i a 
. S a h a g ú n 
Val . D. Juan 
M u r í a s 
Villafranca 
La B a ñ e z a 




S a h a g ú n 
! M u h a a 
I Riaño 
i L? B a ñ e z a 
I Sahagl in 
PUEBLOS A y u n t a m i e n t o a q u e c o r r e s p o n d e n 
Caizadil la H . 
Callejo O r d á s 
Camimayo 








Campo del A . 
C :mipo l a L o m 
Cam po la L o m 
Campo Liletare 








C. de C . (La) 
C. de B o ñ a r 
O. de Penar 
Candemje ia 
C a n d í n 
C a ñ e d o 
Canseco 
Cantejen-a 
C a ñ i z a l de R . 
Carande 
Carbaja l tíe P 
C. de la I jegn 
Carbaja l de B . 
Carbaja l de V . 
Carbajosa 
Cariseda 
C á r m e n e s 
Carneros 
Carucedo 
Carr a c é d e l o 
C . de Compl t id 
C. Monas te r io 
C a r r a l 
Carrasoonte 
Carrera. O . (I^a 
Caruoedo 
Lai Vega de A . 
Soto y A m i o 
O . de la R i b e r 
Carrocera 
Casares de A . 
Casasol a de R 
Oasasuertes 
Oascaftites 
C a s e r ó n (El ) 
Casetas de O . 
C a s t a ñ e i r a s 
C a s t e ñ o s o 
E l B . Ranero 





V e g a m i á n 
Rodieamo 
C á r m e n e s 
L . de L u n a 
Poniera da 
Paradaseca 
C . de la Jjccna 
Barjas 
C . de V i l l a v i d ' ' 
Lia Veci l la 
Camponaraya 
Soto y A m i o 
Puebla de L i l i 
Vil laquilaimbre 
Canalejas 
Soto y A m i o 
Sobrado 
L a V e v i l l a 
Vegaquemada 
L a Rebla 
San E m i l i a n o 
C a n d í n 
Arganza 
C á r m e n e s 
Balboa 
Gradefes 
R i a ñ o 
Puente eje O . 
Sariegos 
G r a d e í a s 
Villazanaio V . 
V a l d e í r e a n o 
Peranaanes 
C á r m e n e s 
Vi l ladbispo 
Carudedo 
Car ra céde lo 
Los Ba r r i o s S 
Carra cédelo 
Valderrey 
Cabri l lanes 
Vil laobispo 
C a r r i l (¡Eí:) 
Carr iza l 
Carri25al 




B u r ó n 
Cuadros 
Cabana araras 





S a h a g ú n 
M u r i a a 
Riaño 
Ponferrada 
Val . D . Juam 
Víillafranc* 
Riaño 
L a Vec i l l a 
L a Vec i l l a 
M u r í a s 
Pcnf errada 
Villaf ranea 
M u r í a s 
vniafranca 
Val . D. Juan 
L a veci l la 
Villaf ranea 
L a veci l la 
R iaño 
L e ó n 
S a h a g ú n 
L a veci l la 
VMlaf ranea 
L a Vec i l l a 
L a Vec i l l a 
L a Vec i l l a 
M u r í a s 
Vüllafranca 
Villafranea 
L a Vec i l l a 
Villafranea 
L e ó n 
R i a ñ o 
Val . D. Juan 
L e ó n 
L e ó n 
S a h a g ú n 
L e ó n 
Viiliafranea 
L a Veci l la 
Astorga 





M u r í a s 
Astorga 
Ponferrada 
S a h a g ú n 
L a Vec i l l a 
Astorga 
L e ó n 
L a Vec i l l a 
L e ó n 
R iaño 
L e ó n 
Pcnf errada 
L a Vec i l l a 
Villafranea 
Villafranea 
PUEBLOS A y u n t a m i e n t o a q u e c o r r e s p o n d e n 
Castellanos 
Castellanos 
Cas t i l f a l é 
Cas t i l lo (El) 
C a s t r i l í i n o 
Cas t i l lo Oaibr. 
Cas t r i l lo Oepe. 
Oast r l i lo Riber 
Cas t r i l l o Pie. 
Cas t r i l lo M o n ' 
C. Pohns(zares 
Cas t r i l lo Porn i 
Cas t r i l lo S. P 
C . Valdoradue 
C . Va ld j e r n a 
Castro 
Castro (E ) 
Castra ( B ) 
Castro (E1) 
Castro? ñ e 
C a s t r ó o s i bón 
Cas troco a br igo 
Castro Ospeda 
Oastro Conidaíl 
O a s t r o í u e r t e 
Cas t rohlnojo 











C e g c ñ a l 








Cerezal Us T» 
Cerezales C . 
Cernada (La) 
C e r i i l e d a 
Oorvigal (El) 
Cifuente R . 
Ciguara 
C i l l a n u e r a 
C i ñ e r a 





Oodorni l los 
RÍO 
B o r l a n , de l B . 




Cas t r i l lo C. 
V i l l a m e j i l 
V i l l a t u r l e l 
V a l d ; r r e y 
Mc^inaseca 
Cas t r i l lo P . 
Veg:-s del C. 
V i l l a z a l á 
Vülaiza.nao V . 
Cas t r i l l o V . 
C -mipo L o m a 
Palacios S i l 
V; rdesamar lo 
Vega de V . 
V i l l a se l án 
C a s t r o c a l b ó n 
Oastrocontrigo 
Quintana C . 
Ve©as Conda. 
C a s t r o í u e r t e 
Encinedo 
Cast romuda. 
C e n c í a 
Cast r e p ó d a m e 
Puente D . P . 
Castrot ierra 
Riego vega 
Val verde E . 
La A n t i g u a 
Cea 
Cebanico 
CXtarones R . 
Valdorrueda 
R ie l lo 
Paradaseca 
S. Justo V . 
Joara 
VilLadangos 
Ohozas A b a j o 
B o ñ a r 
Prado G u a p e ñ a 
Folgoso R ibe . 
Vegas Canda . 
Vega V a l car ce 
Vaidelugueros 
V a l . D . J u a n 
Gradefes 
S a l a m ó n 
Arción 










S a h a g ú n 
Val . D . Juan 
M u r í a s 
L e ó n 
Ponferrada 
Astorga 




L e ó n 
La B a ñ e z a 
S a h a g ú n 
La B a ñ e z a 
S a h a g ú n 
M u r í a s 
M u r í a s 
M u r í a s 
VfllaTranea 
S a h a g ú n 
La B a ñ e z a 
La B a ñ e z a 
As torga 
L e ó n 
Valí D . Juan 
Ponferrada 




S a h a g ú n 
La B a ñ e z a 
Val . 0 . Juan 
La B a ñ e z a 
S a h a g ú n 
© a h a g ú n 
R iaño 
M u r í a s 
Villafranea 
As torga 
S a h a g ú n 
L e ó n 
L e ó n 
L a veci l la 
R iaño 
Ponferrada 
L e ó n 
Villafranea 
L a Vec i l l a 
\ M . D . Juan 
Riaño 
L e ó n 
Val. D. Juan 
L a veci l la 
Val. D . Juan 
L e ó n 
M u r í a s 
R iaño 
Pcnfoi isde 
S a h a g ú n 
PUEBLOS 
Cof iña i 
Oogorderos 
Ooladilla 
Oolinais c a m p o 







Garbil los S . 
OorbillOB O . 
CJortoón 
Coicos 
O o r d i ñ a n e s 






C o r ú a 
Comal A J » j o 





C r é m e n e a 
Cruoes 
Cuadros 
Cubillas A r b á s 
Oubil las Oteros 
Cubil lae Rueda 
Cubi l l inos 
Cubi l los sai 
O u é n a b r e a 





Cuevas del S i l 
Cutebros 
Cunas 
Cur l l l ag 
O u r u e ñ a 
A y u n t a m i e n t o 
a q u e c o r r e s p o n d e n 
Puebla Lfl l lo 
V i l l a m e j i l 
Vesacervera 
I g ü e ñ a 
P o n í errada 
B o ñ a r 
Brazuelo 
Los B a r r i o s S. 
l a g u n a de N . 
Congosto 
Valdefresno 
Corbi l los O . 
PaüaiciOs SM 
Cebanioo 
Posada de V . 




C a b a ñ a araras 
Ccrvfllón 
V i l l a g a t ó n 
C a b a ñ a s r a r a s 
L a Brc ina 
Bar jas 
V a l d e p i é l a g o 
B&rraoe L u n a 
S a n E m i l i a n o 




Subi l las Oteros 
Cubi l los Rueda 
Cubi l los BU 
Cubi l los S i l 
B u r ó n 
Trucha B 




Palacios S i l 
V i l l a g a t ó n 
Truchas 
Vaider rey 






L a vecdlla 
Ponferrada 
Pon ferrada 
L a veci l la 
Astorga 
Ponferrada 
L a B a ñ e z a 
Ponferrada 
L e ó n 
Val . D . Juan 
M u r t a s 
S a h a g ú n 
Riaño 
R iaño 
M u r i a s 
Villlafranca 
As to iga 
Ponferrada 
Vil laf ranea 
AStorga 
Ponferrada 
L a Vec i l l a 
Vülaf ranca 
L a Vec i l l a 
M u r t a s 
M u r i a a 
R iaño 
Vií lafranca 
L e ó n 
L a Veci l la 
Val . D. Juan 





M u r i a s 
Vitllafranca 
L e ó n 
Astorga 




M u r i a s 
Chana 
Chana (La) 
Ohan de v a l a r 
Chano 
O h o a a » A b ? j o 
Chozas A r r i b a 




Chazas A b a j o 





L e ó n 
L e ó n 
PUEBLOS A y u n t a m i e n t o a q u e c o r r e s p o n d e n 
Dehssa Í(!L3I) 
Dehesas 
Des t r i a na 
Devesa B o ñ 0 r 
Devesa Corue. 
Don i l l a s 
Dragante 
Ej ido (El) 
E n d n e d o 
Eira (La) 
Eras S. M a r i . 
E rc ina (La) 
Escaro 
E . de Campos 
Escurador 
Espan i l lo 
Espejos Reina 
Eapia ( L ^ ) 
Espina T r e m o r 
E . de Aneares 
E . de Vega 
Eaptoo (EJ) 
EÍspino$a 
E . de la R ibe ra 
E . Oomipludo 
E. Calzada 
P ba (La) 
Pabero 
F á f i l a s 
Parballes 
F a r o 
F a s g a r 
Felechas 
Pelechares 
F e l m í n 
F e r r a d i l l o 
F . B e m e s g a 
P e r r e r a s 
P e r r e r a s 
F . del P u e r t o 
F i l i e l 
F i n o l l e d o 
F . de T o r i o 
Fo jedo 
G. de l M o n t e 
F . R i b e r a 
F o l l e d o 
F o l l o s o 
F o n d e b a d ó n 
F o n f r í a 




Dewesa Gurue , 
Q. Oast i l lo 
C o m i l ó n 
L e ó n 
Encinedo 
C ' j b a ñ a s r a r a s 
V a l . D . J u a n 
L a Brcilna 
R i a ñ o 
E . de Campos 
Q. de l Oastil lo 
Arganza 
B . M u é r g a n o 
Valderruedai 
I g ü e ñ a 
V i í l a f r a n c a 
V . Espinareda 
V . Espinareda 
L a V . A l i ñ a n . 
R . de Tap i a 
L o s B . Sa l as 
V . Orb igo 
V . Vaioaroe 
Pabero 
Vi l labraz 
V a M e v í m b r e 
Peranzanes 
M . de Paredes 
B o ñ a r 
C a s t r o c a l b ó n 
C á r m e n e s 
S. E . Va lduez . 
B. A . R a b a n . 
Q. C a s t i l l o 
V e g a m i á n 
R. V a l d e t u é j a r 
L u c i l l o 
F resnedo 
G a r r a f e T . 
V i l l a d a n g o s P . 
Mol inaseca 
F o l g o s o R . 
P . de C o r d ó n 
C. de l a L o m a 
R a b a n a l de l C 





L a B a ñ e z a 
L a Vec i l l a 
L a Vec i l l a 
Astorga 
Viílafranca 
L e ó n 
Ponferrada 
Ponferrada 
Val . D . Juan 
L a Veci l la 
R iaño 
S a h a g ú n 
Astorga 
Vil laf ranea 
Riaño 





S a h a g ú n 





Vail. D. Juan 
Val . D . Juan 
Viílafranca 
M u r i a s 
L a veci l la 
La B a ñ e z a 
L a Vec i l l a 
Ponferrada 






L e ó n 
L e ó n 
Ponferrada 
Ponferrada 
Laj vec i l la 




F o n t a n i l O . 
F o n t a n o s T . 
F o n t e c h a 
F a n t o r i a C. 
F o n t o r i a S. 
F o n t ú n 
F o r m i g o n e s 
F o r n a 
Fresnedeik) 
Fresnedo 
Fresnedo V . 
F r e s n i l l o M . 
F r e s n o C. 
F . de l a V a l d . 
F re sno V e g a 
F r i e r a 
F u e n t e O l i v a 
F . C a r b a j a l 
F . de Ote ros 
F . Pef iacor . 
F . N u e v a s 
Gal legos de C. 
Ga l l egu i l l o s C. 
Ganso ( E l ) 
Garaba l les 
G a r a n d i l l a L a 
G a r a ñ o 
G a r f i n 
G a r u e ñ a 








Ge t ino 
Gigosos los O. 
G o l p e j a r ; T e r . 
Golp . S o b a r r i . 
G o r d a l i z a P . 
G o r d o n c i l l o 
Gradefes 
G r a j a l C a m p . 
GrajaJ R i b e r a 
G r a j a l e j o 
Grandoso 
G j San to l l ano 
G j . S, V i c e n t e 
G r a ñ e r a s 
G r i z u e l a P a r . 
G r u l l e r o s 
Gua l t a r e s 
G u l m a r a 
G u i m l l 
Guisa techa 
Gusendos O . 
A y n n t a m i e n t o 
a q u e c o r r e s p o n d e n 
M a t a d e ó n O. 
G a r r a f e T . 
V a l d e v i m b r e 
V i l l a m e j i l 
F a b e r o 
Rod iezmo 
Soto y Aímio 
Enc inedo 
Peranzanes 
L a E r c i n a 
A r d ó n 
V a l v e r d e V . 
V i l l a m o n t á n V 
F re sno V e g a 
Sobrado 
Sobrado 
B a l b o a 
F . C a r b a j a l 
Pa ja res los O. 
C i s t i e r n a 
P o n f e r r a d a 
S. C o l o m b a C. 
Ga l l egu i l l o s C. 
B r a z u e l o 
Soto de l a V . 
V a l d e s a m a r i o 
Soto y A m i o 
Gradefes 
V e g a r i e n z a 
G a r r a f e T . 
T u r c i a 
Q u i n t a n a M a r 
S. E n ú l i a n o 
C á r m e n e s 
P o l a C o r d ó n 
Oenc ia 
C á r m e n e s 
C á r m e n e s 
Cub i l l a s Oter . 
Rod iezmo 
Va lde f resno 
G o r d a l i z a P. 
G o r d o n c i l l o 
Gradefes 
G r a j a l C a m p . 
L a A n t i g u a 
V i l l a m o r a t i e l 
B o ñ a r 
S. E . Va lduez . 
A l b a r e s R i b e r 
B u r g o R a n e r o 
B u s t i l l o P á r . 
V . In fanzones 
Benav ides 
Peranzanes 
B a r j a s 




Val . D . Juan 
Vai . D . Juan 
L e ó n 
Astorga 
VUlaf ranea 
L a Ve c i l l a 




L a Veci l la 
Vaü. D . Juan 
L e ó n 
La B a ñ e z a 
VaJ. D . Juain 
Villafranca 
Villafranca 
Vail. D . Juan 
Val . D . Juan 
Riaño 
Ponferrada 
L a Veci l la 
S a h a g ú n 
Astorga 
La B a ñ e z a 
MXirias 
Laj veci l la 
L e ó n 
M u r í a s 
L e ó n 
Astorga 
La B a ñ e z a 
M u r i a s 
L a Veci l la 
L a Veci l la 
Villafranca 
L a Veci l la 
L a Veci l la 
Val . D . Juan 
L a Vec i l l a 
L e ó n 
S a h a g ú n 
Val . D . Juan 
L e ó n 
S a h a g ú n 
¡La B a ñ e z a 
S a h a g ú n 
L a veci l la 
Ponferrada 
Pe nf errada 
S a h a g ú n 
La B a ñ e z a 





Vai. 0 . Juan 
PUEBLOS A y u n t a m i e n t o a q u e c o r r e s p o n d e n 
P a r t i d o 
J u d i c i a l 
H 
H e r m i d e 
Hervededo 
H e r r e r a ( L a ) 
H e r r e r í a P o r t . 
H e r r e r í a s L a s 
H e r r e r o s J a m . 
H e r r e r o s R u é . 
H o r c a d a s 
H o r n i j a 
H o r t a 
H o s p i t a l (EJ) 
H o s p i t a l 
Hosp . O r b i g o 
H u e l d e 
H . de F r a i l e s 
H u e r g a d e l R . 
H u e r g a s 
H u e r g a s de G. 
H . y el M i l l a r 
I . de l C a m p o 
I g ü e ñ a 
I n i c i o 
I r ede 
I r i á n 
I r u e l a 
I s o b a 
I z a g r e 
J . de los O t e r i 
J . de J a m u z ¡ 
J o a r a 
J . de las M a t J 
L a b a l l o s 
l a b a n d e r a 
L a b a n i e g o 
L a b o r de l R e y 
L a g o 
L a g o B a b i a 
L a g o de C. 
L a g ü e l l e s 
L a g u n a ( L a ) 
L a g u n a D a l g a 
L . de N e g r i l l . 
L . de Somoza 
L á i z de das A . 
L a m a g r a n d e 
L a m a s ( L a s ) 
B a r j a s 
C a m p o n a r a y . 
Sabero 
V . V a l c a r c e 
V . V a l c a r c e 
Q. y Congos to 
C u b i l l a s R u » -
R i a ñ o 
G o r u l l ó n 
G o r u l l ó n 
P á r a m o S i l 
V . V a l c a r c e 
H . O r b i g o 
S a l a m ó n 
V i l l a z a l a 
C a r r i z o R ibe r . 
S. E m i l i a n o 
So to V e g a 
P o l a C o r d ó n 
V i l l adecanes 
I g ü e ñ a 
C. de l a L o m a 
L o s B . de L . 
Soto y A m i o 
T r u c h a s 
P. de L í l l o 
I z a g r e 
Cabre ros R . 
S. E . J a m u z 
J o a r a 
Villafranca 
Villafranca 
R i a ñ o 
Villafranca 
Villafranca 
La B a ñ e z a 
S a h a g ú n 
Riaño 
Vi l l a f r anca 





La B a ñ e z a 
Astorga 
M u r í a s 
L a B a ñ e z a 
L a Veci l la 
V i l l a f r a n c a 
Ponferrada 
M u r í a s 
M u r i a s 
La; veci l la 
As to rga 
R iaño 
VaJ. D . Juan 
Vai. 0 . Juan 
La B a ñ e z a 
S a h a g ú n 
J . de las M a t . S a h a g ú n 
V . V a l c a r c e 
C á r m e n e s 
B e m b i b r e 
R a b a n a l de l C 
Soto y A m i o 
Cab r i l l anes 
Carucedo 
L á n c a r a de L . 
V . V a l c a r c e 
L a g u n d a D a l g 
L . de N e g r i l l . 
V a l de S. L . 
L a E r c i n a 
B a l b o a 
V . V a l c a r c e 
V i H a í r a n c a 
L a vec i l la 
Ponferrada 
Astorga 
L a Vec i l l a 
M u r i a s 
Ponferrada 
M u r i a s 
ViHatf ranea 
La B a ñ e z a 
La B a ñ e z a 
Astorga 
L a veci l la 
ViHatfranea 
Vi lBa í ranc» 
PUEBLOS 
L á n c a r a de L . 
L a n d o i r o 
L a n g r e 
L a r i o 
Laseca 
I . a Vid 
L a z a d o 
L e i r o s o 
L e ó n 
Leoneza 
L i b r a n 
L i e g o s 
L i l l o de l B i e r , 
L i n d o s o 
Loda re s 
L o i s 
L o m b a 
L o m b a ( L a ) 
L o m b i l l o 
L o r d e m a r o s 
L o r - m z a n a 
Losada 
L o s a d i l l a 
L . ( L a ) y S. A 
L u c i l l o 
Luengos 
L u g á n 
L u m a j o 
L u i m e r a » 
L u s i o 
L u y e g o 
L l a m a ( L a ) 
L l a m a de Col le 
L¿. de Cab re r a 
L l . Laceana 
I A . de l a R l b . 
L l . de Rueda 
L l a m a z a r e s 
L l a m e r a 
L l á n a v e s de l a 
L l a n o s ( L o s ) 
L l a n o s de A . 
L l o m b e r a 
M a g a z A b a j o 
M a g a z A r r i b a 
M a g a z Cepeda 
M a g d a l e n a 
M a j ú a ( L a ) 
M a l i l l o s 
M a l u e n g a ( L a 
M a l l a d i n a ( L a 
M a l l o 
A y u n t a m i e n t o 
a q u e c o r r e s p o n d e n 
L á n c a r a de L . 
V . del B i e r z o 
B . «del B i e r z o 
B u r ó n 
Cuadros 
P o l a C o r d ó n 
M . Paredes 
Oenc ia 
L e ó n 
P . de l S i l 
T o r e n o 
Acebedo 
F a b e r o 
V . V a l c a r c e 
V e g a m i á n 
S a l a m ó n 
B e n u z a 
C a b a ñ a s Ra . 
L o s B . de Sal . 
C. de l a "Vega 
Cuadros 
B e m b i b r e 
Enc inedo 
V e g a q u e m a d a 
L u c i l l o o 
f3. M a r t a s 
Vegaquemada 
V i l l a b l i n o 
C a n d í n 
Oencia 




P. de l a Guz. 
B o ñ a r 
Benuza 
V i l l a b ü n o 
L l . de l a R i 
C. de Rueda 
V a l d e l u g u e r o s 
V e g a q u e m a d a 
B o c a de H . 
P . de V a l d e ó n 
L a R o b l a 
P o l a C o r d ó n 
M 
C a m p o n a r a y a 
A r g a n z a 
M . de Cepeda 
Soto y A m i o 
S. E m i l i a n o 
San tas M a r t . 
R . del C a m i 
C a b a ñ a s r a r a s 
Loe B. de Lu. 
M u r í a s 
V i l l a f renca 
V i l M r a n c a 
R i a ñ o 
L e ó n 
La1 veci l la 
M u r í a s 
Vill» ¡franca 
L e ó n 
Pon ferrada 
Ponferrada 
R í a ñ o 
V i l M r a n c a 
Vüíatf ranea 
R i a ñ o 
R i a ñ o 
Portf errada 
Pon ferrada 
Pe nf errada 
Vail. D. Juan 
L e ó n 
Ponferrada 
Pcnf errada 
L a veci l la 
Astorga 
Val. D . Juan 
L3) veci l la 





L a vecil la 
Ponferrada 
M u r í a s 
Astorga 
S i ahagún 
L a veci l la 
L a vecil la 
R i a ñ o 
R i a ñ o 
L a veci l la 
L a veci l la 
V i l l a franca 
V i l l a franca 
Astorga 
¡Da Vec i l l a 
M u r í a s 
Vail. D . Juan 
M u r í a s 
Ponferrada 
M u r í a s 
PUEBLOS 
M a n c i l l e r o s 
M a n j a r í n 
M . de las M u . 
M . de l P á r a m . 
M a n s i l l a M , 
M a n z a n a l P . 
M a n z a n e d a 
M . de O m a ñ a 
M . de T o r i o 
M . de V a l d u e z 
M a r a ñ a 
M a r i a l b a de l a 
M a r n e 
M a r z á n 
M a r r u b i o 
M a t a de B . ( L 
M a t a de C. ( L 
M a t a de M . ( L 
M a t a del P . ( L 
M . de l a R . ( L 
M a t a c h a n a 
M . de lo^ Ote . 
M a t a l a v i l l a 
M . del P á r a m 
^ a t ^ i n e n e ' a 
M . del T o r i o 
M . de V a l m a . 
M a t a t e o r o 
M a t a n z a 
M a t a n z a 
M a t a r r o s a 
M . y Po ibuen . 
M . de T o r i o 
M . de l a V e g 
Mazos ( L o s ) 
M é d u l a s ( L a s 
M é i z a r a 
Me lezna 
Mel lanzos 
M e n a 
M e r c a d i l l o ( E l 
M e r o y 
M i l l a del P . 
M . del R i o 
M i H a r ó 
M . de C i ñ e r a 
M i ñ a m b r e s 
M i ñ e r a 
M i r a n t e s 
M o d i n o 
Moldes 
M o i i n a f e r r e r a 
Mol inaseca 
M o l i n o s ( L o s ) 
M . de C h . y 
B . E . y B . E . 
M . l a H u e r t a 
M . de S o p e ñ a 
Mondreganes 
M o n f r o n t i n o 
M o n t e a l e g r e 
Mon te joa 
A y u n t a m i e n t o 
a q u e c o r r e s p o n d e n 
V i l l a t u r i e l i 
R . de l C a m i n . 
M . de las M . 
U . de l P á r a m . 
M M a y o r 
V i l l a g a t ó n 
T r u c h a s 
V e g a r i e n z a 
G a r r a f e de l T 
L o s B . de S. 
M a r a ñ a 
V i l l a t u r i e l 
V i l l a t u r i e l 
V e g a r i e n z a 
C. de C a b r e r a 
V a l d e p i é l a g o 
S. C. de C. 
Renedo de V 
S. P . Be rc i ao . 
Vegaquemada 
C a s t r o p o d a m 
M . de los O 
Pa lac ios del S 
B u s t i l l o del P 
L a s O m a ñ a s 
M a t a l l a n a 
5. C. de V . 
Pa lac ios del S 
M a t a n z a 
V a l d e r r e y 
T o r e n o 
A . de l a R ibe 
6 . C. de l a P . 
C . de T o r i o 
C o m i l ó n 
Carucedo 
Chozas de A . 
C o r u l l ó n 
Gradefes 
Cabr i l l anes * 
C i s t i e r n a 
Cabr i l l anes 
B u s t i l l o de l P . 
C. de l a R i b e r 
Red iezmo 
P o l a C o r d ó n 
V . de l a V. 
L o s B . de L u . 
L o s B . de L u . 
C i s t i e r n a 
B a r j a s 
L u c i l l o 
Mol inaseca 
C o r u l l ó n 
P á r a m o del S 
V i l l a o b l s p o 
V i l l a o b i s p o 
V i l l a o b l s p o 
Cebanico 
V a l d e r r e y 
V i l l a g a t ó n 
V. de l a Virg. 
Partido 
Judicial 
T ^ ó n 
Astorga 
L e ó n 
La B a ñ e z a 
L e ó n 
Astorga 
Astorga 
M u r í a s 
León 
Ponferrada 
R i a ñ o 
León 
León 
M u r í a s 
Ponferrada 
L a Veci l la 
JJM Vec i l l a 
R i a ñ o 
La B a ñ e z a 
D a Vec i l l a 
V a l . D . Juan 
Ponfer radi , 
M u r í a s 
La B a ñ e z a 
M u r í a s 
U a Veci l la 
S a h a g ú n 
M u r í a s 




La B a ñ e z a 
León 
Vi l l a f r anca 
Ponferrada 
L e ó n 
Vi l l a f r anca 
León 
M u r í a s 
R i a ñ o 
M u r í a s 
La B a ñ e z a 
Astorga 
D a Vec i l l a 
U a Vec i l l a 
f.a B a ñ e z a 
M u r í a s 
M u r í a s 
R i a ñ o 
Vi l la f ranca 
Astorga 
Ponferrada 










M . de l a B . 
M . V a l d u e z a 
M o n t r o n d o 
M o n t u e r t o 
M o ñ ó n 
M o r a 
M o r a l 
M o r a l de O. 
M . de V a l c a r c 
M . A r c e d i a n o 
M o r e d a 
M o r g o v e j o 
M o r i l l a Oteros 
M o r í a 
M o r r i o n d o 
Moscas P á r . 
M o s t e i r o s 
M o z ó n d i g a 
Mozos 
M u ñ e c a s ( L a s 
M u r i a s ( L a s ) 
M . Paredes 
M u r i a s Ped. 
M u r i a s P o n j 
M u r i a s Rechi. 
N a r a v o l a 
Naxedo F . 
N a v a Caba l l . 
N a v a Ote ros 
N a v a f r í a 
N a v a t e j e r a 
N a v i a n o s 
N i s t a l 
Noceda 
Noceda Cabr . 
Nocedo 
Nocedo C u r u 
Noga le s 
N o g a r 
N o g a r e j a s 
N o r a ( L a ) 
N o t a s ( L a s ) 
N . S. de las N 
Ob lanca 
Oceja del v a l í 




O l iegos 
A . de A l b a 
Ol le ros de S. 
O m a ñ a s (Las 
A y u n t a m i e n t o 
a q u e c o r r e s p o n d e n 
I g ü e ñ a 
S. E s t e b a n de 
M . Paredes 
V a l d e p i é l a g o 
V . V a l c a r c e 
L o s B . de L u n 
V . del Condad 
V i l l a r e s de O. 
T r a b a d e l o 
S a n t i a g o m i l l a 
V . F i n o l l e d o 
V a l d e r r u e d a 
Pa ja res Ote r 
C a s t r o c o n t r i g 
Q u i n . Cas t i l l o 
Roperuelos P. 
B a r j a s 
Chozas A b a j o 
V i l l a z a n z o V . 
Renedo V a l . 
Cabr i l l anes 
M . Paredes 
S. C o l o m b a S. 
V a l d e s a m a r i o 
C a s t r i l l o P o l . 
N 
O 
C a m p o n a r a y a 
L a R o b l a 
Gradefes 
Corb i l l o s de 
Va lde f re sno 
V i l l a q u i l a m . 
A l i j a Melones 
S. Ju s to V e g a 
Noceda 
C a s t r i l l o Cab 
P o l a C o r d ó n 
V a l d e p i é l a g o 
M . M a y o r 
C a s t r i l l o Cab 
C a s t r o c o n t r i 
A l i j a Melones 
C a b a ñ a s r a r a s 
P á r a m o S i l 
L á n c a r a L u n a 
L a E r c i n a 
C i s t i e rna 
Saucedo 
C a s t r i l l o Cab 
Oenc ia 
Q u i n Cas t i l l o 
L a R o b l a 
Sabero 




P o n í e r r a da 
M u r í a s 
L a Vec i l l a 
VilDaímmca 
M u r i a s 
L e ó n 
Astonga 
Vii l feíranca 
As torga 
V i l l a í r a n c a 
R i a ñ o 
Val . D. Juan 
La B a ñ e z a 
Astonga 
La B a ñ e z a 
V i l l a í r a n c a 
L e ó n 
S a h a g ú n 
R i a ñ o 
M u r i a s 
M u r i a s 
As torga 
M u r í a s 
Astorga 
Vil l lafranca 
La. Veci l la 
L e ó n 
VaL D. Juan 
L e ó n 
L e ó n 




TJ3Í Veci l la 
D a Vec i l l a 
L e ó n 
Ponferrada 
L a Bañeza 
La B a ñ e z a 
Ponferrada 
Ponferrada 
M u r í a s 
L a Veci l la 
R i a ñ o 
V i l l a í r a n c a 
Ponferrada 
V i l l a í r a n c a 
Astorga 
L a Veci l la 
R i a ñ o 
iHiurias 
PUEBLOS 
O m a ñ u e l a ( L a 
O m a ñ ó n 
O n a m i o 
Oncinade l a V 
O n z o n i l l a 
O r a l l o 
O r e l l á n 
Orones 
O r z o n a g a 
Oseja Sa jamb. 
O te r i co 
O te ro 
O te ro 
Ote ro 
Ote ro Curuef i . 
O te ro D u e ñ a s 
Ote ro Esca rp i z 
O. N a r a g u . 
O. V a l d o n c i n a 
Ote rue lo 
O. V a l d o n c i n a 
Ote rue lo V e g 
O u t e i r o 
O v i l l e 
Ozuela 
Pajares Oteros 
Pa lac ios Rued. 
Pa lac io T o r i o 
P . v a l d e l l o r . 
P . C o m p l u d o 
P . F o n t e c h a 
Palac ios J a m . 
Pa lac ios S i l 
P. V a l d u e r n a 
P a l a c i o s m i l 
P a l a d í n 
Pa lanqu ines 
P a í a z u e l o B o ñ 
P a l Es lonza 
P a l O r b i g o 
Pa l . T o r i o 
Pa l . V a l c u e v a 
P a l l i d e 
Pandorado 
P a r a d a Soto 
Paradaseca 
Paradaso lana 
Pa rade l a 
Pa rade la R i o 
Pa rade la Muc-
P e r e d i l l a 
P . S o b a r r i b a 
P a r a d i ñ a 
P a r a g i s 
P a r a í s o ( E l ) 
Parandones 
Pa lac ios BU 
P a r d a m a z a 
A y u n t a m i e n t o 
a q u e c o r r e s p o n d e n 
R i e l l o 
V e g a r í e n z a 
M o l í n a s e c a 
VaJv. V i r g e n 
O n z o n i l l a 
V i l l a b l i n o 
Bor renes 
V e g a m l á n 
M a t a l l a n a 
Oseia Sa jamb. 
R i e l l o 
C a s t r i l l o Cabr . 
P o n f e r r a d a 
Vi l l adecanes 
V a l d e p i é l a g o 
C a r r o c e r a 
V i l l a o b i s p o 
F a b e r o 
Renedo de V a l 
S a n t i a g o m i l l 
A r m u n i a 
Soto V e g a 
V e g a V a l c a r c e 
B o ñ a r 
P o n f e r r a d a 
Pajares Oteros 
Cub i l l a s Rueda 
G a r r a f e T o r i o 
L a E r c i n a 
B a r r i o s Salas 
V a l d e v i m b r e 
Q u i n t a y * Con. 
P á r a m o S i l 
P. V a l d u e r n a 
Q u i n t a n a Cas 
L a s O m a ñ a s 
V i l l a n u e v a M 
"BpBuianbB^A 
V i i l a s a b a r i e g 
T u r c i a 
G a r r a f e T o r i o 
M a t a l l a n a 
Reyero 
R i e l l o 
T r a b a d e l o 
Paradaseca 
M o l í n a s e c a 
T r a b a d e l o 
G o r u l l ó n 
P r i a r a n z a B . 
P o l a C o r d ó n 
Va lde f resno 
Paradaseca 
B a l b o a 
S. A n d r é s R . 
Vi l l adecanes 
P á r a m o S i l 
T o r e n o 
Partido 
Judicial 
M u r i a s 
M u r í a s 
Ponferrada 
L e ó n 
L e ó n 
M u r í a s 
Ponferrada 
R i a ñ o 
D a Vec i l l a 
Riaño 
M u r í a s 
Ponferrada 
Ponferrada 
V i l l a í r a n c a 
D a Vec i l l a 
L e ó n 
Astorga 
V i l l a í r a n c a 
R i a ñ o 
Astorga 
L e ó n 
La B a ñ e z a 
V i l l a í r a n c a 
D a Vec i l l a 
Ponfer rada 
Vai . D . J u « n 
S a h a g ú n 
L e ó n 
D a Vec i l l a 
Ponfer rada 
Val. D . Juan 
L a B a ñ e z a 
L e ó n 
L a B a ñ e z a 
M u r í a s 
Astorga 
Val . D . Juan 
D a Vec i l l a 
L e ó n 
Astorga 
L e ó n 
D a Vec i l l a 
R i a ñ o 
M u r í a s 
V i l l a í r a n c a 
V i l l a f r a n c a 
Ponferrada 
Vi l l a f r anca 
V i l l a f r a n c a 
Ponferrada 
D a Vec i l l a 
León 
V i l l a í r a n c a 
V i l l a f r anca 
L e ó n 




P a r d a v é 
P a r d e s e v i l 
P a r t e ( L a ) 
Pedredo 
P e d r e g a l 
Pedresa 
Pedresa R e y 
P e d r ú n T o r i o 
P e n d i l l a 
Penedelo 
P e n i l l a 
P é n e s e l o 
P e ñ a c a i r a 
P e ñ a d r a d a 
P e ñ a l b a C U t 
P e ñ a l b a S a í i t 
P e ñ a r r u b i a 
P e ó n A b a j o 
Peranzanes 
Pereda A n e a r e 
P e r e d i l l a 
Pere je 
Pesquera 
P i e d r a f i t a 
P i e d r a f i t a B a b 
P i e d r a l b a 
P iedras A l b a s 
P iedraseca 
Pieros 
P i n i l l a 
P inos 
P i ó 
P io rnedo 
P o b l a d u r a 
P o b l a d u r a 
P o b l a d u r a B e r 
P o b l a d u r a F . 
P o b l a d u r a S. 
P o b l a d u r a So. 
P o b l a d u r a T . 
P o b l a d u r a R . 
P o b l a d u r a O t . 
P a b l . P . Garc . 
Po ibueno 
P o l a G o r d ó n 
P c l v o r e d o 
P o m b r i e g o 
P o n f e r r a d a 
Pon jos 
Pon tedo 
P o r c a r i z a s 
P o r q u e r o 
P ó r t e l a A g u i a r 
l e é r t e l a V . 
P o r t i l l a L u n a 
p o r t i l l a R e i n a 
Posada O m a ñ 
Posada del R . 
Posada V a l d . 
Posada y T o r r 
P o s a d i l l a V e g 
P o s a d i l l a 
A y u n t a m i e n t o 
a q u e c o r r e s p o n d e n 
M a t a l l a n a 
S. C o l o m b a C. 
V a l d e s a m a r i o 
¡3. Coloaniba tí. 
L a s O m a ñ a s 
C á r m e n e s 
Pedrosa R e y 
G a r r a f e T o r i o 
Red iezmo 
C o m i l ó n 
V a l d e r r e y 
V a l l e F i n o l l e . 
B a r j a s 
P á r a m o S i l 
Cab r i l l anes 
S. E s t e b a n V . 
Carucedo 
G o r u l l ó n 
P é r a n z a n e s 
C a n d i n 
P o l a G o r d ó n 
T rabade lo 
C i s t i e r n a 
C á r f m e n e s 
Cabr i l l anes 
B a n t i a g o m i l l . 
L u c i l l o 
C a r r o c e r a 
Cacabelofj 
C a s t r o c o n t r i 
San E m i l i a n o 
Oseja S a j a m 
C á r m e n e s 
C a s t r o c o n t r i 
L # n c a r a L u n a 
Sar iegos 
V a l d e v i m b r e 
L u c i l l o 
Paradaseca 
Rod iezmo 
I g ü e ñ a 
Pa ja res Oter . 
P o b l . P . Gar . 
A i b a r e s Ribe 
¡Pola G o r d ó n 
B u r ó n 
Benuza 
P o n f e r r a d a 
V a l d e s a m a r i o 
Carmenes 
Paradaseca 
M a g a z Cepeda 
Sobrado 
V . V a l c a r c e 
B a r r i o s L u n a 
B . H u é r g a n o 
M . Paredes 
Congos to 
Posada V a l d . 
V i l l a m o n t á n 
S. C r i s t ó . P . 
Cub i l lo s s U 
Partido 
Judicial 
Dai Vec i l l a 
L h Veci l la 
M u r t a s 
Astorga 
M u r t a s 
XJai Vec i l l a 
R i a ñ o 
L e ó n 
l i a Vec i l l a 
V i l l a franca 
Astorga 
V i l l a í r a n c a 
V i l l a f r a n c a 
Ponferrada 
M u r t a s 
Ponferrada 
Ponferrada 
Vi l l a f r anca 
V i l l a f r a n c a 
V i l l a í r a n c a 
V i l l a f r a n c a 
Vec i l l a 
R í a ñ o 
L a Veci l la 
M u r í a s 
Astorga 
Astorga 
L e ó n 
V i l l a f r a n c a 
l i a B a ñ e z a 
M u r í a s 
R i a ñ o 
t í a Vec i l l a 
L a B a ñ e z a 
M u r í a s 
¡León 
Val . D . Juan 
Astorga 
V i l l a í r a n c a 
Lia Vec i l l a 
Ponferrada 
Val - D . Juasn 
L a B a ñ e z a 
Ponferrada 
L a Veci l la 
R i a ñ o 
Ponferrada 
Ponfer rada 
M u r í a s 
D a Vec i l l a 
V i l l a í r a n c a 
Astorga 
V i l l a í r a n c a 
V i l l a f r anca 
M u r í a s 
R i a ñ o 
M u r í a s 
Ponferrada 
R i a ñ o 
L a B a ñ e z a 




Pozuelo P á r . 
P r a d a 
P r a d a l a Sier . 
P r a d e l a 
P r a d i l l a 
P r a d o G u z p e ñ 
P r a d o P a r a d i 
P r a d o s r e y 
P r i a r a n z a V a l . 
P r i a r a n z a B . 
P r i m a j a s 
P r i m o u t 
P r i o r a t o ( E l ) 
P r i o r o 
Pueb la L i l l o 
Puente - A J m . 
Puen te - A l m . 
Puen te - A l m . 
Puente A l b a 
Puen te Cas t ro 
P te . D . F l ó r e z 
Puen te O r b i g 
Puen te ded R 
P u e r t a ( L a ) 
P u m a r l n 
Q u i l ó s 
Q u i n t a n a C l 
Q u i n t a n a y 
Q u i n t a n a F . 
Q u i n t a n a F u . 
Q u i n t a n a P . 
Q u i n t a n a M . 
Q u i n t a n a 
Q u i n t a n a 
Q u i n t a n a 
Q u í n t a n i l l a 
Q u i n t a n i l l a 
Q u i n t a n i l l . A 
Q u i n t a n i l l a B 
Q u i n t a n i l l a C 
Q u i n t a n i l l a F 
Q u i n t a n i l l a L 
Q u i n t a n i l l M . 
Q u í n t a n i l l a O 
Q u i n t a n i l l R . 
Q u i n t a n i l l a S 
Q u i n t a n i l l a S 
Q u i n t a n i l l a V 
Q u i n t a n i l l a V 
Q u i n t a n i l l a Y . 
Q u í n t e l a 
Q u í n t e l a 
Q u í n t e l a 
Q u i ñ o n e s R i o 
A y u n t a m i e n t o 




T r u c h a s 
Pozuelo de l P . 
Posada V a l . 
R a b a n a l Caan. 
T r a b a d e l o 
T o r e n o 
P r a d o Guzpe 
Paradaseca 
B r a z u e l o 
L u y e g o 
P r i a r a n z a B . 
R e y e r o 
P á r a m o S i l 
S. C r i s t ó b P . 
P r i o r o 
P u e b l a L i l l o 
R . de V a l d e t . 
V a l d e r r u e d a 
V . A l m a n z a 
L a R o b l a 
L e ó n 
Pte . D . F l ó r e z 
H o s p i t a l de O 
V i l l a f r a n c a B . 
R i a ñ o 
B a l b o a 
Cacabelos 
J . del C a s t i l l o 
Q u i n t a n a y C. 
V i l l a m e j i l 
I g ü e ñ a 
C i s t i e r n a 
Q. del M a r c o 
V a l d e p o l o 
S a n t o v e n i a V . 
V a l d e p o l o 
C a s t r i l l o Ca. 
Soto y A m i o 
Cebanico 
Cab r i l l anes 
B r a z u e l o 
Q u i n t a n a y C 
Enc inedo 
Benav ides 
Pa ja res Oter . 
Cub i l l a s 
L l a m a s 
L u y e g o . 
Benavides 
V e g a m i á n 
T r u c h a s 
B a l b o a 
B a r j a s 
Oenc ia 
C a r r i b o Ribe, 
Partido 
Judicial 
R u é . 
R ibe . 
Astorga 
La B a ñ e z a 
R i a ñ o 
Astorga 
Vi l l a f r anca 
Ponferrada 





R i a ñ o 
Ponferrada 
L a B a ñ e z a 
R i a ñ o 
R i a ñ o 
R i a ñ o 
Riaño 
S a h a g ú n 




Vil l iafranca 
R i a ñ o 
Vill iafranca 
Vi l l a f r anca 
Astorga 




L a B a ñ e z a 
S a h a g ú n 
L e ó n 
S a h a g ú n 
Ponfer rada 
L a Veci l la 
S a h a g ú n 
M u r í a s 
Astorga 
L a B a ñ e z a 
Ponferrada 
Astorga 
Va l . D . Juan 




R i a ñ o 
Astorga 





R a b a n a l 
R a b a n a l A b a j . 
R a b a n a l A r r i . 
R a b a n a l Ca. 
R a b a n a l F . 




R e b o l l a r 
R e d ( L a ) 
Rede lga V a l . 
R e d i l l u e r a 
Red ipo l los 
Red ipue r t a s 
Regueras A b . 
Regueras A . 
Regiegos 
R e m o l i n a 
Renedo V a l . 
Renedo V a l . 
Represa Con . 
Requejo P o r t 
Requejo V e g a 
Requejo Corus 
R e t u e r t a ( L a ) 
R e t u e r t o 
R e v i l l a 
R e y e r o 
R i a ñ o 
R i b a ( L a ) 
Ribas V a l d u e r . 
Ribaseca 
R i b e r a ( L a ) 
R i b e r a ( L a ) 
R i b e r a G. P o l . 
R i b o t a 
R iego A m b r ó s 
R iego V e g a 
Ries:o M o n t e 
R i e l l o 
R i e r a ( L a ) 
Ripnor 
R i o 
R iocas t i l l o O. 
R i o f e r r e i r o s 
R i o f r í o 
R i o l a g o 
R ioscu ro 
Rioseco T a p i a 
R iosequ i l lo 
Riosequi l lo T . 
R o b l a . ( L a ) 
Robled ino 
Robledo 
Robledo C a l d 
Robledo F e n . 
Robledo Guz. 
A y u n t a m i e n t o 
a q u e c o r r e s p o n d e n 
L á n c á r a L u n a 
V i l l a b l i n o 
V i l l a b l i n o 
Rabana l C a m . 
j ^a R o b l a 
Rabana l C a m . 
V a l d e p i é l o g o 
San tovenia V 
Vega Va lca rce 
"•orbillos O. 
Renedo V a l . 
V i l l a m o n t á n 
V a M o ' u g u e . 
Puebla L i l l o 
Va lde lugue . 
Regueras A . 
Regueras A . 
Santas M a r t 
C r í m e n e s 
V l l l a z a n z o V a l 
Renedo V a l . 
Represa Con. 
^^b rado 
Soto V e g a 
V i l l a g a t ó n 
A r g a n z a 
R u r ó n 
V i l l a m e j i l 
Reye ro 
R i a ñ o 
Cebanico 
Palac ios V a l 
San toven ia V 
C o r u l l ó n 
Folgoso Ribe 
L a A n t i g u a 
^se ia Sa jam. 
Mol inaseca 
R i e ^ o V e g a 
v / i ü a n u e v a M 
Rie l lo 
Cabr i l l anes 
P o n f e r r a d a 
Noceda 
X M . O r d á s 
P r i a r a n z a B . 
Q u i n t a n a C. 
S. E m i l i a n o 
V i l l a b l i n o 
Riosejo Tapia 
Joa r a 
G a r r a f e T . 
L a R o b l a 
D e s t r i a n a 
S. E ,mi l iano 
i á n c a r a L u n a 




M u r í a s 
M u r í a s 
M u r í a s 
Astorga 
L a Vecí l la 
Afitorga 
L a Vecí l la 
L e ó n 
V í U a f r a n c a 
Vad. D . Juan 
Riaf io 
L a B a ñ e z a 
L a Vecí l la 
R i a ñ o 
L a Vecí l la 
L a B a ñ e z a 
' L a B a ñ e z a 
V a l . D . Juan 
R i a ñ o 
Sahagún 
R i a ñ o 
L e ó n 
Ví l l a í ranea 
L a B a ñ e z a 
Astorga 
Villafrainca 
R i a ñ o 
Astorga 
R i a ñ o 
R i a ñ o 
S a h a g ú n 
L a B a ñ e z a 
León 
Vtttoftiainca 
P o n f errada 
L a B a ñ e z a 
R i a ñ o 
Ponferrar 'a 
L a B a ñ ' z a 
V a l . D . Juan 
M u r í a s 
M u r í a s 
Ponf erra da 
Ponf errada 
M u r í a s 
Ponferrada 
M u r í a s 
Miar ías 
M u r i a s 
L e ó n 
S a h a g ú n 
L e ó n 
L a Vecí l la 
L a B a ñ e z a 
M u r i a s 
M u r i a s 
L a Vecí l la 
R i a ñ o 
PUEBLOS 
Robledo Los . 
Robledo Orna 
Robledo Sobre 
Robledo T . 
Robledo T r a . 
Robledo V a l . 
Robledo V a l . 
Robledo L a c . 
Robles V a l e . 
R o d a n i l l o 
Roderos 
R c i i c o l 
Rediezmo 
R o d i l l a z o 
Re J r i ga to s O 
i l o d r i g a t o s R 
Roperuelos P . 
Rosales 
R ó z n e l o 
Rubios ( L o s ) 
R u c a y o 
Rueda del A l . 
Ru ie fe r ros 
R u í f o r c o 





Saihelíce P . 
Sa.hciiccs R í o 
Sa bel ices Sa. 
Sa g ü e r a 




Sala de l a R . 
Salas Bar r ios 
Salce 
S ^ent ines 
Salientes 
S^ l ío 
Safludes de C. 
Samjprón 
Saa A d r i á n 
San A . Val lo 
San A . Val le 
San A n d r é s M . 
San A n d r é ? P . 
San A n d r é s R 
San B a r . R. 
Sa i cedo 
S. C i b r í á n A . 
S. C i b r í á n S. 
S. Cipriaino C . 
S. C ip r i ano R. 
) A y u n t a m i e n t o 
a q u e c o r r e s p o n d e n 
E n c i n e d o 
Rie l lo 
Pte. D . F lo rea 
V i l l a q u i l a m . 
Noceda 
Des t r i ana 
Valverde V . 
V i l l a b l i n o 
M a t a l l a n a 
3 e m b i b r e 
V i l l a t u r i e l 
Rediezmo 
Vfurias de P. 
C á r m e n e s 
Brazue lo 
[ g ü e ñ a 
t ó p e m e l o s P 
l a m p o L o m a 
T 'olgoso R ibe 
l a b a ñ a s r a r a s 
T e g a m i á n 
j r a d e f e s 
Balboa 
G a r r a f e T . 
Vega V a l c a r c e 
Sabero 
M m a a de P . 
L a B a ñ e z a 
C a s t r í i l o de C. 
Valdepolo 
S a h e l í c e s R í o 
Sabero 
BarríOK L u n a 
(3 i h a g ú n 
O u b i l l ) s Rueda 
SaQccnón 
Sa lc ímón 
Puente D . F . 
L o s B . de S. 
R i e l l o 
Palacios S i l 
Palacios S i l 
Pedresa Rey 
Pozuelo del P . 
Vega Valcarce 
Vagaqucmada 
San A d r i á n V . 
6 . Esteban V . 
Pcnferrada 
Aba re s Ribera 
S. A n d r é s R . 
Gradlotes 
Sarcedo 
A r d a n 
Puebla L i i l o 
Vegas Condado 
Cubi l las R u é . 
Partido 
Judicial 
P o n f errada 
M u r i a s 
P o n f errada 
L e ó n 
Ponferrada 
León 
L a B a ñ e z a 
M u r í a s 
l i a Vecí l la 
Ponferrada 
León 
M u r i a s 
L a Vec í l l a 
L a Vecí l la 
Astorga 
Ponferrada 
L a B a ñ e z a 
M u r i a s 
Ponferreda 
Ponferreda 
R i a ñ o 
L e ó n 





L a Bañezia 
Poní erra da 
S a h a g ú n 
S a h a g ú n 
Riiaño 
Miurias 
S a h a g ú n 
S a h a g ú n 








L a B a ñ e a a 
Viilliaif ranea 
l á Vecílla 




L e ó n 
L e ó n 
V.illiafranca 
V a l . D . Juan 
Riaño 
L e ó n 
S a h a g ú n 
PUEBLOS 
S a n Clemente 
S . Clemente V . 
S . C r i s t ó b a l P 
S. C r i s t ó b a l V . 
S. Cosme V . 
S . E m i l i a no 
S. Esteban N . 
S . Esteban T . 
S . Esteban V . 
S . Esteban V . 
S a n Facundo 
Sanfelisroo 
S . F é l i x A r c e 
¡S. Felilz 
S . Feliz de L . 
S . Fehz de O . 
S . Fe l iz de T . 
S . Fel iz de V . 
S1. F i z 
g . Piz Seo 
S . J u a n de M . 
S . Juan de P. 
S . J u a n Te jo 
S . J u a n Tcure 
S . J u l i á n 
S . Justo de C . 
S . Jus to de O. 
S . Justo R . 
S . Jus to Vegía 
S a x i Lorenzo 
S a i Mames 
S . M a r t í n C. 
S a n M a r t í n F . 
S . M a r t í n M . 
S . M a r t í n T . 
S. M a r t í n T . 
S, M a r t í n V . 
S . Iv'i u t í n A . 
s. MSartín c . 
S . M i g u e l A^ 
S . Migueil C. 
S . M i g u e l D . 
SU M i g u e l E . 
S . M i g u e l L . 
S . M i g u e l IJ. 
S . M i g u e l M . 
S . M i ü á n C . 
S a n Pedro 
S a n Pel ro B . 
S a n Pedro C . 
S a n Pedro D . 
S a n Pedro D . 
S a n Pedro F . 
San Pedro L -
San Pedro M . 
S a n Psdro N . 
S a n Pedro O. 
S . Pedro O. 
S . Ped ro ¡p . 
S. piedra JP. 
S. Pedro T . 
A y n n t a m i e n t o 
a q u e c o r r e s p o n d e n 
Vil la f ranca 
S. Esteban V . 
S. Ciistótoai P . 
Lo-. Ba r r ios S. 
S. Esteban V . 
San E m i l i a n o 
S. Esteban N . 
B-imbibre 




Cabr i l lanes 
C a s t r o c a l b ó n 
Q u i i í t a n a del c 
Vi l l a res de O. 
G a r r a fe 
Riego l a Vega 
C o r u l l ó n 
Trabadelo 
Arganza 
P r i a ranza B . 
S . Esteban V . 
Oebilones Ri/o 
Vega Va l caree 
Noceda 
Corbi l los O. 
Vi l la i tu r ie l 
San Justo V , 
P o n í e r r a t í a . 
L a B a ñ e z a 
Joara 
Las O m a ñ a s 
Val le F í n o l l e d o 
Rediezmo 
C'ebrcines R í o 
Rsnedo V . 
Santa C . S. 
Santa M . R . 
Arganza 
VaCverde V . 
Congosto 
Gradefes 
Vi l la ib l ino 
Berlanga B . 
Jcairil la M . 
¡Sfan M i l l á n C . 
Noceda 
Saín Pelro B . 
Castropodame 
Galleguil lCB C. 
Laguna Dalga 
L a E r c i n a 
L á n c a r a L . 
Toreflo 
Vega V. 
Va l l e Finodledo 
Mlaitatíeón O. 
P á r a m o del S. 
Bus t i l l o P . 
Puente D . F . 
Partido 
Judicial 
Vil laf ir anca 
Ponifenrada 




La B a ñ e a i 
Ponf errada 
Poimf errada 




L a B a ñ e z i 
Aptorga 
A t t o r g a 
León 




Por i f errarH 
Ponf errada 
L a B a ñ e z a 
Vi l l a f ranca 
Poirnf errada 




L a Bañez t í 
S a h a g ú n 
Muirlas 
Vil laif ranea 
La Vecilla 
Riaño 




L e ó n 
Pomferrada 
León 
M u r í a s 
V i ü a / r a n c a 
Saihagúin 
Vatl. D . Juan 
Portier ra da 
L a B a ñ e z n 
Ponifer)rá.da 
S a h a g ú n 
L a B a ñ e Ti1 
Lá Vecilla 




V a l . D . Juan 
Poruf errada 
La B a ñ e z a 
Pon/ferrada 
PUEBLOS 
S. Pedro V . 
San Pelayo 
S. Pelayo C . O. 
San Peilaiyo 
S. R o m á n A , P 
S. R o m á n B . 
San R o m á n C 
San R o m á n O. 
San R O m á n v . 
S. Salvador N . 
Satn Tinso 
S. Vidente 
San Vicente C. 
Santa Ana 
Sta A n a B M 
Santa C. S. 
Santa C la ra 
Samta C A . 
Santa C. C. 
Santa C. s . 
Santa C. V . 
Santa c . P . 
Santa C V . 
S t a . Cruz M . 
San/Da O. S. 
Santa E J . 
Sta. Eugenia 
Santa E . C . 
Santia E . M . 
San ta lav i i l a 
Santa L u c i a 
Sta. L u c í a V . 
SantaUa 
Sa n ta M . I . 
Sta . M . M . C. 
Sta . M . M . C. 
Santa M . O . 
Santa M . O . 
Sta. M a r í a P. 
S ta . M a r t e R . 
S ta . M a r i n a R . 
Sta. M a r í a S. 
Sta , M a r i n a S. 
S t a i .Mar i l r a T . 
Stia. M a r i n a V 
Sta . Marini ioa 
Sta. Olaja A . 
S ta . Olaja E. 
Sta. O la j a R . 
S ta . Ola ja V . 
Stas. M a r t a is 
S. M i l l a s 
San t la . djeft M . 
Sant iago V i l l a s 
San j t i báñez 
SantaJbáñez 
Sant i lbáf iez Al. 
San j t ibáñez I . 
San t i l báñez L . 
S ñ e z . de M . 
A y u n t a m i e n t o 
a q u e c o r r e s p o n d e n 
Cea 
La B a ñ e z a 
ViUazala 
L a Erc ino 
S. Crüstóbal P . 
Bembibre 
Lamas R . 
Gusesdos o. 
San Justo V . 
L n a . Negr i l los 
Vega Valcaroe 
A r g a n z a 
Vegas C . 
Oabafiasraras 
Valdemqy 
GastriHo Po l . 
As te r ga 
La E r c i n a 
Santa C. C . 
Santa C. S. 
S. de lai Vega 
Lna . Dailga 
Santa C . V . 
AJb. de la R . 
P á r a m o del S i l 
Santa E . J . 
Valdefresno 
Bncinedo 
L . L u n a 
Bfeniuzai 
L a Pola G . 
S. Esteban V . 
Pr ia ranza B . 
Santa M . I 
V i l l a m i z a r 
Vegas O. 
Sanita M . O. 
M a t a d e ó n O . 
Sita. M a r i a P . 
V i i l aae l án 
Sta. M n a . I . 
Toreno 
Santa C. S. 
A l bares R . 





Vi i la j tur ie l 
Oist ierna 
Stag. M a r t a s 
Sgo. M i l l a s 




Sta. Miar ía I . 
Campo L . 
A l b . d e l a R i 
Partido 
Judicial 
S a h a g - ú n 
L a B a ñ e a a 
L a Veci l la 
L a B a ñ e z a 
L a B a ñ e r a 
Poní errada 
Atstorga 
Vail. D . Juan 
Atstorga 
L a B a ñ e z a 
Villiaifrancia 
Vi l l a f ranca 





L a Veci l la 
L a Veci l la 
Astorga 
L a B a ñ e z a 
L a Bañeza . 
S a h a g ú n 
Ponf errada 
Poruf errada 
L a B a ñ e z a 
L e ó n 
Pomf errada 





L a B a ñ e z a 
S a h a g ú n 
L e ó n 
Muirías 
V a l . D . Juan 
L a B a ñ e z a 
S a h a g ú n 
Astorgia 
Pon í e r ra da 
Ais tor ga 
Ponferrada 
Riaño 
L a B a ñ e z a 
S a h a g ú n 
L e ó n 
L e ó n 
L e ó n 
Riiaño 
V a l . D . Juan 
Ais torga 
M u r í a s 
L e ó n . 
L e ó n 
M u r í a s 
L a B a ñ e z a 
M u r í a s 
Pcinf errada 
PUEBLOS 
Sfiez. de O. 
S ñ e z . de P. 
S a n t i b á ñ e a R . 
Saintitoáfiez T . 
S a n t i b á ñ e z V . 
Sito. T o m á s D . 
SantoMemia 
Sar í t Joven i iaM. 
Snila. de V . 





S e i s ó n Vega 










S i l v á n 
Sclbradode A . 
Sobredo 
S o b r e p e ñ a 
Soci l 
Socuello 
Soguil lD P . 
Sc la rB F . 
Sol an i l l a 
Solle 
S o p e ñ a C . 






Sbrr ios O r d á s 
SloBas O. 
Sosas L a ce a na 
Sota V . 
Sotelo 
Sotioo 
Sot i l lo C. 
So t i l lo de C . 
Sot i l los 
Soto 
Soto y A m i o 
Sotioparada 
S. V a l d e á n 
S. aVlderrue.'da 
Soto Vega 
So toga, voso 
S u é r b o l 
A y u n t a m i e n t o 
q u e c o r r e s p o n d e n 
S i a . M a r í a O-
Valdefresno 
O r a d e í e a 
Bembibre 
Vi l l a res de O. 
Panferraida 
Soto y Aimio 
Valdefresno 
Saintov. de V . 
Oencia 
Sta. M a r i n a R . 
Sairiegps 
Oimianes T . 
Vegas del C. 
S . Cr i s tóba l P. 
S t a . M a r í a de O 
L á n c a r a L u n a 
M u r i a s Paredes 
L a E r c i n a 
MatalLana 
P a r jas 
Vega de E . 
Boaa de H . 
Benjuza 




L a E rc ina 
R i e l l o 
Castropodame 
Laguna Dalga 
L a Robla 
Valdefresno 
Pueba de O U o 
Vl l ladbispo 
L a Veciilla 
P á r a m o del S i l 
C a n d í n 
Ciistaerna 
Villadecanes 
L a Robla 
S. M . O r d á s 
V e g a r i e r m 
V i l l a b l i n o 
Valderrueda 
Traba del o 





Soto y A jn ib 
T r a h á d e l o 
P . de V a l d e ó n 
Va lde r rued i 
Soto Vega 
Vega Valc- rce 
O a n d í n 
Partido 
Judicial 
M u r i a s 
L e ó n 





L e ó n 
L e ó n 
Vil laf ranea 
Astorgia 
L e ó n 
L e ó n 
L e ó n 
L a B a ñ e z i 
Mur i a s 
M u r i a s 
M u r í a s 
La Vecilla 
La Vecilla 
Vil Iiafr anca 





Vil laf ranea 
Vil laf rane a 
La Vecilla 
M u r i a s 
Porfer reda 
L a Bañezn 
La Vecilla 





Vil llaf ranea 
R iiaño 
Vií laf ranea 





Vil laf ranea 
L e ó n 
Poní carada 
S a h a g ú n 
Riaño 
Riaño 
L a Vecil la 
Vil laf ranea 
Riaño 
R i año 
L a B a ñ e z a 





S u s a ñ e 
Taihanedo 
Taib ladi l lo 
Tabuyo M o n t e 
TabuyueTo 
Tap ia Ribera 






Tejiedolde] S i l 




T ó l d a n o s 
Tolivi la Abajo 
To l iv i a A r r i b a 
T o m b r í o Abajo 
T c m b r í o A r r i b a 
T o n í n 
T o r a l Pondo 
Tora l G u z m a reí-
T o r a l Meraivo 
Tora ' l de Va les 
Tora l ino 
Tore ro 
Torneros 
Tornero:; B . 
Torneros J . 
Tor re B^to'a 
T o r r e S . M a r í a 
Tor re ba r r i o 
Tor rec i l lo 







T r e i t a (La) 
TremQs Abajo 
Tremos A r r i b a 
Triiaje 
T roba jo dk l C. 
T r o b a j o d e l C. 
Truchas 
T r u c h i l l a s 
T r u é b a n o 
T r u c i a 
Tur ienzo C. 
Tur ienzo C. 
A y u n t a m i e n t o 
a q u e c o r r e s p o n d e n 
V ü l a m e j i l 
C a n d í n 
^ailaaios SM 
C á r m e n e s 
S. C. Somoza 
Lujyego 
Q u i n t a r a y C. 
R i ó s e co T a p i a 





C a n d í n . 
Pailacios S i l 
Paradaseca 
P r i o r o 
VaJdefresno 
C a h a ñ a s r a r a s 












Cartrocor: t r igo 
Onzon i l l a 
Q. y Congosto 
Cabril laneg 
Alba res Ribera; 
Sran E m i l i a n o 
M . Paredes 




Pera nz anos 
R i e l l o 
C r é m e n e s 
V . Vale roe 
Folg:isa Ribera 
I g ü i e ñ a 
Cis t ierna 
S. A n d r é s R. 
A r m u n i a 
Truchas 
Truchas 
San E m i l i a n o 
T u r c i a 
Castropodame 






L a Veci l la 
As torga 
As torga 
La B a ñ e a a 
L e ó n 





Vi llaf ranea 
Murias 
Vi llaf ranea 
R i a ñ o 
L e ó n 
nonfcirracla 
L e ó n 
L a Veci l la 
L a Veci l la 
Ponferrada 
Pc;ifc rrada 
L a Veci l la 
L a Bañoiv . 
V a l . D . Juan 
Tcnf: i rada 
V'llaf rnnea 
L a Bañczia. 
Ponforrada 
La B a ñ o z i 
L e ó n 
L a B a ñ e ,1 
Murias 
'""onferrada 
M u r í a s 
M u r í a s 
Murias 
Viilafr^nea 
i ' o r í e r r a c a 
Vilia'r.-jní a 
M u r í a s 
Ponfcrrada 
R i año 




L e ó n 








ü o e d o 
U ñ a (La) 
U r d í a l e s C. 
U r d í a l e s P. 
U r z fLa) 
U t r e r a (La ) 
U t r e r o 
Val íbuena de E.y 
Valtouena R c M o 
Valbuieno 





V a l d e a i c ó n 
Valdealiso 
Valdearcoa 
V a l d e c a ñ a d a 
Va ldems t i l l o 










V a á d e l l á n 
Vafldemanza r a? 
Va ldemcra 
V a l d e m c r i l l n 
Valdep ' i é lago 
Valdepolo 
Valdeprado 
V a l d e r a i 





VaQ S. Lorerzc^ 




Valdescngo A . 




A y u n t a m i e n t o 
q u e c o r r e s p o n d e n 
U 
V i l l a g a t ó n 
Acebedo 
I g ü e ñ a 
U r d í a l e s P . 
R ie l l o 
Valdes^mario 
V e g a m í á n 
P a r t i d o 
J u d i c i a l 
\ itorga 
Riaño 
i ' i . n C . T a a a 
L a B a ñ e z t t 
i Mur ías 
M u r í a s 
K i fuño 
V i l l a g a t ó n 
S a l a m ó n 
VtegaHenza 
Rop t rue lcs P . 
Vega A l m a n z a 
M a t a l l a n a 
V i l l a s e l á n 
Truchas 
G r a d e í e s 
G r a d e í e s 
Stas. M a r t r s 
Ponferrada 
B o ñ a r 
S. Esteban V . 
Valdefresno 
Valderas 
VaÜidleíuenítes P . 
V e g a m i á n 
Vi l l a r e s de O. 
Valdefresno 
T o r e r o 
L e ó n 
yaldelvguoircis 
V i l l a m í z a r 
S t a . C. de S. 
Valdemora 
Iziagre 
V a l d e p í é l a 
Vaüdepolo 
Palacios S i l 
Valderas 




V i l l a z a l á 
V a l S. t j s t e m a 
V a l S. L ' t re nzo 
Pa jares Oteros 
Vil lPzanc V . 
V i l l a t u r i e l 
V i l l a t u r i e l 
Ma tanza 
Saot. M i l i ^ s 




M u r í a s 
La B e ñ e z a 
¿: üatfu.n 
L,a Vecillai 
S ' i i . ígún 
V itoirga 
L e ó n 
L e ó n 
V a l D . Juan 
Pon f e r a d a 
Da V e d l l a 
PonrG' rana 
L e ó n 
V a l . D . Juan 
La B a ñ e z a 
Riaño 
A. .torga 
L e ó n 
p>rvff!.*rM'lá 
L ón 
^ Vec i l l a 
Va í . C Juan 
V a l . D - Juan 
i Vecillai 
Mur í a s 
Va1. D . Juan 
Lo»n 
\ i otorga 
\ir;ño 
Mur ías 
La B a ñ e z a 
Asitoirga 
/'./itoirga 
Va1. D . Juian 
Sa l ía g ú n 
León 
V a l . D . Juan 
V 'toirga 
S a h a g ú n 
L a Vec i l l a 
P U t i B L O S Ayu i tamien tn 
a que corresponden 
Valds viejas 
Va 'di " v imbre 
VaiWotré 
Vf idor r i a 
Val 'uvleco 
Val. D . Juan 
Vá!igomia ('La) 
V'-vlña 
V 'i marti ino 
VaJ porquerol R. 





















V fi l l ia de C. 
Vinoilla Vega 
V g a (La) 
V. ga (La) 
V.gacsrneja 
Vi gao^rvena 
Vciga A;', man z a 
v ga Anitoñán 
. i |gia A^rbciles 
Vega B o í a r 
Vi gS B r a ñ a s 




,1 'ga Magaz 
V. Monasterio 
V- ga Robledo 
U ga Vafcárce 
















Val . D . Juan 

















O b a ñ a s r a r a s 
C . ó a n i c o 
Vaile Finoilliedio 
Villasefoarilago 
Riego dlel la Ve 
Vcgacervera 
Valdc'vimbrie 
Magaz dte Cldpled' 
La Vecilla 
Soto Vega 
Val. D. Juam 
Naccda 
B j ró n 
Ve gac r ive ra 
Vcgai Almanza 
Biemavides 
Vi l lasabr íego 
Boñar 






Cubil las Rueda 
Lámeara Luna 
V ga Valcárle 
C'bniíllanieís 
Sebero 




Ve gas Comdadoi 
Puonite Domin . 
B ar jas 
Pairadasieca 
V. Enrique 
P a r t i d o 
j u d i c i a l 
• í o r g a 
Va1. D . Juan 
Riciño 
L a Veci l la 
León 









V Uláf ranea 
V; i lafranca 
L a Vecillai 
V a l . D . Juan 
R i r ñ o 
León 
I a Veci l la 
Pon i t n acia 
S a h a g ú n 
Hor.f errada 
S a h a g ú n 
Villafram a 
León 
La B e ñ e z a 
r i VeciUlá 
V a l . D . Juan 
Astorga 
V oGilM 
La B a ñ o z a 
Va1. D . Juan 
Poní -ra la 
R iaño 
M Voci l la 
S a t e g ú n 
Astorga 
L'O! 
I i Veci l la 
\ 'llafranr a 
Mur ías 




S a h a g ú n 
M u r í a s 




Mur ía s 
Tía Vec i l l a 
Murias 
1 .•' ón 
PcnferraHíi 
VMIaf ranea 
Vi llaf ranea 




Veguielllina Or . 
Vrildiedo 
Vülilla (La) 
A y u n t a m i e n t o 



























Vi lor ia i 
V i l o r i a Jur i s . 
Vil labal ter 











V i l l a c e i r á n 
Villaoeite 
Víiilliacidaiyo 




Vi lladangos P. 
Villiadecanles 













Qu initana Casti. 
S. Cri stóbiai P. 
Villaire jo O'rbigo 
Brazuelo 
Va'dissand ¡no 
Pa jarf^s Oteros 
C imanes Tlejar 
Rodiezmo 
Villazanzo de V. 
Crémemes 
trilito V. 








Ose j a ba iam. 
Rabanal Ca. 
i'-nzoimilla 
Viüiifranca B . 
Gas t ropo diamnle 
Omzcnilía 
9, A. Rabainedo 
Muiríi'áis P. 

















Vi I ladiamigos P . 
Villadiccanes 












\ Í1I ai ranea 
AiStorga 
La B a ñ e z a 
A torga 
Astorga 
Mur ía s 
Muirías 
V a l . D . Jruan 
León 
L a Ve-íúllai 
S a h a g ú n 
Riaño 
La B a ñ e z a 
l a Vec i l l a 
Po if ' . 'racl? 
l i a Veci l la 
R iaño 
¿ a Vec i l l a 




A s t o r g a 
León 
V'ÍIaf ranea 
í 'orfierrar 'a 
León 
León 
Mur ía s 
Mur í a s 
V a l . D . Juan 
Vil laf ranea 
1 cón )£ 
S a h a g ú n 
V a l . D . Juan 
V a l . D . Juan 
Le jn 
i n Vec i l l a 
V a l . D . Juan 




S a h a g ú n 
León 1 
Riaño 
L e ó n 
VM laf ranea 
León 
V a l . D . Juan 
Viiiaf ranea 
Muirías 





M u r í a s 
León 
V a l . D . Juan 
\ i ' . iafnnoa 
PUEBLOS 
Vjllafrca Sie. 
\cí laf r u d a P. 
Villagal legos 
V illagaircial Vi. 
Villaigatóin 









V i l l a l m á n 
Villalmointe 
Villalobar 
Vi lia! quite 
ViOamandos 
VI laman i/m 
Villamañáín 
ViJl a m á r c o 
V'Jiiaimiartíini 




Vi 11 amaca 
Viillamed'iana V. 
Villamcjdil 
Vil lam izar 
Villamol 
Villamondrim R. 
Vil lamontán V. 
Villaimor L. ¡VI. 
Vi II amor Orbigo 
Viillamoratiieil M . 
V'jllamorisca 
Villamoros M . 








VMIanueva J . 
VilllanuCva M . 
Villanueva O. 
Villanueiva P. 









A y u n t a m i e r t t o 
a q u e c o r r e s p o n d e n 
Boca H u é r g . 
Vlegas Con d á d o 
Valdeviimbre 

























S. C. Pol íantera 




Vd lliarnontáirii V. 
Laguna Klegr. 
Santa M . Rl©y 
Villaimorat¡í(ei 
La Vtega Al. i 
M.Fjnsii)l(a Mlayorl 
Vi'llaquii Hambre 
Ej Buirgo R. 
Balboa 
^i l laqui lambre 
Santovienia V . 
Carr izo R. 
Vegas C. 
Santa E . J . 
Villanueva M . 
M u r í a s P. 
Cármicineis 
Rediezmo 










R i a ñ o 
Icón 
V a l . D . Juü 
La B a ñ e z a 
Astorga 
Vil l af rane a 
S a h a g ú n 
Murdas 
S a h a g ú n 
León 
L a Vec i l l a 
Ponfieirrada 
A i t o r g a 
La B a ñ e z a 
S a h a g ú n 
Riaño 
V a l . D . Juan 
S a h a g ú n 
V a l . D . J u a n 
L a Vec i l l a 
V a l . D . Juan 
V a l . D . J u a n 
Villafrí.nca 





La B a ñ e z a 
Astorga 
S a h a g ú n 
S a h a g ú n 
S a h a g ú n 
La B a ñ e z a 
La B a ñ e z a 
Astorga 
S a h a g ú n 
S a h a g ú n 
Le6n 
1 con 
S a h a g ú n 
l e ó n 
Viííaf r í f ica 
L tón 
j e t n 
Astorga 
Leen 
La B a ñ e z a 
V a l . D . Juan 
Murias 
L a Vec i l l a 




V a l . D . Juan 
S a h a g ú n 
S a h a g ú n 
L a Vec i l l a 
V a l . D . Juan 
PUEBLOS 
V i i l l a q u i i l a m i b r i e 
VaTTar 
V i l l a r b ó n 
ViHñr d e A c e r o 
V U l s r B a r r i o s 
V l l a r C i e r v o s 
V i l l a r C o r r a l e s 
V i l l a r G o l f e r 
V i l l a r M a z a r i l e 
V i l l a r M o n t e 
V i l l a r O r m a f v a ' 
V i l l a r O t e r o s 
V i ' l l a r P - u c r t o 
V i l l a r S a n t i a g o 
V i l l a r T r a v i e s a s 
V : l l a r Y e r m o 
V i l l a r e j o O r b i g o 
V i l l a r e n i t e 
V i l l a r e s O r b i g o 
V i l l a r g u s á n 
V i i l l a r i n o 
V l l r r i n o S i l 
V i M a r i n o s 
V i l l á m a r i n 
V i i l l a r m i e r i e l 
V ' i U a r m ú n 
v' i 1 l a T m e r a 
V i i l a i r a b l n e s 
V í l t e c r a n d o 
V i l l ^ r r a t S 
V l l j . r r i n . P . 
V l l a r r o a ñ e 
V l l a r t o d r i g o R 
V i l l a r r c d r i g o 0 
V i l l a r r o q u e i 
v . 11^ .1 r u b í n 
V i l l a : , a b a r i e g o 
v l i a - t e a L a c e a r 
V í l l a s C i c a S o b a n 
V j í l a & c c i n o 
V l l f ' . & a á n 
v l l a s i m p l i z 
V . l l a s i n d e 
V i l l a s i n t a 
V i l l a s u m d l 
V i T r a t u r i a l 
V i l l a v a n i t e 
\ i l l v i ü l a s c o 
V l l a v e n t o 
A y u n t a m i e n t o 
a q u e c o r r e s p o n d e n 
V i ' l l a q u i l a i m l b r e 
V a ! d a r r e y 
C a n d í n 
P a r a t í l a s i e c a 
L o s B a m r i o l s i S . 
S a n t a C . S . 
B a r j a s 
L u y e g o 
C h o z a s A b a j o 
T r u d h a s 
V g a r i e n i z a 
V . i g a E i s p i n a r e d * 
V i g a o c r v e r a 
V \ \ ? m n o 
T o r e n o 
B i r e i a n o s P . 
V MI a r e j o O r b í g o 
V i l l a s a b a r i e g o 
V i i l l a r c s O r b i g o 
S a n E k n i i l i a n i o 
T r i i o f í a s 
R 8 "( i o s S i l l 
B a l b o a 
B a ' b o a 
Q u i n t a n a C . 
G r a d e f í c i s 
R i:"go V e g a 
V'llrsmmctos 
C r r u c e ó b i 
G r a d e f e s 
U r t í i i a l c s P á r a m e 
v ¡ l a i i u r i ^ e l 
V l l r q u . S l a m b r e 
S r . m t a M . O . 
C;.mr;'n'3s T e j a r 
O n c i a 
V i l l a s a b a r i i i e e g a 
V; 11 rb i i n o 
V a l d i - i f r e s n o 
S a n E m i l i a n o 
V i l l a s e l á n 
L a P o l a G o r d ó n 
V i g a V a l c á r c e l 
V i i l l a q u i l a m b r e 
Carticliin 
V M l a i t u r i e i 
S a n t a M . R . 




1 f ó n 
A í t a r g a 
V i l l á í r a n c a 
v i , l l a f r a n e a 
P o n f e i r r a d a 
\ i t o r g a 
V i l l a f r a n o a 
A ( t o r g a 
1 • ó n 
A j t o r g a 
M u n i a s 
V i l l a f r a n o a 
L a V e c i l l a 
M u i r i a s 
P c n f o r r a l ? . 
L a B a ñ e z a 
A. i t o r g a 
L e ó n 
A. i torga 
M i M i i a s 
A i t o r g a 
M u r i a s 
V ' i l a f r a n e a 
V i l i a f r a n c a 
^ i t o r g a ' 
L e ó n 
' q B a ñ e z a 
V - i . D. J u a n 
P c i i t c s r a d a 
l c ó n 
L f B a ñ e z a 
L ó n 
l ó n 
M u n i a s 
1 r ó n 
' l l n f r a n r a 
1, ó n 
M u r i a s 
' i n 
M u r i a s 
S a h a g ú n 
l a V e c i l l a 
V i l i a f r a n c a 
L ; ó n 
> ['fi ' a n c a 
I .€ ó n 
A s t o r g a 
S a h a g i i n 
l . t ó n 
PUEBLOS 
V i H a v e r t l e 
V á J l a i v e r d e 
V i i l l av te l rde A . ' 
V i l l a v e r A b a j o 
V i l l a v e r d e A r d . 
Viillawanie A r r i ^ 
V n j l l i a v e r d e C . 
V i l l a v e r d e C u e m 
V i l l a v e r d e O h . 
V i J l a v i c r d e S a . 
V U l a v i c i o s a P . 
V i l l a v i o i o s a R . 
V i i l l a i v i d e l 
V i 11 a v i e j a 
Vi i l la iyan/dne i 
v i i i iayuit ie i 
V i l l a z a l a 
V i i l l i a z a n z o V . 
V M i a r k » d e ' R . 
Vi i l l i e i za 
V l i l l i g u e r 
V i l l i m i O r 
V i l l i i b a ñ o 
V i l l o m a r 
V i l l o r í a d e O. 
V i ñ a l e s 
V i ñ a y o 
V i r g e n d e l C . 
V i v e r o 
V o c e s 
V z m e d i a n o 
/ o z n u e v o 
V J b r a 
Y .rc-s 
V u g ü e r o s 
y u n t a m i e n t o 
a q u e c o r r e s p o n d e n 
7. a i c o s 
N o c i e t í f e 
V a g a ríen z a 
C a r r a c e t í e i i a 
G a i i T a f i e T o r i o 
V i l l a v e r d e A i r c a y 
G a r r a f e TCTÍO 
C a s t r o p o d a m i e 
Vaidte l iu g ü e r o s 
V a ü d e i p o i l o 
M a n s . W l a M a y o r 1 
F o l g o s o R . 
i tamas R • 
C a m p o d e V . 
P r i a r a n z a B . 
C r ó m e n e s 
S o t o y A m i o 
V i l l á z a l a 
V i l l a z a n z o V . 
R i e J l b 
V a í l e c a i b 
V i l l a s a b a r i e g o 
V i T T a s a i b a r í e g o 
V a l d e v i m b r e 
M a m s i i J l a M . 
V i i l l a r e j o O. 
B c i m i b i b r e 
C a r r o c e r a 
V a l v e r d e V . 
M u r i a s d e P . 
P r i a r a n z a B . 
B o ñ a r 
B c ñ a r 
B i n u z a 
i ' i K n t e d é D . 
L a E r e ¡ n a 
Partido 
Judicial 
P o n f e i r r a d a 
M u r i a s 
V i l i a f r a n c a 
L e ó n 
S a h a g r í n 
L e ó n 
P o n f e i r r a d a 
I j a V e c i l l a i 
S a i h a g ú n 
L e ó n 
P o n f e i r r a d a 
A s t o r g a 
V a L D. Joan 
P c n f c i r r a r i a 
R i a ñ o 
L s a V e c i l l a 
l . n B a n t z a 
S a h a g ú n 
M u r r i a s 
S l a h a g ú n 
L e ~ n 
1 ( ó n 
V a l . D . J u a n 
L e ó n 
A i t o r g a 
P o n f c r r a i l a 
i ^ e ó n 
l e ó n 
M u r i a s 
PcntfrreUa 
L a V e c i l l a 
L t í V e c i l l a 
P c n f E i r r a d a 
P< n f e r r a d a 
L i V n i l l a 
/ r r a m i i l l a s 
/ p j n i b r o n c i n o s 
/ c i : s P á r a m o 
¿ t u r a s d e l P . 
M s g a z d e C . 1 A j t o r g a 
M a t a n z a 
Z o u i s d e l P . 
Zotus d e l P . 
B u r e í a n o s p . 
V a l . D . J u a n 
L a B a ñ e z a 
L a B a ñ e z a 
L a B a ñ e z a 
Publicidad GALLARDO 
Glf, Y CARRASCO. 2 
L E O N 
PROVINCIA D E L E O N 
F E R I A S Y F I E S T A S 
ENERO 
1 iPOZUEUO DEL PARAMO 
2.-^0ONíG0STO 
7.—'VI LLiABlRAIZ. 
I I y 17.—VILLADlEtMOR 
•vzm 
17.—MEiOO DiE ítNFÍHKZONES 
17.—OASTROCOWTRTGO 
20 ^ROPERUELOS DEL PARAMO 
2,2 BlERCllANOS DEL PARAMO 
22.—iBORRElNEB 
22.—iBOCIA DE HiUERCANO 
22 CAMPONARAYA 
22.—"PAJARiEIS DiE LOS OTiBROS 
22.—ÍORDIIALBS DEL PARAMO 
22. —¡VALMEiRDiE OB LA VIRGEN 
2 3 . —LA' VECILIUA' DlB OURUIEISIO 





1 a l 3.—CEA 
2—CAM,PAZAS: 
2.—CASTiRiIlLLO ( PE VALplUEiRNA 
2.—tPRIARANIZA DEL BUERZO 
2.—QülNfTAMA Y CONGOSTO 
2.—IVALD(E!R|REY 
2. —VIi lXAMiEi fL 
2 y 3.—(PARAMO DEL SIL 





3.—(QAIRiRlAFB DIE TORIO 
3.—ORADiEPEIS 
3.—LAGUNA DIALGA 
J ilJ\iS OMÍAÑAS ' 
3.—ISAMTA BLENA D£i (JAM|UZ 
3.—SANI MilLLAINi DC LOS CABA-
LLEROS ¿ 
3 VILLAMANDOS 
3 y 4.—VALDEVIM B RE 
9.—J GÜEÑA 
12.—POSADA DE VALDEON 
DE ( A MARZO 
Domingo de Ranios, 




23.—(SAM ESTEBAN DE NOOAlES 
24—SOBRADO 
25.—CASTR0T1 ERRA DE VALMA-
DR1GAL 
MAYO 
Domiiingo antlariior a La Ascens ión 
ZOTES DEL PARAMO ; 
La Asoensiárn.—SANTA ELENA DB 
JAMUZ 
La Asaensiólni y Corpus SANTA 
MR1A DEL PARAMO 
L a A s c e n s i ó n . — V I L L A M E J I L . 
Pascua de P e n t e c o s t é s . — C O N -
G O S T O 
Pascua de P e n t e c o s t é s . — S A N T A 
M A R I A D E L A I S L A 
Pascua de P e n t e c o s t é s . — ( R o m e -
r í a del A r b o l ) . — V I L L A Z A N -
Z O D E V A L D E R A D U E Y 
E l d í a s i g u i e n t a a l de Pascua de 
P e n t e c o s t é s . — U I R D I A L B S 
D E L P A R A M O 
E l d í a s igu ien te a l de Pascua de 
P e n t e c o s t é s . — G O R D A L 1 Z A 
D E L P I N O 
Corpus .— A R D O N 
Corpus .— A R G A N Z A 
Corpus .— B R A Z U E L O 
Corpus .— B E R L A N G A D iü L. 
B I E R Z O 
Corpus .— C A S T R I L L O D E L A 
V A L D U E R N A 
Corpus .— F R E S N O D E L A V E -
G A 
Corpus .— F A B E R O 
Corpus .— L A R O B L A 
Corpus .— L U C I L L O 
Corpus .— L A G U N A D E N E G R I -
L L O S 
Corpus . — L L A M A S D E L A R I -
B E R A 
Corpus .— . M A N S I L L A M A Y O R 
Corpus .— P O B L A D U R A D E P E -
I A Y O G A R C I A 
Corpus .— Q U I N T A N A D E L C A S 
T I L L O . 
Corpus .— R O P S R U E L O S D E L 
P A R A M O 
Corpus .— R I O S E C O D E T A P I A 
C o r p u s . — S A N A N D R E S D E L 
( R A B A N E D O 
Corpus .— S A R I E G O S 
Corpus .— S A N T A M A R I A D E L 
P A R A M O ; 
Corpus .— S A N C E D O 
Corpus .— T R A B A D B L O 
Corpus .— T O R A L D E L O S G U Z -
M A N E S 
Corpus .— V E G A D E I N F A N Z O -
N E S 
Corpus .— V E G A S D E L C O N D A -
D O 
Corpus .— V A L D E S A N L O R E N -
Z O 
Corpus .— V I L L A R E J O D E 0{R-
iBIGO 
D o m i n g o s igu ien te a l Corpus.—-
A L G A D E F E 
p o i n i n g o s igu ien te a l Corpus .— 
C A S T R O C A L B O N 
D o m i n g o s igu ien te a l Corpus .— 
V A L R E R R E Y 
L a O c t a v a de l Corpus .— E N C i -
N E D O 
L a O c t a v a de l Corpus .— J O A R I -
L L A D E L A S M A T A S 
L a O c t a v a d e l Corpus .— V E G A -
K I E N Z A 
Segunda O c t a v a del Corpus .— V i 
L L A Z A L A 
Segundo D o m i n g o d e s p u é s de l 
Corpus .— M A G A Z D E C E -
P E D A 
P r i m e r D o m i n g o . — L A G U N A 
D A L G A 
1 y 9 .—Corpus .— R I E G O D E L A 
V E G A 
3.— A L I J A D E L O S M E L O N E S 
3.— D E S T R I A N A 
3.— S A N T I A G O M I L L A S 
D o m i n g o s igu ien te a l 3.— P A L A -
C I O S D E L A V A L D U E R N A 
G a l S.— L A B A Ñ E Z A 
8.— C A B R E R O S D E L R I O 
8.— G R A J A L D E C A M P O S 
8.— GOTO D E L A V E G A 
10.— C I M A N E S D E L A V E G A 
JUNIO 
X . — CíZZÍRONKiS D E L R I O 
2 — V I L L A M A R T I N D E D O N 
S A N C H O 
7.— Q U I N T A N A D E L M A R C O 
8 al; 1 1 . — P O N F E R R A D A 
11 y 29.— S A N T A M A R I A D E 
O R D A S 
11 a l 13.— S A H A G U N 
33.— A D B A R E S D E L A R I B E R A 
13.— A L M A N Z A 
13.— C A S 1 1 R O C O N T R I G O 
1 3 . - ^ G R A D E F E S 
13.— V A L V E R D E E N R I Q U E 
13.— V I L L A F R A N C A D E L B I E i l 
Z O 
13 y 14.— C A M P A Z A S 
16.— S A N A D R I A N D ^ L V A L L E 
2 1 . — V I L L A O B I 6 P O 
24.— C I S T I E R N A 
24.— G O L G O S O D E L A R I B E j H A 
24.— H O S P T A L D E O R B I G O 
24.— M U R I A s D E P A R E D E S 
24.— P A R A D A S E C A 
24.— S A N E S T E Z A N D E V A L -
D U E Z A 
24.— T O R E N O 
24.— V I L L A M O R A T I E L D E L A S 
M A T A S 
24.— V A L D E F U E N T E f e D E L P A 
R A M O 
24.— V A L D E B A M A R I O 
24 y 25.— V I L L E V E R D E D E A R -
G A Y O S 
24 y 2 9 — B E R L A N G A D E L 
B I E R Z O 
24 y 29.— C A S T R I L L O C A B R E -
R A 
24 y 29.— L E O N 
26.— P O Z U E L O D E L P A R A M J 
28, — M U ^ U A ^ D E P A R E D E S 
29. — B E M B I B R E 
29.— B U S T I L L O D E L P A R A M J 
29.— C A B T R O T I E R R A D E V A L -
M A D R I G A L 
29.— C E B A N I C O 
29.— G O R U L L O N 
2 9 — C U B I L L A l S D E L O S O T E -
A O S 
29.— CA1RUOEPO 
29.— E L B U R G O R A N E R O 
2 « - - l ^AS OMASTAS 
^9 — M A T A N Z A 
29.— P A L A C I O S D E L S I L 
29.— Q U I N T A N A Y C O T Í G O S T J 
29 — S A N E E D R O D E B E R C I A -
N O S 
29. - V A L E N C I A D E D O N J U A I í 
29.— V A L L E C I L L O 
29.— V E G A Q U E M A D A 
20.— V I L L A D E C A N E Z 
29.— V I L L A M I Z A R 
25.— V I L L A D A N G O S D E L P A -
R A M O 
25.— V I L L A R E S D E O R B I G O 
25. — V T Ú L A F R A N C A D E L B I E R 
Z O 
26. — C A B A Ñ A S R A R A j B 
29.— Q U I N T A N A D E L M A R » ' 
AGOSTO 
JULIO 
2.— S A N T A C O O M B A D E 
M O Z A 
16.— C A R R O C E R I A 
SO-
16 
C E A I 
L A N G A R A D E L U N A 
' C — S O B R A D O 
i b . — A L M A N Z A 
18.— B A R J A ^ 
18.— I G Ü E N A 
18.— I Z A G R E 
18.— V A L D E S A M A R T O 
22.— C R i E M E N E S 
22.— L A V E G A D E A L M A N Z A 
22.— V E G A D E V A L C A j R C E 
22.— V I L L A Q U I L A M B R E 
D o m i n g o sig-uientr a 22.—- GA/A-
T R I L L O D E L O S P O L V A -
ZAREJB 
24. — S A N T A C R I S T I N A D E 
V A L M A D R I G A L 
25.— A C E V E D O 
25.— B R A Z U E L O 
25.— B E N U Z A 
25.— C A R M E N E S 
25.— L A F O M A Ñ A S 
25.— S A N C R I S T O B A L D E L A 
P O L A N T E R A 
25.— S A N T I A G O M I L L A S 
X . — N O C E D A 
1. — P O S A D A D E V A L D E O N 
2. — V I L L A M O L 
3 J 15.— B E N U Z A 
5.— L A R O B L A 
P U E B L A D E L I L L O 
5. — V E G A C E R V E R A . 
5 y 6. — P A R A M O D E L S I L 
5 y 29 — V E G A D E I N F A N Z U -
N E f 
G.— B U R O N 
6. — G A B R I E L A N E 6 
C A N A L E J A S 
6 — P K I A R A N Z A DEEJ B I E R Z O 
7. — V A L D E L U G U E R O S 
V . — C R E M E N í t S 
1 1 . — E N G I N E D O 
15.— B E N A V I D E g 
15.— G A S T R I L L O C A B R E R A 
15.— C E A 
15.— L A B A Ñ E Z A 
15.— L A E R C I N A 
15.— L L A N O S D E L A R I B E J R A 
15.— C E N C I A 
15.-HPARADÍA,SEX^Í 
15.—IPRIORO 
15,—RAIBAN1AL DEL CAMINO 
15— jREYtRO 
15.—tSAlNTA CRIST1MA DE VALMA< 
DRIGAiL 
15.—SAlNTA MiARIA DEJORDAS 
15).—«ANTIAI MAJÍllA DEL i PARAMO 
15 SAiM ESTEBANi DE ^DGAILBJAS 
1 5.—VALDETEJA \ 
15. —-VEi&AjQULMADA 
15 y 16.—lAlRGAJüZAi 
15 y 16—CARROCERA 
15 ' y 16.—MÍ0U NA5ECA 
ÍS y 16.—0SE1JA DE SÁ>JAM®R£ 
15 y Ib.—V'EÜA DE ESPJN1AR0)1A. 
1 6 — lAiRMUNtiA | 
16. -^CLZADA DEL COTO 
16.—CEBAMlCO | 
16 .—OUBFÜJOS.DEL SIL 
16—PALACIOS DEL SMJ ¡ 
16.—VILLABUNO ! ! 
16.^VaLLAVLR 
16 y 17.—MATALILANIAI DE TORIO 
20.—CARRIZC) T)'EÍ LA RIBERA 
20 al 30—lASTOROAl 
24.—CJMAMES DEL ;TE!JAiK; 
2 4.—C REjM EMES , 
24.—JLAÜ. OMKífíAS 
24 PIRADO DE LA GUZPElsI/. 
24.—(PEDROSAi DEL RlEY 
29.—CREMEiNtS 
2 9 VILLA/MU BMA D E LAS 'MAlN-
ZANIAjS 
29 aQ a i . — R I E L L O . 
SEPTIEMBRE 
X..—VALD EMORA 
X iVILLAiMONiTAiN DE VA» . 




I . — T O REINO 
l . _ i í J E C O DE L A VEGA 
2 y 3.—RODffiZiNO 
7. —HMURIAS DE PAREDES 
BERCIAlNOS DEL • REAL i CA-
MUND 
fi BEKMZA | i 
6._-C1MAIN(ES DE LA VEGA 
8. —CISTIEIRMA j 
8.—il ZAORIB 1 " 
8 .—LA ANTIGUA 
8.—iMATADiEOlNI .DE LOS OTEROS 
8—.POSADA DE VALDEON1. 
S.—TURCIA 
».—VAL DE SAM , LORENZO 
8 VALDEiSAMARI O 
8 y 9 VALD ERAS , 
8 al 12.^jPONl-iBRRADA 
8 y 14.—PBRAlNIZANEK j 
8 CREMENES 
Sagiuindo domingo.—CAMPO DE V I -
LLAVfDEL ; 




Segundo dcmdngo. — VILLAMARTl N 
DE DON SANCHO 
9 — GALLBGUILLOS DE CAMPOS 
12.—JOARILLA DE LAS MATAS 
13 al 15 BENIAIVIIDES 
13 a l 15 LOS BARRIOS DE SALAS 
13 al |16—VILLAQUEJIDA 
13 aa 16.—JVALEINCIA DE 
JUAN 
14— í -RESNEDO DEL SIL 
14—LOS BARRIOS DE LUNA 
14.—RABANAL DEL CAMINO 




14.—TORAL DE LOS GUZMANES 
14. —VILLAFRAMCA DEL BJERZO 
15—VILLAIORNATE 
15. —SALOMONI 
15 y 15.—(BEMB1BRE 
16 CUADROS 




Primelr domi ingo—VlLLASABARl ECO 
Primier domingo.—MAATANZA 
2 y 7 . — L A VEC1LLA DE CU RUEN 3 
5-22 y 2 LEON 
12._LUYEGO 
15.—iLLANOS DE LA RIBERA 
19 y i20.-^RODllEZIND| 
19 y 20.-^VlLLATUR|IEL 
27 a l 29—SAHAGUNl 
NOVIEMBRE 
I I LUCILLO 
1 I .—OAB ANASRARAS 
I I CARMEüvES 
il 1.—SiAINTtA MIARIA DE f^ A ISLA 
11 .—VILLAZALA 
I I al 13.—MAKSILLA DE LAS MU-
LAS 
22 afl 25.—ESCOBAR DE CAMP3S 
22—GUSBNDOS DE LOS lOTEROS 
23 a l 26.—PONiFERRADA 
26 al !28.—LA BANEZlA 
27 y 28.—(VilLLASECAN 
3 0 — C l MAMES DE LA VEGA 
30._JGARR¡AÍ:B O E TORIO 
30.—JQARA , 
30—POBLADURA DE PELARO GAR-
CIA 
DICIEMBRE 
6 y 8.—TRABADELO 
8.—BUSTILLO DEL PARAMO 
8—GORDALIZA DEL PINO 
8._VILLAMAiNDOS 
10—CORDONCILLO 
13.—CEBROMES DEL RIO 
18.—JVALLE DE3 F1N0LLEDO 
2 6 — GORULLON 
26.—SANTAS MARTAS 
26.^1VILUtBLiIND 
2 7 — MARAÑA 
27—VALDEFUlEINTES DEL PARA*. 
MO 
30—OtNCIA 
Au reno KJ. naaigo, S. A. 
C A M P O A M O R , 5 
T E L E F O N O 3 0 4 3 
O V I E D O 
Representante para León y provincia: 
S . V A L D U E Z A 
General Mola, 11 - Teléfono 3122 
V I D R I O S . 
V I D R I E R A S A R T I S T I C A S . 
R O T U L O S L U M I N O S O S 
N E O N " Y " F L U E R E S C E N T E " . 
L U N A S E C U R I T . 
V E R O N D U L I T . 
V I D R I O M O D E R N O 
IHRCIUWIEH 
D I F U S O R T E R M I C O F O N I C O D E C O R A T I V O 
C A S A C E N T R A L : 
L E O N 
A V E N I D A P A D R E I S L A . 3 8 - 4 0 
SUCURSAL: 
F A L E N C I A 
M . P R I N C I P A L , 2 3 0 
SUCURSAL: 
P O N F E R R A D A 
C A L L E L O S A D A . 2 4 
I M P . A L O N S O Y F E R N A N D E Z . - L E O N 
